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“El juego cooperativo como estrategia pedagógica para el desarrollo de las 
habilidades motrices básicas en los estudiantes del grado 401 del Colegio Nydia 







Las habilidades motrices básicas son bastante importantes en el desarrollo 
integral de las personas, por tal motivo es necesario incentivar a los niños en 
edades tempranas a realizar correctamente cualquiera de las actividades que 
contribuyen a un mejor dominio de las mismas.  
 
En cualquier parte donde se encuentre el ser humano es posible encontrar 
personas que se muestran torpes en la realización de algunas tareas que se les 
asignen, pero preocupa el hecho de que en su mayoría son niños en edades 
escolares que no logran resolver esas tareas basadas en el movimiento de su 
propio cuerpo, a todo esto se le suma el hecho de que la tecnología está 
avanzando constantemente encontrándose al alcance de cualquier persona y así 
evitando que las personas realicen muchos trabajos propios de la vida diaria, es 
decir todo es más fácil porque no se necesita el movimiento o el desplazamiento. 
 
Encontrar niños con falencias en cuanto al desarrollo de las habilidades motrices 
básicas es bastante frecuente en cualquier lugar, pero especialmente se puede 
evidenciar en las instituciones de básica primaria públicas de la capital 
colombiana, esto debido, en parte a que en este tipo de instituciones no siempre 
se cuenta con un docente asignado exclusivamente al área de Educación Física 
en primaria sino que cuentan con docentes integrales que cubren todas las áreas 
de cada nivel. Estas falencias se agudizan con el hábito del sedentarismo, el cual 
es otro factor que influye en el atraso de los niños en cuanto al desarrollo motor, al 
no estar poniendo en práctica aquellas habilidades ya obtenidas y mejorando las 
que aún no se poseen.  
 
En el caso específico de los estudiantes del grado 401 del Colegio Nydia Quintero 
de Turbay se aplicó un pre-test con cuatro pruebas para medir el grado de 
desarrollo de las habilidades motrices básicas (desplazamiento enfocado en la 
carrera, salto, giro y el manejo de móviles tanto en lanzamientos como 
recepciones) a  24 estudiantes, 10 niñas y 14 niños de edades entre los 8 y los 10 
años. Luego de la aplicación del pre-test se evidenció la falta de dominio de estas 
habilidades, teniendo en cuenta la edad y sus niveles de desarrollo que debieran 
tener. 
 
El proyecto de investigación pretende implementar una estrategia pedagógica 
basada en los juegos cooperativos, que permita el fortalecimiento de las 
habilidades motrices básicas, para lo cual se tendrá en cuenta un orden 
consecutivo de lo simple a lo complejo y de esta manera lograr una mejor 




Al mismo tiempo la propuesta está elaborada consecuente y minuciosamente, de 
tal forma que no solamente sirva para el desarrollo de esta investigación sino 
también para cualquier docente del área de Educación Física que pretenda un 
avance significativo en el desarrollo de estas habilidades y utilizando una 
herramienta diferente como son los juegos cooperativos. Todo esto con la 
intención de establecer nuevos mecanismos, que aporten de gran manera en el 
desenvolvimiento normal de la vida de estos niños. 
 
En el primer capítulo se define la situación problémica que ha originado la 
investigación a partir de observaciones directas y de los resultados de una prueba 
de entrada, tomando las cuatro habilidades motrices básicas. 
 
En el segundo capítulo se sientan las bases teóricas sobre las que se basa la 
investigación; las habilidades motrices, las estrategias pedagógicas, el juego 
cooperativo y la caracterización de la población en edad escolar. 
 
El tercer capítulo presenta la metodología de trabajo investigativo para la posterior 
realización de la Estrategia Pedagógica diseñada en el capítulo cuatro. 
 
Finalmente se presentan los resultados de la investigación y a partir de ellas se 






1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.1.1. Descripción de la situación problémica.  
 
Las personas nacen con la necesidad de desarrollar todas sus habilidades y 
capacidades motrices para poder integrarse a la sociedad y cubrir los 
requerimientos básicos de subsistencia propios de cada individuo. A partir de esa 
necesidad se emprende, desde el hogar y de las enseñanzas recibidas de sus 
padres, la tarea de transmitir los conocimientos empíricos tradicionales heredados 
de sus ancestros, esenciales pero que por diferentes motivos, tiempo, trabajo, 
espacio, no logran ser impartidos completamente.   
  
Más adelante, los niños crecen pasando a nuevas etapas del desarrollo humano, 
momento en el cual ingresan a la escuela con algunas bases en cuanto a las 
habilidades motrices básicas, pero aun con bastantes deficiencias, ya que las 
experiencias vividas no son suficientes en la pretensión de mejorar esas 
habilidades que el niño debe aflorar en esta etapa de la vida.  Por esta razón la 
escuela debe tener muy en cuenta la importancia de sus funciones dentro del 
desarrollo de las diferentes habilidades y capacidades del niño, asumiéndolas 
mediante la aplicación de temáticas específicas que ayuden a superar esas 
deficiencias.   
 
De forma particular, en el grado 401 del Colegio Nydia Quintero de Turbay jornada 
tarde, conformado por estudiantes entre los 8 y 10 años de edad, los estudiantes 
presentan una caracterización de bajo desarrollo de las habilidades motrices 
básicas (desplazamiento enfocado en la carrera, salto, giro y el manejo de móviles 
tanto en lanzamientos como recepciones), teniendo en cuenta que para esas 
edades ya deberían tener desarrolladas las habilidades motrices básicas y 
deberían iniciar el trabajo de las habilidades específicas en diferentes deportes.  
 
Este nivel de las habilidades motrices básicas se observa con la aplicación de un 
pre-test con cuatro pruebas para medir el grado de desarrollo de las habilidades 
motrices básicas (desplazamiento enfocado en la carrera, salto, giro y el manejo 
de móviles tanto en lanzamientos como recepciones) la cual evidenció la falta de 
dominio de las cuatro habilidades y resaltó la importancia de tratar dicha 
problemática:  
 
 En los desplazamientos falta de uniformidad en el ritmo y en la coordinación 
en el alternar brazo-pierna, deficiencia al orientar paralelamente  el apoyo 
de los pies y hacia adelante en la dirección de la carrera.   
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 Con respecto a los giros pierden fácilmente el equilibrio al realizar la tarea 
respectiva.  
 En el manejo de móviles, o lanzamiento y recepción, se observa fallos 
permanentes al recibir la pelota y falta de dirección al realizar un 
lanzamiento de la misma.   
 En los saltos, los estudiantes no logran la altura establecida, no logran 
saltar y quedar de forma estática, en el salto con cuerda no logran hacerlo 
con soltura.   
 Sobresale la falta de trabajo en equipo, puesto que cada cual quiere 
sobresalir de manera individual.  
  
Si bien es cierto que es importante tener en cuenta que la clase de Educación 
Física es la encargada, por medio del movimiento, de desarrollar las diferentes 
capacidades motrices, en el trabajo con niños es necesario resaltar la importancia 
del juego en las clases como  elemento central. Específicamente el tipo de juegos 
implementado es un factor determinante ya que en las últimas décadas ha estado 
enfocado en la competencia donde siempre van a existir ganadores y perdedores, 
generando desconcierto en los que han sido vencidos o superioridad en aquellos 
que ganan.  
 
En el contacto con los estudiantes se observan conductas individuales con la 
necesidad de ganar lo cual genera el interés de buscar nuevas alternativas que 
eviten especialmente el desinterés en aquellos estudiantes que no logran vencer a 
sus compañeros, pero que a su vez cumplan con el trabajo central de mejorar las 
habilidades y capacidades del ser humano. Es importante resaltar que en ese 
trabajo no es posible dejar de lado el fortalecimiento en la formación en valores, 
los cuales se han perdido de manera alarmante en estas nuevas generaciones de 
jóvenes por diversos factores.  
  
De otro lado en la institución, se observó que el área de educación física no tiene 
una temática dedicada al desarrollo de las habilidades motrices básicas y no se 
encuentra contemplado en el plan de estudios. Esto puede generar inconvenientes 
en el aprendizaje de las demás áreas ya que el desarrollo de las habilidades 
motrices básicas no solamente ayuda en el avance del desarrollo motor sino 
también en el avance del aprendizaje de otras áreas del conocimiento. Así mismo, 
podría ser una de las causas por las cuales los niños no han terminado de 
desarrollar sus habilidades motrices básicas de acuerdo con su edad, pero no la 
única.  
  
Finalmente varios estudios han concluido que el desarrollo de estas habilidades 
básicas permite mejorar el nivel de desarrollo psicológico del niño porque 
contribuye en la conformación de la personalidad y de los modos de conducta, 
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resaltando el estudio de Gardner1 donde identifica ocho inteligencias, dentro de las 
cuales reserva una a la inteligencia kinésico-corporal centrada en el control de los 
movimientos del cuerpo y la capacidad de manejar objetos muy hábilmente de 
manera diferenciada, así como la utilización del mismo para expresarse 
orientándose hacia el logro de algún objetivo.  De ahí la importancia de nivelar 
dicho desarrollo, porque no simplemente abarca la parte física del niño sino que 




Para el presente trabajo se han tomado tres proyectos de investigación, que están 
más cercanos al tema propuesto, teniendo en cuenta que cada uno de ellos  
ayudará de manera diferente a orientar hacia el objetivo trazado. A continuación 
se citan destacando básicamente lo pertinente para este trabajo. 
 
El proyecto de Ramírez y otros2, titulado propuesta didáctica a partir de los 
fundamentos tácticos del fútbol que contribuyan al desarrollo de las habilidades 
motrices en la Escuela de Fútbol Nueva Vida en niños de 9  y 10 años,  busca 
implementar una propuesta didáctica, la cual permita el fortalecimiento de la 
motricidad, sin enfatizar tanto en la técnica, puesto que ésta es la que más se 
destaca en las escuelas deportivas. Por tal motivo la propuesta está dirigida hacia 
el desarrollo de las habilidades motrices aplicada a los niños en el proceso inicial 
de fundamentación de las técnicas básicas del fútbol. Además resalta la 
importancia que tiene el desarrollar las habilidades motoras, desde el fútbol en 
edades tempranas, siendo esto algo que algunos clubes importantes no toman en 
cuenta con sus afiliados, sino que se centran primero es en la técnica. La 
justificación se enfatiza en observaciones realizadas por los autores donde 
notaban la baja estimulación por parte de los entrenadores sobre las habilidades 
motrices las cuales pueden influir en la mejora de la técnica de ese deporte. El 
objetivo general se basa en desarrollar por medio de prácticas, una propuesta 
didáctica que favorezca el desarrollo motriz del niño mediante los fundamentos 
básicos del fútbol. Como variables tomaron las habilidades motoras, la 
caracterización de la población, la técnica del fútbol, la clasificación de las 
habilidades básicas, las habilidades motrices, entre otras, las cuales son 
importantes porque son las que creo convenientes en mi trabajo. Finalmente 
destaco algunas conclusiones como: los juegos favorecen la capacidad de 
aprendizaje motriz, su aplicación dirigida es más importante que le afán de mejorar 
                                                          
1
 GARDNER, Howard. Estructuras de la Mente: La Teoría de las Inteligencias Múltiples.  Sexta 
reimpresión (Fondo de Cultura Económica, Colombia). 2001. p. 165 
2
 RAMÍREZ CUBIDEZ, Daniel R. y Otro. Propuesta didáctica a partir de los fundamentos tácticos 
del futbol que contribuyan al desarrollo de las habilidades motrices en la escuela de futbol Nueva 
Vida en niños de 9  y 10 años. Trabajo de grado para optar al título de Licenciado en Educación 
Básica con énfasis en Educación Física, Recreación y Deporte. Universidad Libre, 2011. 
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la técnica, también a la edad de 9 y 10 años el aparato locomotor se desarrolla ya 
más equilibradamente ´por lo tanto la coordinación motriz mejora. 
 
Del anterior trabajo, se puede resaltar que se observa la aplicación de una 
estrategia pedagógica hacia el desarrollo de las habilidades motrices, generando 
la posibilidad de realizar nuevos movimientos de una forma más fácil, además de 
buscar desde éstas habilidades motoras, fundamentar más la técnica, con lo que 
se establece aún más la necesidad de desarrollar en edades tempranas escolares 
las habilidades motoras, generando mayores posibilidades de éxito en cualquier 
actividad a desarrollar en cualquier momento de la vida, lo que se asemeja aún 
más con el presente proyecto.  
 
En segundo lugar se incluye el trabajo de Niubó3 titulado Juegos para el Desarrollo 
de Habilidades Motrices Básicas en Niños Ciegos y con Baja Visión del  grado 
preescolar, el cual hace una referencia en cuanto a que existen políticas 
educativas donde se incluye gran variedad de juegos en el área de educación 
física para el desarrollo de las habilidades motrices para estudiantes en 
condiciones de no discapacidad, pero para personas con discapacidad visual o 
con escaso nivel de visión son muy pobres,  principalmente para niños de 
preescolar. Por tal motivo esta investigación propone una buena variedad de 
juegos que permiten más posibilidades a los educadores, evitando así tener más 
problemas de exclusión en las clases de educación física, especialmente con 
estudiantes discapacitados. Para el trabajo, dentro del marco teórico, la autora 
tomó como temas, la caracterización de la población con discapacidad visual y los 
tipos de juegos. La muestra la realizó con once estudiantes entre niños y niñas de 
una escuela especial, donde trabajaban con docentes especialistas en ese tipo de 
población. Aplicaron algunos instrumentos como entrevistas encuestas a 
estudiantes y maestros, para poder detectar cuales serían las deficiencias y la 
necesidades de esta población. 
 
De la anterior tesis se resalta el trabajo muy minucioso que se hizo en busca de 
conseguir la posibilidad de desarrollar juegos de diferente índole, que les permiten, 
a los niños con problemas de visión, desarrollar sus habilidades motoras, sin 
ningún inconveniente. Esto, especialmente, porque dentro de la población 
estudiantil es posible que en cualquier grupo se encuentren niños con este tipo de 
discapacidad sin tener la posibilidad de ayudarle en la mejora del desarrollo de sus 
habilidades.  
 
                                                          
3
 NIUBÓ MARIÑO, Iliana. Juegos para el desarrollo de habilidades motrices básicas en niños 
ciegos y con baja visión del  grado preescolar. Tesis para optar al título de Máster en Ciencias de 
la Educación Mención Especial. Cuba: Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona, 
Facultad de Educación, 2009.  
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Por ultimo encontramos el trabajo de Orobajo4 titulado Propuesta Pedagógica 
Fundamentada en los Juegos Cooperativos para Mejorar las Relaciones de 
Empatía en los estudiantes del Colegio República de Colombia jornada noche 
grado 4A. Bogotá. 2011. Este proyecto pretende brindar una serie de herramientas 
lúdicas, que sean útiles a la hora de pensar en una alternativa en diversas 
jornadas recreativas, dentro y fuera de la institución, con el fin de mejorar ciertas 
relaciones de empatía. Además resalta el juego como el elemento de mayor 
importancia en la educación de los estudiantes, especialmente el juego con 
actividades cooperativas ya que generalmente se utilizan los juegos tradicionales 
donde reina la competencia por ser el ganador generando esto desigualdad, 
intolerancia, violencia, entre otros factores, motivo por cual es importante la 
utilización de los juegos cooperativos como herramienta pedagógica. El objetivo 
general de este trabajo consiste en elaborar una propuesta pedagógica 
fundamentada en los juegos cooperativos que contribuya a mejorar las relaciones 
de empatía en los estudiantes. El autor toma como variables en el marco teórico, 
propuesta pedagógica,  juegos cooperativos, la empatía y la caracterización de los 
estudiantes. Finalmente se obtienen varias conclusiones de las cuales resalto la 
siguiente; las actividades que contiene la propuesta pedagógica, nos refleja los 
buenos resultados que ayudaron a fortalecer la comunicación, el trabajo en 
equipo, la confianza, la comprensión y la importancia de relacionarse bien con 
otras personas y poder convivir dentro de una sociedad. 
 
Teniendo en cuenta que en el anterior proyecto sus buscaba la posibilidad de 
mejorar las relaciones interpersonales, especialmente la empatía de los 
estudiantes de la jornada nocturna, con características difíciles de manejar,  los 
diferentes tipos de juegos son una herramienta fundamental que en general todas 
las sociedades utilizan dentro del proceso de la educación. En este caso, los 
juegos cooperativos son utilizados como propuesta para mejorar la empatía, por lo 
cual se puede tener en cuenta que sin importar la edad, los juegos cooperativos 
generalmente serán de gran utilidad en esos procesos difíciles de manejar.  
 
1.1.3. Formulación del problema 
 
¿Qué influencia tiene el juego cooperativo como estrategia pedagógica en el 
desarrollo de las habilidades motrices básicas en los estudiantes del grado 401 del 
Colegio Nydia Quintero de Turbay? 
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 OROBAJO RAMÍREZ, Jonathan D. Propuesta pedagógica fundamentada en los juegos 
cooperativos para mejorar las relaciones de empatía en los estudiantes del colegio república de 
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El propósito del presente trabajo se basa en la importancia del desarrollo de las 
Habilidades Motrices Básicas en los niños en edades tempranas, ya que estas son 
la base de otras habilidades posteriores, como las específicas, sin dejar de lado 
que estas además contribuyen al eficiente desempeño en las demás áreas 
académicas. Por lo tanto se hace necesario el trabajo de los niños en busca de 
ese objetivo, si se pretende que en el transcurso de la escuela logren un desarrollo 
integral y a futuro sean personas muy eficientes en el desarrollo de cualquier labor 
pudiendo suplir sus necesidades básicas. La escuela ha de ser la encargada de  
proporcionar las herramientas necesarias para  que el niño pueda despertar esas 
habilidades. La magnitud del desarrollo a tiempo de estas habilidades la resalta 
Molina quien asegura que “el desarrollo de la coordinación y del control del 
cuerpo, tanto como el desarrollo de la percepción, son aspectos que inciden 
posteriormente en las tareas académicas. Un niño con una coordinación viso-
motora pobre, tendrá dificultades para aprender a escribir, a colorear, a pintar, a 
recortar o a pasar las páginas de los libros de una en una” 5. Esto hace necesario 
“nivelar” el desarrollo de estos niños a su estadio ideal.  
 
Frecuentemente y en diferentes contextos de la vida cotidiana nos encontramos 
con personas que no pueden realizar una tarea motriz básica como por ejemplo; 
atrapar algún material en el lugar  que necesita para realizar alguna actividad, 
lanzar un elemento hacia un sitio indicado, desplazarse caminando por el sitio de 
trabajo sin correr el riesgo de caer y  sufrir lesiones físicas, entre muchas otros, 
todo esto depende de un mal trabajo en las edades tempranas, especialmente en 
la escolar, donde se deben desarrollar esas habilidades que les permiten 
desempeñarse dentro de cualquier ámbito sin tener ningún inconveniente. 
 
La finalidad en la utilización de los juegos cooperativos como herramienta 
pedagógica, es lograr un mayor desarrollo de las habilidades motrices básicas, 
tratando de  perfeccionar y estimular a  los educandos del grado 401 de básica 
primaria a través de un proceso dinámico y de progresión. Estudios del 
norteamericano Grineski, citado por Velázquez muestran que luego de “comprobar 
los efectos que la estructura de meta individuales, competitivas y cooperativas 
tenían en estudiantes de segundo y tercer grado”, se encontró que aquellos 
estudiantes que “participaron en grupos cooperativos demostraron mayores 
mejoras en su condición física, así como niveles más altos de interacciones 
sociales positivas que los estudiantes con estructuras de meta individuales o 
competitivas”6, lo cual podría ser una estrategia para el trabajo con los estudiantes, 
                                                          
5 MOLINA ITURRONDO, Ángeles. Niños y niñas que exploran y construyen: Currículo para el 
desarrollo integral en los años preescolares. 360 páginas. Editorial Universidad de Puerto Rico. 
San Juan, Puerto Rico. 
6 VELÁZQUEZ, CALLADO, Carlos. El Aprendizaje Cooperativo  en Educación Física: qué, para 
qué y cómo. La Peonza: Revista de Educación Física para la Paz, No.2. 
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aunque no la única. Por tal motivo en el proyecto se pretende utilizar del juego 
cooperativo en el desarrollo de las habilidades motrices básicas, en los 
estudiantes y de esta forma, establecer si esta herramienta pedagógica contribuye 
a mejorar dicho desarrollo en un ambiente social sin competencia.  
 
El proyecto pretende beneficiar a la comunidad educativa del Colegio Nydia 
Quintero de Turbay,  porque les permitirá visualizar  de acuerdo a los resultados  
obtenidos, las ventajas o desventajas que pueda tener la implementación de otros 
elementos diferentes a los comúnmente utilizados en el área de Educación Física, 
para mejorar el desarrollo de las Habilidades Motrices Básicas en sus estudiantes, 
así como de capacidades y destrezas trascendentales para el desempeño normal 




1.3.1. Objetivo General 
 
Desarrollar una estrategia pedagógica basada en el juego cooperativo que permita 
mejorar el nivel de desarrollo de las habilidades motrices básicas en los 
estudiantes del grado 401 del Colegio Nydia quintero de Turbay. 
 
1.3.2. Objetivos Específicos 
 
 Caracterizar la población de forma socioeconómica, familiar y uso del tiempo 
libre mediante encuesta a los padres y estudiantes,  
 Identificar, mediante los test de entrada, el nivel de desarrollo inicial de las 
habilidades motrices básicas de los estudiantes. 
 Organizar y planear las actividades secuenciales que permitan el desarrollo de 
las habilidades motrices básicas usando como estrategia pedagógica los 
juegos cooperativos. 
 Implementar la estrategia pedagógica y evaluarla mediante test final, para 






2. MARCO REFERENCIAL 
 
Para  darle solidez al proyecto se debe tener claridad en cuanto a los temas 
categorizados y relacionados con el tema principal, así como los conceptos que 
fundamentan el rumbo a seguir en el proceso investigativo, los cuales se 
presentan a continuación.  
 




Para Díaz la habilidad se concibe como “el grado de competencia de un sujeto 
concreto frente a un objetivo determinado”7. Desde este punto de vista se puede 
inferir que si el grado de competencia es alto también la habilidad lo será, así 
mismo que una habilidad está o no presente cuando se consigue la meta o el 
objetivo a alcanzar, independientemente de si se ha logrado de forma fácil o difícil. 
Más allá de la definición, se puede entender que una habilidad puede ser innata 
en un individuo, es decir que está inmersa en él, pero también pueden evolucionar 
a través del trabajo permanente especialmente en edades tempranas. Por otro 
lado pueden desarrollarse como una progresión permanente de un nivel a otro, 
puesto que es necesario estabilizarse en un nivel para pasar al siguiente, siempre 
avanzando de lo más fácil a lo más complejo.  
 
Esto lleva a pensar que la habilidad va más allá del grado de competencia o la 
capacidad que se tenga para ejecutar una acción y pasa a ser la eficacia con la 
cual las personas dan solución a un problema que se les puede presentar o 
simplemente el logro de la meta propuesta, es decir lo más importante sería el 
resultado final más que el proceso con el cual se logró ese respuesta. En general 
la habilidad entonces puede ser adquirida en gran parte, pero también se puede 
haber nacido con ella, aunque cualquiera que sea la habilidad se puede adquirir 
con buen trabajo y cualquier persona puede adquirirla aunque no todas logran 
ejecutarla con la misma eficacia. 
 
Sin embargo, el término habilidad también está relacionado con las aptitudes 
naturales o no, que le permiten a una persona realizar adecuadamente un oficio, 
actividad o trabajo. Estas aptitudes pueden ser de tipo laboral, cognitivo, 
profesional, social, entre otros, y son las encargadas de marcar la diferencia entre 
cada uno de  los seres humanos y permitir que haya especialización en diferentes 
oficios y profesiones, puesto que cada una se concentra en un determinado tipo 
                                                          
7
 DÍAZ LUCEA, Jordi. La enseñanza y aprendizaje de las habilidades y destrezas motrices básicas.  
Barcelona: Ed. INDE, 1999. p. 52 
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de habilidades que generalmente están enfocadas hacia la labor principal que allí 
se desempeña. 
 
2.1.2. Habilidad motriz  
 
Un tipo especial de habilidad es la habilidad motriz o motora. Durante el transcurrir 
de la vida, el ser humano se enfrenta constantemente a situaciones donde debe 
conseguir objetivos, de menor o mayor grado de complejidad, los cuales necesita 
resolver y las cuales se pueden presentar en cualquier ámbito en que se 
encuentre: trabajo, hogar, ocio, estudio, deporte, entre otros. Dentro de las 
situaciones mencionadas se resaltarán especialmente aquellas en las cuales se 
hace necesario, para su solución, el movimiento del cuerpo de forma intencionada 
y dirigida hacia un objetivo. Es decir la habilidad motriz cualquiera que sea, está 
íntimamente relacionada con el movimiento kinestésico corporal.  
 
Respecto a lo anterior, entonces, se puede entender como habilidad  motriz “la 
competencia (grado de éxito o de consecución de finalidades propuestas) de un 
sujeto frente a un objetivo dado, aceptando que, para la consecución de ese 
objetivo, la generación de respuestas motoras, el movimiento, desempeña un 
papel primordial e insubstituible”8. Pero no siempre las habilidades motoras surgen 
de la solución de inconvenientes a lo largo de la existencia, también el ser humano 
se encuentra constantemente practicando habilidades motoras dentro de los 
diferentes ámbitos en los cuales se encuentre: caminar, tomar el bus, lavar el piso, 
jugar, entre otros. Entonces podría decirse que las habilidades motrices están 
presentes en la mayoría de las acciones que las personas realizan durante cada 
instante de la vida diaria y en cualquier contexto en el que se encuentre. 
 
El resolver cualquier inconveniente que se le presente en cualquier instante de la 
vida, en este caso con el movimiento corporal, no sentencia completamente que 
puede ser un problema, puesto que de esta manera se sentiría como algo que 
impide el desarrollo normal de la vida. Entonces la habilidad motora no es 
necesariamente para solucionar problemas sino más bien para construir, otras 
nuevas basadas en las anteriores o también para crear unas condiciones óptimas 
haciendo que el transcurrir de la vida sea más fácil para quien logra desenvolverse 
de mejor manera.  
 
Gauthrie y Knapp citados por Díaz coinciden con la definición de habilidad motriz 
como “la capacidad adquirida por aprendizaje  para alcanzar resultados fijados 
previamente con un máximo de éxito y a menudo, un mínimo de tiempo, de 
energía o de los dos”9 definición con la cual se puede estar de acuerdo en parte, 
puesto que el hecho de que puede estar innata en los individuos también se puede 
                                                          
8
 BATALLA FLORES, Albert. Habilidades motrices. Barcelona: INDE, 2000. p. 11 
9
 DIAZ Jordi, La enseñanza y aprendizaje de las habilidades y destrezas motrices básicas. España: 
Editorial Inde. 1999. p. 50 – 52. 
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dar y al respecto ya estuvo tratado anteriormente. Aunque el grado de éxito al que 
se refiere, si es determinante en la consecución del objetivo no implica que este se 
deba específicamente al bajo desarrollo de las habilidades motrices, puesto que 
influyen otros factores externos que pueden alterar el resultado presupuestado. 
Pero el ahorro de energía y de tiempo si puede estar influenciado por la calidad de 
la ejecución y por el nivel de la habilidad que se esté ejecutando, puesto que a 
menor nivel de maduración de la habilidad respectiva, mayor tiempo en la 
consecución de la finalidad y así mismo más cantidad de energía empleada.  
 
Finalmente, Díaz define claramente afirmando que las habilidades motrices “son 
capacidades adquiridas por aprendizaje que pueden expresarse en conductas 
determinadas en cualquier momento en que son requeridas con un mayor o menor 
grado de destreza. Por tanto, para ser hábil en alguna acción motriz es necesario 
contar previamente con la capacidad potencial necesaria y con el dominio de 
algunos procedimientos que permiten tener éxito de manera habitual  en la 
realización de dicha habilidad”10. Aunque al igual que en el anterior párrafo el autor 
menciona que son simplemente adquiridas por aprendizaje sin tener en cuenta lo 
innato, si se observa que se expresan en actitudes que son también las que 
pueden establecer el nivel alcanzado.  
 
En conclusión las habilidades motrices son aquellas que se deben tratar de 
desarrollar a través del movimiento corporal en edades tempranas, para tratar de 
solventar diferentes problemas e inconvenientes que se le puedan presentar a lo 
largo de la vida y en cualquier contexto, las cuales además tienen una clasificación  
que permiten su ejecución de acuerdo a los requerimientos establecidos, por cada 
una de ellas. 
 
2.1.3. Clasificación de las habilidades motrices básicas 
 
Para la mejor comprensión de la clasificación, Batalla define las habilidades 
motrices básicas como “aquellas familias de habilidades, amplias, generales, 
comunes  a muchos individuos (por tanto, no propias de una determinada cultura) 
y que sirven como fundamento para el aprendizaje posterior de nuevas 
habilidades más complejas, especializadas y propias de un entorno cultural 
completo”11. De acuerdo a lo anterior entonces las habilidades motrices básicas de 
alguna forma son aquellas que sirven de base para aprender nuevas habilidades 
que requieren un poco más de trabajo y que se aprenden a través de la práctica 
de las básicas y por otro lado estas se logran en etapas posteriores, cuando el 
entorno contextual lo requiera. De forma más sencilla, las habilidades motoras 
básicas son aquellas que están implícitas comúnmente en los seres humanos y 
las cuales les permiten sobrevivir. 
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 Ibíd., p. 54. 
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 BATALLA, op. Cit., p. 11.  
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Godfrey y Kephart12 proponen que los movimientos básicos de los cuales se 
basan las habilidades motrices básicas, pueden clasificarse en una de las 
siguientes categorías: 
 
 Los movimientos que involucran principalmente el manejo del propio cuerpo: 
desplazamiento del propio cuerpo (marcha, carrera), desplazamiento del 
equilibrio básico estático (permanecer sentado o la bipedestación). 
 Los movimientos que se centran en el manejo de objetos o cosas 
principalmente: lanzar, coger, amortiguar, golpear, sujetar, etc. Este último tipo 
de tareas se puede subdividir en dos grupos; el primero de ellos llamado los 
movimientos “propulsores” que producen una aceleración de un móvil 
proyectando un objeto hacía el exterior del individuo, como por ejemplo el 
lanzamiento de una pelota hacía un objetivo determinado, y el segundo de 
ellos denominado los movimientos de “absorción”, que permiten desacelerar de 
manera controlada un móvil para poder manejarlo donde podemos asimilarlo 
con el atrapar una pelota o un balón.   
 
Estos dos autores hacen una propuesta interesante al dividir en dos los 
movimientos y consigo mismo las habilidades motrices básicas, puesto que al 
relacionar cada una de las mismas debe corresponder a una de las dos categorías 
propuestas o de lo contrario se estaría hablando de otro tipo de habilidades, pero 
debería entonces hacerse una división para cada una de las habilidades puesto 
que todas actúan de forma independiente y requieren un tipo de movimiento 
especial. En la propuesta anterior tiene en cuanta solo dos formas de movimiento 
cuando deberían ser cinco que corresponde al número total de habilidades 
motoras básicas.  
 
De forma general en la clasificación se conocen cinco tipos de habilidades 
motrices básicas, que son: desplazamientos, giros, saltos, lanzamientos y 
recepciones. Teniendo en cuenta que las dos últimas mencionadas (lanzamientos 
y recepciones) se tratan como una sola ya que una depende de la otra es decir 
para que haya un lanzamiento debe existir una recepción. 
 
A continuación se define cada una de ellas. 
 
2.1.3.1. Desplazamientos   
 
Para Batalla son aquellas habilidades “cuya función  es la traslación del sujeto de 
un punto a otro del espacio”13 donde se establecen dos tipos de desplazamientos; 
por una parte están los desplazamientos habituales o comunes en donde se 
encuentran la marcha y la carrera, y por otro lado están los desplazamientos 
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 GODFREY y KEPHART. Movement Patterns and Motor Education, citado por Fernández García. 
Evaluación de las Habilidades Motrices Básicas. p.13. 
13
 BATALLA op. cit., p. 12.  
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contrarios o no comunes puesto que no son utilizados constantemente, donde se 
encuentran los desplazamientos horizontales y verticales que bien pueden ser 
activos  o en movimiento general o pasivo que consiste en estar de forma estática. 
Así pues los desplazamientos implican un objetivo primario que consiste en 
trasladarse  del lugar que se ocupa actualmente a ocupar un nuevo espacio, es 
decir que debe haber movimiento del cuerpo que está ubicado en un espacio 
determinado, sin importar la dirección, la velocidad, puesto que ya estos factores 
influyen es en la eficacia de lograr la meta   
 
Podría decirse que gran parte de la propuesta de Batalla es congruente pero es 
necesario agregar que la traslación que sufre el sujeto está basada en el 
movimiento corporal propio, puesto que podría darse que sea movido mediante 
otro tipo de estrategia, la cual sería invalidada porque no cumple con el principio 




Esta habilidad motriz está muy relacionada con los desplazamientos pero a 
diferencia de ellos, cumple una función muy importante y diferente por lo que 
requiere ser tratado de forma diferente “entendemos por salto aquellos 
movimientos que suponen el despegue del suelo, o superficie de apoyo, como 
consecuencia de una extensión violenta de una o de ambas piernas”.14  Quizá 
sería mejor relacionarlo no con extensión sino con flexión que es la que 
mayormente se da y debe ser violenta debido a la acción de la fuerza de gravedad 
de nuestro planeta la cual es la que impide que el salto pudiera quedar extendido 
en la atmosfera. Para la realización del salto y por efecto de algunos elementos 
que están implícitos en el mismo, como lo son el equilibrio y el impulso, el cuerpo 
se sostiene en el aire por algún corto  instante, momento en el cual esta habilidad 
motora cumple su objetivo. Es decir que en esta habilidad motriz básica es 
necesario tener en cuenta  los dos elementos establecidos, porque de lo contrario 
no se logra  el objetivo y a medida que se tenga un adecuado dominio de los 
mismos se logra una mayor y mejor eficacia. Así mismo los saltos están 
establecidos como una tarea motriz gruesa, puesto que involucran el trabajo de 
grandes grupos musculares como cuádriceps, isquiotibiales, gastronemios, entre 
muchos otros, requiriendo un grado de esfuerzo significativo o elevado.  
 
Los saltos cumplen con algunas funciones específicas dentro de su ejecución 
como son:  
 
 Sobrepasar un obstáculo que puede estar a una altura y distancia determinada, 
cada una individualmente o combinadas las dos posibilidades, como ejemplo el 
salto largo, donde se puede además destacar que para el logro de una distancia 
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 MINISTERIO DE EDUCACIÓN CULTURAL Y DEPORTE. Los conocimientos Teórico-Didácticos 
de la Educación Física. Madrid: Secretaría General Técnica,  2002. p. 256. 
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considerable se deben tener en cuenta otros factores como; impulso, altura y 
velocidad, es decir están relacionadas entre sí la altura con la distancia. 
 Alcanzar algún elemento que está ubicado a una distancia considerable. 
Ejemplo: saltar a coger una pelota que viene hacía el sujeto, por arriba. 
 Realizar un lanzamiento de algún elemento que tiene que sobrepasar por sobre 
un obstáculo o que se encuentra a una distancia distante. Como ejemplo 
cuando se va a realizar un lanzamiento en baloncesto hacia el aro teniendo a 
uno o varios adversarios en frente  cubriendo el punto de mira. 
 Mantener una secuencia de algún ritmo  o esquema que se esté ejecutando. 
Quizá lo podemos asimilar con algún baile donde se debe mantener un ritmo 
constante en el salto. 
 
Los saltos en general son habilidades que son propios de la actividad motora y 
con los cuales se afirman todas las experiencias motrices, que de acuerdo al 
desarrollo logrado, se pueden utilizar en el desempeño de cualquier deporte. Así 
como en cualquier actividad básica del hogar, el trabajo, la escuela, o cualquier 
contexto en el que se encuentre. 
                            
2.1.3.3. Giros 
 
Sánchez Bañuelos conceptualiza esta habilidad motriz como los “movimientos que 
implican una rotación a través de los ejes ideales que atraviesan el cuerpo 
humano, es decir el vertical, el anteroposterior, y el transversal, concepto que se 
complementa con la consideración de estos como movimientos complejos, los 
cuales hacen intervenir a todos los segmentos corporales simultánea y 
coordinadamente” 15. Es decir que los giros se pueden realizar sobre los tres ejes 
en mención que tienen los individuos, siendo estos bastante complicados, puesto 
que requieren también de otras capacidades y habilidades para su buen 
desempeño así como del manejo de los ejes fundamentales. 
 
Los giros tienen su fundamento en una  de las capacidades coordinativas como lo 
es el equilibrio, dado que se deben dominar y combinar los dos elementos si se 
quiere lograr un movimiento eficaz. De tal manera que el giro implica rotar de 
distintas maneras sobre los ejes propios de cualquier cuerpo, con el objetivo de 
recobrar el equilibrio llegando a un punto igual o diferente del espacio donde se 
encontraba al inicio de la ejecución. Entonces esta habilidad motriz básica está 
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 SÁNCHEZ BAÑUELOS. Bases para una didáctica de la educación física y el deporte, citado por 
Fernández García. Evaluación de las Habilidades Motrices Básicas. 
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2.1.3.4. Lanzamientos  
 
Esta habilidad motriz básica así como las anteriores, constituye uno de los 
elementos básicos para el desarrollo de nuevas habilidades como son las 
específicas que se desarrollan posteriormente. 
 
La función del lanzamiento es integrarse en el entorno, impactando con algún 
objeto cualquiera que sea, dándole una dirección indicada y una trayectoria 
definitiva o acorde con el objetivo. En  definición se puede entender que “lanzar es 
una acción motriz típicamente humana considerada como habilidad motriz básica 
que exige, más que ninguna otra, el desarrollo de la coordinación”16. El 
lanzamiento está presente exclusivamente en los humanos debido a su forma 
intencionada y dirigida, gran parte de las habilidades específicas están basadas en 
esta habilidad, de igual manera está presente en cualquier actividad de la vida 
cotidiana, pero especialmente en actividades físicas y  en la mayoría de deportes, 
por lo cual es importante fundamentar muy bien las bases para obtener un dominio 
eficiente y rápido en posteriores requerimientos.  
 
De acuerdo al Ministerio de Educación de España17 existen algunas 
características importantes de los lanzamientos de los cuales  se requiere la 
coordinación de los mismos: 
 
 La velocidad: esta capacidad  está implícita en el lanzamiento junto con otras 
como la fuerza, la rapidez en la acción de los ejercicios los cuales pueden ser 
mayores  o menores  según el objetivo que se pretende del lanzamiento. 
 
 La fuerza: se refiere a la cual debe impactar  puesto que esta define la 
velocidad que puede ser mayor o menor según se requiera. 
 
 La distancia: requiere el  buen manejo del espacio con lo cual puede dar la 
efectividad al lanzamiento, especialmente al combinar este elemento con la 
fuerza. 
 La precisión: esta es importante si se maneja bien la distancia junto con la 
coordinación óculo-manual  y un gran ajuste en el movimiento. 
 La trayectoria: es de gran importancia conocer el recorrido que va a tener el 
lanzamiento. 
 
2.1.3.5. Las recepciones 
 
Esta habilidad necesita o depende de la habilidad de lanzar, conteniendo como 
objetivo primordial el detener o atrapar algún objeto que está en movimiento, este 
ejercicio puede ser de forma directa o después de haber rebotado en alguna 
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 MINISTERIO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE, op. cit., p. 256. 
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 Ibíd., p. 256. 
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superficie, se puede realizar estando en movimiento o estando completamente 
quieto, dándose la mayoría de veces en movimiento lo cual requiere mayor 
dificultad. Según  el Ministerio de Educación de España “una recepción puede 
suponer  el control automático del objeto para su posterior lanzamiento o puede 
suponer el despeje instantáneo mediante un golpe”18, generalmente se conjugan 
la habilidad de lanzar con la de atrapar especialmente en los deportes por lo cual 
algunos autores las integran como una sola en su definición. Entonces se puede 
recepcionar una pelota de beisbol de dos maneras; cuando se atrapa con las 
manos o cuando se golpea y se le da una dirección indicada dependiendo de las 
circunstancias.  Así mismo manifiesta que las  recepciones se pueden distribuir en 
dos grupos: 
 
 Sobre objetos en movimiento: está relacionado con la forma en que se hace 
el recibimiento, el cual puede ser al recibir cualquier objeto y se mantiene en 
las manos, cuando recibimos el objeto  dejándolo listo para ejecutar sobre este 
en movimiento una acción complementaria y cuando realizamos la acción 
dándolo una nueva trayectoria  al objeto. 
 
 Sobre objetos estáticos: esta forma de realizar la recepción no requiere 
mayor dificultad. 
 
2.2. ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS  
 
Para Monereo (2007) la estrategia se puede percibir como la toma de una o varias 
decisiones conscientes e intencionales de tal forma que se adapten de la mejor 
manera a las condiciones contextuales y así cumplan un objetivo, que en el caso 
de la educación afecta consecuentemente el aprendizaje o la enseñanza. Es decir, 
es un acto consciente por parte del docente o del estudiante que permite enseñar 
o aprender de mejor manera algo previamente definido y establecido con objetivos 
claros y obtenibles. De esta manera no debe confundirse una estrategia con una 
actividad o herramienta pedagógica ya que éstas últimas formarían parte de la 
estrategia pedagógica. De igual manera es bastante importante tener en cuenta el 
contexto y las condiciones en que se encuentra para que el objetivo de la 
estrategia sea viable.   
 
Al respecto, las estrategias pedagógicas están constituidas por aquellos 
escenarios donde se organizan e interactúan con todo tipo de labores formativas 
buscando un objetivo fundamental dentro de la educación, como lo es la 
enseñanza y el aprendizaje, para que además por medio de estos elementos se 
consigan logros como la mejora en cuanto a conocimientos, valores, prácticas, 
procedimientos  y problemas o inconvenientes innatos de cualquier campo de la 
formación. Así, cualquier estrategia pedagógica requiere de  un proceso metódico, 
el cual a la vez se basa en uno  pedagógico para conseguir los propósitos 
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trazados si se trata del campo educativo específicamente. De tal manera que es 
necesario entonces conocer cuál es el método en el que se puede desenvuelve 
una estrategia basada en la pedagogía y mejor aún  tener muy en cuenta aquellos 
componentes del proceso pedagógico, por tal motivo se establecen algunos de 
ellos, como lo son:  
 
 En primer lugar el diagnóstico integral, el cual hace referencia a cuando se 
inicia una labor educativa es bastante importante realizar un análisis de los  
individuos, con respecto a los conocimientos previos que se tienen. 
 Posteriormente está el objetivo primordial el cual busca que se integren 
conocimientos, habilidades, intencionalidades, vías y fuentes para alcanzar esa 
meta. 
 En tercer lugar el contenido, el cual establece los temas principales y sus 
respectivas ramas hacia  las cuales va enfocado el objetivo.  
 La metodología, entonces define la forma más apropiada elegida para que el 
objetivo se cumpla, en este punto está incluida la creatividad del docente en el 
caso de la educación.- 
 Ahora se encuentran las formas de organización que las personas involucradas 
en este acto elijan como las más acordes para la realización del trabajo. 
 Por último se encuentra la evaluación, que permite conocer por parte de quien 
pretende el objetivo, establecer que tanto han sido captados los conocimientos 
por parte de la contraparte. 
 
De tal forma que estos componentes permiten organizar las acciones y recursos 
del proceso en la enseñanza-aprendizaje para conseguir los objetivos planteados, 
sin dejar de lado la didáctica ya que ésta apoya y permite dar fluidez en dicho 
proceso de tal manera que proporcione las herramientas necesarias para que 
dicha enseñanza y el aprendizaje sean aplicables en la práctica educativa durante 
la labor docente.  
 
2.2.1. Estrategia Didácticas. 
 
Las estrategias didácticas son “métodos y técnicas que se utilizan para conseguir 
o lograr un objetivo” 19, en las cuales se deben tener en cuenta tres principios: 
 
 La misión de la institución 
 La estructura curricular y  
 las capacidades cognitivas de los estudiantes 
 
                                                          
19
 HERNÁNDEZ HERMOSILLO, Silvia Mireya. Estrategias didácticas. Diseño de cursos en Línea. 
Maestría en Tecnología Educativa. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Sistema de 
Universidad virtual. Pachuca, México. (S/F).    
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Dado lo anterior, una estrategia didáctica tiene unos objetivos definidos los cuales 
permiten que no sea confundida con una actividad sin fundamento y por el 
contrario, la convierte en un plan elaborado con una finalidad establecida.  
 
Las estrategias didácticas pueden ser de dos clases: De enseñanza (a partir del 
docente para facilitar la comprensión por parte del estudiante) y de Aprendizaje 
(usadas por el estudiante para aprender). 
 
De acuerdo al momento de uso, la autora divide las estrategias de enseñanza en 
tres partes: 
 
 Pre-instruccionales, dadas antes del momento de enseñanza y buscan 
preparar al estudiante para aprender: qué y cómo van a aprender. Entre ellas 
se pueden encontrar los: objetivos, organizadores previos, actividades 
generadoras de información previa, entre otros.  
 Co-instruccionales, dadas durante el momento de enseñanza y están 
orientadas a asimilar el conocimiento, mapas conceptuales, ilustraciones, etc.  
 Pos-instruccionales, dadas al final del momento de enseñanza y buscan que el 
estudiante valore su propio aprendizaje, tales como resúmenes y mapas 
conceptuales entre otros.  
 
De tal modo que se han encontrado diferentes tipos  de estrategias de enseñanza, 
las cuales están establecidas por el objetivo que se pretenda lograr. Si lo que se 
pretende es la activación y el uso de conocimientos anteriores para crear 
expectativas en los estudiantes, entonces se pueden realizar algunas de las 
actividades que se mencionan a continuación: 
 
 Actividad focal introductoria 
 Discusiones guiadas 
 Actividad generadora de información previa 
 Objetos o intenciones  
 
Al pretender que el estudiante logre una integración entre los conocimientos 
previos y la información nueva recibida se podría utilizar algunos de estos dos 
ejemplos: 
 
 Organizadores previos  
 Analogías 
 
Existen además las que se pueden utilizar como forma de discurso dentro de la 
enseñanza, como también están aquellas que permiten una ayuda en la 
organización de nueva información obtenida, como: 
 
 Mapas conceptuales 
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 Cuadros sinópticos 
 Diagramas de flujo 
 Líneas de tiempo 
 
Para cuando se pretende  un estilo de enseñanza donde los estudiantes tengan 
mayor protagonismo durante todo el proceso, se puede tener en cuenta:  
 
 Aprendizaje basado en problemas 
 Aprendizaje basado en el análisis y discusión de casos 
 El aprendizaje mediante proyectos 
 
Por último, se encuentra el estilo donde se quiere que el alumno sea capaz de 
diseñar documentos de tipo académico, para lo cual se puede por: 
 
 Resúmenes 
 Preguntas intercaladas. 
 
Estas clasificaciones permiten ubicar las estrategias didácticas según el momento 
de utilización, la finalidad y el tipo, sin embargo, solo se encuentran mencionadas 
las estrategias más trabajadas en un entorno pedagógico pero no las únicas que 
se pueden encontrar.  
 
2.3. EL JUEGO COOPERATIVO 
 
2.3.1. El Juego como opción formativa 
 
Para el Ministerio de Educación Nacional, una de las competencias específicas a 
desarrollar en la enseñanza de la Educación Física es la Competencia Motriz, 
comprendida como “el conocimiento y desarrollo del cuerpo, las condiciones 
físicas para enfrentar distintas tareas en situaciones diversas, las actitudes lúdicas 
que dan el carácter creativo  y divertido a las actividades motrices, además, del 
aprendizaje y desarrollo de técnicas de movimiento para ser eficientes ante cada 
situación” 20. El MEN resalta el hecho de que, vista como un componente de la 
competencia motriz, la lúdica se “caracteriza por los aprendizajes alcanzados en el 
juego”, y que ”….los juegos de carácter motor desarrollan la imaginación de las 
personas, lo que no solo es útil  para la solución de problemas  que se presentan 
en él, sino que la imaginación desarrollada puede ser proyectada como 
aprendizaje a otros escenarios de la vida cotidiana”21.  
 
Es este punto es necesario resaltar la importancia que, según las orientaciones 
pedagógicas en la Educación Física, el MEN da al juego como opción formativa 
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 MEN. Orientaciones pedagógicas para la educación física, recreación y deporte. Revolución 
educativa. Documento No. 15. Bogotá. Colombia. 2010. Pág. 29. 
21
 Ibíd., pág. 33. 
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para el desarrollo del componente lúdico de la competencia motriz, tomando en 
cuenta el hecho de que el juego se caracteriza por ser una acción libre, 
desarrollada en acciones cambiantes, que desarrolla pensamiento estratégico, con 
competencias para asumir riesgos y con la posibilidad de tomar contantes 
decisiones. Sin embargo, es importante tener claro que, para este Sistema de 
Educación, más allá del juego, se está formando sujetos con valores propios, 
capaces de solucionar diferencias mediante el cumplimiento de reglas 
preestablecidas, bajo condiciones de respeto y con la autonomía en la toma de 
decisiones en diferentes contextos jamás iguales, lo cual les permite 
desenvolverse adecuadamente en otros contextos sociales diferentes al escolar.   
 
Johnson citado por Omeñaca y Ruíz22 distinguen tres tipos de juegos de acuerdo a 
su estructura de meta: 
 
a. Individualizada 
b. de competición y 
c. de cooperación. 
 
Los primeros se derivan de aquellos juegos en donde los objetivos a perseguir en 
cada individuo no están relacionados con otros individuos, es decir, no tienen 
integración social. 
 
Los segundos se relacionan con los objetivos de todos los participantes y en esa 
situación, solo uno de ellos alcanza el éxito a costa del fracaso de los demás.  
 
El último tipo de juegos se caracteriza porque los objetivos de cada sujeto van de 
la mano con los de los demás, es decir, cada uno alcanza el éxito si los demás 
también lo consiguen. 
 
De la combinación de estos tres tipos de juegos pueden surgir otros, y cada uno 
presenta características que los hacen más o menos ventajosos de acuerdo con 
los objetivos del quehacer pedagógico. El proceso de enseñanza-aprendizaje en la 
escuela requiere en la actualidad formar individuos integrales socialmente y para 
ello es necesario fomentar el uso de estrategias que incluyan actividades que 
fomenten la cooperación social entre sus participantes, es decir, si la estrategia 
pedagógica tiene como objetivo mejorar las capacidades individuales de la mano 
con las relaciones sociales, es necesario enfocarla hacia una metodología que lo 
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2.3.2. Concepto de Juego Cooperativo 
 
Velázquez citado por Torrente define los juegos cooperativos como ”actividades 
colectivas donde las metas de los participantes son compatibles y donde no existe 
oposición entre las acciones de los mismos, sino que todos buscan un objetivo 
común, con independencia de que desempeñen el mismo papel o papeles 
complementarios. Además para él. Los juegos cooperativos llevan implícito el 
contenido transversal de educación  para la paz” 23. 
Los juegos cooperativos están basados en un objetivo común que consiste en 
resolver una actividad de forma grupal, es decir los participantes colaboran entre 
sí para alcanzar una meta, por lo tanto todos deben aprender, logrando así que 
todos los participantes salgan vencedores o vencidos.  
 
2.3.3. Clases  de Juego Cooperativo 
 
Los juegos cooperativos tienen una clasificación especial y depende de los 
objetivos, a continuación se destacan los más destacados: 
 
a. Los Juegos de presentación.  Incluyen actividades lúdicas para conocer los 
nombres de las personas de un nuevo grupo.  
b. Juegos para conocerse. Son juegos que permiten conocer características de 
sí mismo y de los demás. Se utilizan especialmente cuando se inician trabajos 
con un grupo  nuevo, a comienzo del año escolar, o cuando el docente es 
nuevo. 
c. Juegos de distensión. Actividades lúdicas que permiten tomar contacto, 
romper tensiones de estrés, cansancio, monotonía, cambiar de actividad o 
finalizar la clase.  Generalmente son habituales en busca de cambiar una 
misma rutina. 
d. Juegos energizantes. Juegos muy activos que permiten liberar energía y 
despertar al grupo. Son la mayoría de los juegos que se deben utilizar en 
niños con edades tempranas. 
e. Juegos de confianza. Actividades que permiten contribuir en la solución de 
conflictos porque fomenta la confianza en uno mismo y en los compañeros de 
grupo.  
f. Juegos de contacto. Juegos que usan el contacto físico para fomentar la 
estima y la colaboración. Teniendo en cuenta que el contacto no debe ser 
brusco o con la intención de hacer daño al otro. 
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g. Juegos de estima. Actividades que permiten sacar afectos positivos hacia los 
demás. Se recomiendan para motivar a los estudiantes cuando no creen en 
sus propias capacidades. 
h. Juegos de autoestima. Juegos que permiten resaltar las cualidades de cada 
uno y sentirse a gusto condigo mismo.  
i. Juegos de relajación. Actividades que conllevan a aliviar tensiones internas 
en cada integrante mediante su propia conciencia. Pueden ser utilizados para 
finalizar o cerrar una sesión de clase. 
 
Es importante resaltar que cada una de las actividades resultantes deben estar 
inmersas dentro de las características de cooperación y no de competencia, lo 
cual hace que no todos los juegos en donde se colaboran puedan ser 
considerados como cooperativos, así mismo, algunos autores pueden considerar 
que la simple división de las actividades en grupos pequeños de trabajo puede 
considerarse no cooperativo por no trabajar con el grupo total. En este trabajo de 
investigación se tomará la anterior clasificación para la elaboración de las 
actividades cooperativas de trabajo. 
 
2.3.4. Características del Juego cooperativo 
 
Este tipo de juegos es un elemento bastante importante en las sociedades 
actuales, las cuales requieren la utilización de estrategias diferentes a las 
comúnmente utilizadas, puesto que además de todos los aspectos tan relevantes 
como los  que se han mencionado, contribuyen en gran medida en la formación de 
ciudadanos o personas para la paz, que es lo que también le hace falta a nuestro 
país. Por tal motivo es primordial encontrar en el fondo todos los aspectos que 
este elemento conlleva, para lo cual Omeñaca24, establece algunas características 
importantes en los juegos cooperativos que son: 
 
 En su formulación, demanda la colaboración entre los miembros del grupo de 
cara a la consecución  de un fin común. Es decir que se  fundamenta en el 
trabajo entre el grupo de participantes para lograr el objetivo, aunque en 
ocasiones cada uno desempeñe un papel, el mismo va mancomunado con 
todos los otros para ese fin.  
 Plantea una actividad conjunta y participativa, en la que todos los integrantes 
del grupo tienen un papel que desarrollar. La participación desde lo individual 
hacia lo colectivo hace la diferencia con los demás tipos de juegos.  
 Exige la coordinación de labores. El resultado no deriva de la suma de 
esfuerzos, sino de la adecuación  de las acciones a las realizadas por el resto 
de los participantes como respuesta a las demandas de los elementos no 
humanos del juego. Entonces el resultado no depende de la fuerza del equipo, 
más bien seria de la integración de cada acto con los de los demás. 
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 Representa un disfrute de medios, una exploración creativa de posibilidades 
más que una búsqueda de metas; un entorno para la recreación en las 
relaciones con los compañeros por encima de la lucha por alcanzar la victoria 
individual. El juego cooperativo genera la posibilidad de ser más insistente en 
la búsqueda de lo que la imaginación genera y no de vencer al compañero. 
 Atiende al proceso. Concede una especial importancia a todo lo que hay de 
enriquecedor en la actuación coordinada con los miembros del grupo. Este 
punto es demasiado importante teniendo en cuenta que en la actualidad 
contextual en la que estamos inmersos cada vez es menor la comunicación 
con los demás. 
 No fomenta la competición. Libera de la necesidad de enfrentarse a los 
demás, de superar y vencer a los otros. Siempre en todo momento se está 
pensando en cómo vencer a los demás, en cualquier contexto que nos 
encontremos, pero en la escuela deben existir otras posibilidades y este tipo 
de juego las permite especialmente al pensar en que se debe procurar la 
formación integral para pertenecer a una sociedad cualquiera que sea. 
 No excluye. Todas las personas, por encima de sus capacidades, tienen algo 
que aportar y participan mientras dura el juego. La inclusión de todo tipo de 
personas en el juego cooperativo es otro elemento que permite utilizar esta 
herramienta como estrategia del docente de educación física especialmente.  
 No discrimina. No hay distinción entre buenos y malos, entre ganadores y 
perdedores, entre chicos y chicas, etc. Resalta la actuación de un grupo que 
disfruta participando mientras que exalta la igualdad entre sus miembros. El 
compromiso general de todos los integrantes es lo que se resalta en lugar de 
subestimar a algunos pocos o sobrevalorar a otros, puesto que esto trae 
consigo malestar y desmotivación.  
 No elimina. El error va seguido de la posibilidad de la posibilidad de continuar 
explorando y experimentando.  Si alguna integrante del grupo falla no queda 
excluido, sino que puede analizar para encontrar las razones por las cuales 
está cometiendo la falla y poder corregirla mediante la repetición. 
 
2.3.5. Ventajas del juego cooperativo 
 
Para Velázquez25, los juegos cooperativos tienen bastantes ventajas desde el 
punto de vista que se le mire, pero lo más importante es que al utilizarlos en el 
proceso de enseñanza aprendizaje: 
 
 Contribuye con la formación de personas dispuestas a afrontar cualquier tipo 
de inconveniente que se le pueda presentar en su proyecto de vida que es en 
lo que se debe enfocar cualquier elemento utilizado en la escuela. 
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 VELÁZQUEZ, Carlos. Las actividades  físicas cooperativas. Una propuesta para la formación en 
valores a través  de la educación física en las escuelas de educación básica. Secretaria de 
educación pública. México 2004. p. 25-26. 
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 Incrementan y ayudan en el desarrollo de las habilidades físicas. Básicamente 
aquellas que son necesarias para desenvolverse en cualquier contexto en el  
que se encuentre el individuo 
 Desarrolla los valores relacionados con la denominada cultura de paz, más 
aun en culturas como las actuales donde está muy arraigada la violencia y se 
necesita con urgencia crear signos de mejoras en la calidad de vida de las 
generaciones venideras.  
 Favorece significativamente la aparición de conductas prosociales,  es decir 
aquellas que estimulen el dialogo, la comunicación, entre otras. 
 Favorece la socialización. Especialmente en este momento donde las 
tecnologías y otros factores, crean cada vez, más barreras para lograr vivir en 
sociedad y dificultan el establecimiento de relaciones con los demás. 
 Estimula el sentido de pertenencia a un grupo, ya que las personas que 
juegan juntas se sienten bien en su grupo porque este las hace sentir así. De 
tal manera que pueden del mismo modo arraigar esa pertenencia con nuestra 
sociedad y cultura propia. 
 Permiten a los participantes interactuar y practicar un diálogo de apoyo y 
apreciación mutua. Cambiando los mensajes habituales donde reina el 
desprecio o los comentarios negativos de los demás y a los cuales se está 
acostumbrado generalmente. 
 Genera un significativo descenso de las conductas agresivas entre los 
compañeros de clase o grupo. esto debido a que no necesita vencer al 
compañero sino ayudarle a aprender. 
 Incrementa los mensajes positivos hacia los compañeros y la práctica 
desaparición de los negativos, aumentando la autoestima entre sí.  
 
 
2.4. DESARROLLO MOTOR Y COGNITIVO EN EDAD ESCOLAR 
 
2.4.1. Desarrollo motor en edad escolar  
 
La edad escolar inicial corresponde a las edades desde los siete a los diez años 
de vida del niño. En esta etapa se nota con mayor predominancia dentro del 
desarrollo motor, la vivacidad al igual que la constante movilidad y la disposición 
para ejecutar tareas motrices alegremente, Meinel sostiene que “los niños se 
muestran rápidamente fascinados por cualquier tipo de actividad deportiva o juego 
y muestran su alegría sin inhibiciones, pero esa misma alegría y la intención 
decaen relativamente rápido por ejemplo, si tienen que realizar  muchas 
repeticiones del mismo movimiento y si la clase deportiva ofrece pocas 
variaciones”26.  
 
                                                          
26
 MEINEL, Kurt, SCHNABEL, Gunter. Teoría del Movimiento Motricidad Deportiva. Editorial 
Stadium. Buenos Aires 2004. p. 337. 
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A través del ejemplo práctico o con instrucciones habladas, los estudiantes 
aprenden consecuentemente a realizar los ejercicios motrices acordes a sus 
capacidades motoras, tanto de forma global como al dividir cada una de ellas en 
diferentes partes. Del mismo modo los alumnos aceptan y reaccionan  de forma 
correcta cuando es necesario realizar alguna corrección respecto a algún 
movimiento cualquiera. Aquellas actividades nuevas para el escolar, con los 
grandes influjos educativos y formativos, llevan a progresos visibles en el 
desarrollo total de la personalidad del niño sobre todo desde el punto de vista 
intelectual y volitivo. 
 
La conducta motora de este está marcada aun por una gran vivacidad e inquietud 
lo cual es la expresión de la intensa alegría y desinhibición en el movimiento así 
mismo los alumnos están dispuestos a aprender constantemente la mejor forma 
como pueden controlar sus impulsos motrices, logrando además una mejor 
concentración en cualquiera de sus tareas a resolver y siempre tratando de lograr 
la mejoría en el rendimiento. Generalmente hay una tendencia que se resalta 
específicamente en el desarrollo motor de los niños entre el grado séptimo y el 
noveno o hasta en décimo año la cual consiste en la velocidad con que se logra  la 
capacidad del aprendizaje a través del movimiento, por tal motivo en etapas 
posteriores especialmente al final de la edad escolar inicial, los niños son capaces 
ya de realizar cualquier actividad propuesta por el profesor de manera más fácil y 
de manera más equilibrada  con una mayor constancia. 
 
Respecto a la velocidad en los niños para realizar cualquier movimiento, el 
aumento entre cada uno de los años en esta etapa es mucho más alto. Se puede 
realizar una comparación por medio de un trabajo entre el primero, segundo y 
tercer grado, donde fácilmente se podrá evidenciar la mejora en cuanto a la 
potencia del movimiento así como de la velocidad de ejecución del mismo. 
Según estudios realizados se ha determinado que cuando los niños se encuentran 
en la escuela y están entre los siete y los diez años de vida, es cuando más se 
logran desarrollar aquellas habilidades y destrezas que son básicas en la 
motricidad del niño o niña, donde existe un dominio del propio cuerpo del niño y la 
manipulación de diferentes elementos u objetos. Posteriormente en edades 
posteriores surgen las habilidades específicas  que están implícitas especialmente 
en los diferentes deportes. 
 
2.4.2. Desarrollo cognitivo de los 7 a los 11 años 
 
Los niños luego de cumplir los 7 años, obtienen nuevos elementos especialmente 
relacionados con el intelecto, los cuales generan nuevas formas de comprender la 
vida, llamadas por algunos investigadores operaciones concretas. Con las cuales 
ellos son capaces de generar un pensamiento diferente que permite, mayor y 
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mejor organización, así como un sentido más lógico en su actuar, para Gil Llario27, 
estas operaciones concretas tienen algunas notorias características:  
 
  Adquisición de la noción de conservación: Este logro es el más 
importante, el indicador de que el niño ha progresado hasta las operaciones 
mentales ya que pone de manifiesto su utilización. El niño está capacitado 
para entender los acontecimientos del mundo desde  dos  perspectivas; como 
normalmente acontecen los sucesos,  es decir de comienzo a fin y viceversa.  
 
 Clasificación jerárquica: A esta edad el niño puede hacer categorizaciones 
con mayor efectividad y flexibilidad porque comprende la noción de inclusión 
de clase, es decir, la capacidad para percibir que varias subclases se incluyen 
en una de orden superior. Esta característica se nota porque el niño es capaz 
de entender que existe un orden en muchos aspectos de la vida, que puede 
ser por  de mayor a menor o lo contrario. 
 
 Relaciones de orden: se refiere a la capacidad para la seriación y la 
transitividad. Es decir que se es capaz de realizar el ordenamiento de 
cualquier tipo de elemento, teniendo en cuenta factores determinantes como; 
peso, tamaño y diámetro, entre otros. 
 
 Comprensión de la casualidad: A partir de los 9-10 años el niño comienza a 
dominar las relaciones causales y desaparece el carácter fantástico  del 
estadio anterior, es decir, el animismo y el artificialismo. Los niños ya resultan 
un poco menos sorprendidos y soñadores donde todo es mágico, encontrando 
que la mayoría de cosas se encuentran dentro de la casualidad. 
 
 Capacidad para la medición: Es la capacidad para medir la longitud de un 
objeto, la distancia entre un lugar y otro o calcular la duración de un intervalo 
temporal aplicando algún tipo de medida, como aprender a entender el reloj. 
Se adquiere hacia el final de este estadio. Esta capacidad se  hace notar 
porque los niños son capaces de entender lo que es una medida de longitud y 
así mismo poder medir un objeto cualquiera, o poder calcular la distancia entre  
dos puntos o más y también logran entender la existencia de intervalos de 








                                                          
27
 GIL LLARIO, María Dolores; CÓRDOBA IÑESTA, et. al. Psicología del desarrollo en la edad 
escolar. Madrid: Ediciones Pirámide, 2008. p. 108. 
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El colegio Nydia Quintero de Turbay se encuentra ubicado en la localidad Engativá 
al occidente de la ciudad de Bogotá D.C., y cuenta con un amplio cuerpo docente 
de profesoras y profesores de educación básica primaria y secundaria, donde se 
asigna uno de ellos por cada curso en los grados primero a quinto de primaria.  
 
La planta física de la institución está compuesta de aulas, salón de educación 
física, baños, biblioteca, zona verde, cancha de futbol, cancha múltiple, dos 
espacios aparte para la práctica de la educación física, entre otros espacios 
académicos para el óptimo proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
El grupo escogido cuenta con el apoyo de un director de grupo (Licenciado Carlos 
Cuervo), el cual comparte la mayoría del tiempo escolar y sirve de guía en el 
proceso académico de los estudiantes. 
 
Sede A 
Dirección: Calle 75 No. 90 - 75 Barrio Florencia 
Teléfonos: 4 36 58 91 - 2 52 34 50 
  
Sede B 
Dirección: Diagonal 74 B No. 87 - 40 Barrio Florencia 
Teléfono: 2 51 15 99 
 
2.5.2. Reseña histórica 
 
La sección primaria de la institución comenzó a funcionar en 1964 cuando era 
supervisora Leonor de Berrio y directora Inés de Raimonds. La escuela funcionaba 
en casas de familias de la comunidad. Hacia 1970 se inauguró la sede en la que 
funciona actualmente y se le dio el nombre de barrio , que es Florencia. Allí 
funcionaban 10 cursos en las dos jornadas, desde el grado primero hasta el 
quinto; años más tarde se creó preescolar para contar seis grados y cursos en 
cada jornada. A partir de 2005 en preescolar hay dos cursos en transición y dos 
cursos en cada grado de primaria. 
  
El Colegio Nydia Quintero de Turbay es una institución de carácter oficial, creada 
a partir del Decreto 1971 del 16 de agosto de 1979 con el nombre de Colegio 
Nacional de Engativá. 
  
En junio de 1981, por Resolución 7071 se le otorga la denominación de Colegio 




Por Resolución 20804, del 24 de noviembre de 1983 se aprueban Hasta Nueva 
Visita los estudios de sexto a noveno del Nivel de Educación Básica Secundaria, 
modalidad académica. Según Resolución 21651 del 18 de diciembre de 1985 se 
prueban Hasta Nueva Visita los grados Décimo y Undécimo de Educación Media 
Vocacional, modalidad académica, Calendario A, en las jornadas mañana y tarde. 
Por Resolución1754 del 31 de mayo de 1988, se autoriza la experimentación 
gradual de los programas curriculares en Educación Básica Secundaria en 
algunos colegios distritales, entre estos el Nydia Quintero de Turbay. 
  
En septiembre de 2002 se inicia el proceso de Integración Institucional entre el 
CED Florencia y el Colegio Nydia Quintero de Turbay, cuya fusión dio paso a la 
INSITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL NYDIA QUINTERO DE TURBAY, 
ofreciendo así el ciclo completo de educación hasta el grado undécimo. 
  
A partir de 2005 y atendiendo las políticas trazadas en el Plan Sectorial de la SED, 
se ha ido implementando el uso de aulas especializadas y la estrategia de 
rotación, lo cual genera revisión de metodologías, redistribución de espacios y 
tiempos, que permiten mejorar la eficacia y eficiencia del proceso educativo del 
colegio. 
  
A partir de 2007, la SED inició la construcción de la nueva planta física, de 
acuerdo con los estándares internacionales de calidad exigidos para los centros 
educativos nuevos. 
  
En la actualidad el colegio cuenta con un moderno edificio de 15 aulas todas en 
funcionamiento. Sin embargo el proyecto de remodelación total que está diseñado 
continúa suspendido y no hay recursos disponibles para continuarlo durante la 
presente administración distrital. 
 
2.5.3. Misión, Visión y Objetivos 
 
El colegio Nydia Quintero de Turbay trabaja en una formación integral entendida 
como aquella que cubre todas las dimensiones del ser humano, como ser racional 
y social que es y en el que se involucran aspectos relativos a lo cognitivo, lo 
afectivo, lo ético, lo político, lo cultural, lo artístico, lo estético, lo religioso, lo moral, 
lo motriz, lo deportivo, lo lúdico, lo comunicativo, lo científico, lo tecnológico, lo 




Ofrecer una formación humana integral a los estudiantes construyendo 
proyectos de vida a partir del desarrollo de la dimensión comunicativa y las 






Ser una institución educativa reconocida a nivel local y distrital por brindar a 
sus estudiantes una sólida formación en valores humanos y competencias 
intelectuales, laboralmente capaces de participar activamente en el propio 




o Construir procesos y estrategias para la apropiación de conocimientos, 
valores, habilidades y destrezas en el campo académico y tecnológico, para 
el fortalecimiento del desempeño y competitividad en sus áreas de acción.  
o Trascender socialmente con base en el conocimiento científico y cotidiano a 
través de la práctica y promoción de los valores humanos que permitan 
transformar los entornos buscando una mejor calidad de vida para sí mismo 
y para los demás. 
o Comprometer a los padres de familia, a los estudiantes y a los educadores 
en la tarea de vivir y practicar los valores humanos, particularmente los 
institucionales: responsabilidad, respeto, honestidad, tolerancia, solidaridad, 
autoestima. 
o Planear, ejecutar y evaluar la gestión académica y administrativa de la 
institución, especialmente los desempeños y rendimiento de los 
estudiantes, el desempeño profesional de los educadores, directivos y 
administrativos, involucrando a los demás actores de la comunidad 
educativa. 
 
2.5.4. Horizonte institucional 
 
El Colegio Nydia Quintero de Turbay orienta el desempeño de los estudiantes en 
las diferentes dimensiones del ser humano ya referidos en la descripción de 
"formación integral", promoviendo el desarrollo de sus capacidades y 
potencialidades tales como el análisis, la crítica, el trabajo, la responsabilidad, el 




o Singularidad: Considera a cada persona como un ser único e irrepetible en 
su forma de ser, pensar, actuar y sentir. 
 
o Apertura: Disposición para conocer, reconocer y aceptar nuevas ideas, 
formas, ciencias, tecnologías, conceptos éticos, morales y religiosos para la 




o Trascendencia: Capacidad de desarrollar acciones positivas que dejen 
huella y legado a las futuras generaciones para tener un mundo mejor. 
 
o Excelencia y Calidad: Reconocimiento de las fortalezas y limitaciones para 
desarrollar niveles de exigencia y esfuerzo ajustados a la realidad de modo 
que se tracen y alcancen las metas y propósitos. 
 
o Pertenencia: Identificarse con la filosofía institucional, con la cultura y las 
sanas costumbres de nuestro país de modo que se facilite la convivencia. 
 
o Democracia: Asumir la función de facilitadores en la construcción de una 
sociedad igualitaria que permita la expresión del pensamiento, la 
participación y el reconocimiento de los deberes y derechos 
constitucionales. 
 
o Autonomía: Capacidad para autogobernarse y decidir adecuadamente sin la 
tutela de otro. Aplicar a sí mismo la norma de acuerdo con el contexto 
social y cultural en el que se desenvuelve. 
 
o Identidad Nacional: Asumir los alcances e implicaciones de ser colombiano, 
respetar los símbolos y emblemas patrios. 
 
o Religiosidad: Relación del estudiante con un Ser Supremo, conjunto de 
creencias, actos, rituales basados en la revelación del Dios al ser humano. 
 
o Ética: Conjunto de valores y normas que rigen el comportamiento humano. 
 
  Valores: 
  
o Responsabilidad: Es la conciencia de las consecuencias que tiene todo lo 
que hacen las personas o dejan de hacer, sobre ellas mismas o sobre los 
demás; garantiza el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la 
familia, con el colegio y con la comunidad. 
 
o Respeto: Hace relación al trato con las personas. Las personas deben ser 
tratadas con dignidad de ser humano y con la posición que ocupan en la 
comunidad. El respeto es base fundamental de una sana y pacífica 
convivencia. Es practicar buenos modales y la norma de educación es una 
señal clara de respeto.  
 
o Honestidad: Hace relación a un correcto proceder que conduce al 
cumplimiento del deber, guardando el debido respeto a los demás, a sí 
mismo y a los bienes y valores de la comunidad y la sociedad. Es decir 




o Tolerancia: Es la expresión más clara del respeto por los demás y el valor 
fundamental para la convivencia pacífica entre las personas; es el 
reconocimiento de los otros como seres humanos, con derechos a ser 
aceptados en su individualidad y diferencia. La tolerancia no puede 
entenderse como la aceptación incondicional de los caprichos, del irrespeto 
y del mal carácter. 
 
o Solidaridad: Conjunto de esfuerzos humanos que conducen a un mismo fin 
para crear intereses positivos, responsabilidades y ayuda mutua. 
 
o Autoestima: Es la autovaloración positiva que la persona tiene de sí   








3. MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1. PARADIGMA DE INVESTIGACIÓN 
 
La metodología de la investigación está inmersa en el paradigma cualitativo que 
bajo las ideas de Cook y Reichardt28 se caracteriza en comprender la conducta 
humana, mediante una observación naturalista, próxima a los datos, 
fundamentada en la realidad, no generalizable y holística. En otras palabras, este 
paradigma toma la realidad de forma idéntica a como es vivida por el sujeto, en 
cualquier situación, analizando la naturaleza de la misma, tomando en cuenta el 
contexto donde ocurren los hechos y los comportamientos que tienen los 
individuos inmersos en ella para observar la manera en que los afectan, no de 
manera independiente sino como un todo interrelacionado.  
 
3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El nivel de conocimiento que se desea alcanzar está orientado hacia una 
investigación exploratoria que permitirá estudiar un tema o problema de 
investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes “en primer término, 
la literatura nos puede revelar que no hay antecedentes sobre el tema en cuestión 
o que no son aplicables al contexto en el cual habrá de desarrollarse el estudio, en 
cuyo caso la investigación tendrá que iniciarse como exploratoria”29. Pese a que 
existen estudios similares sobre estrategias pedagógicas a través del juego 
cooperativo, en la institución y grupo seleccionado no se ha realizado ninguno 
semejante lo cual permite obtener un primer acercamiento a la problemática 
planteada con el fin de dejar abierta la posibilidad, si es necesario, a nuevas 
investigaciones a futuro.  
 
3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
 
La investigación seguirá un método investigación-acción la cual definen Carr y 
Kemmis como “una forma de indagación autorreflexiva que emprenden los 
participantes en situaciones sociales  en orden a mejorar la racionalidad y justicia 
de sus propias prácticas, su entendimiento de las mismas y las situaciones dentro 
de las cuales tienen lugar”30. Se ha tomado este tipo de investigación debido a que 
los problemas existentes en la población a investigar son los que van a trazar el 
                                                          
28
 COOK, Thomas D y REICHARDT, Charles S. Métodos Cualitativos y Cuantitativos  en investigación 
evaluativa. España: Ediciones MORATA S.L., 1986. p 29.  
29
 Ibid.,  p. 59 
30
 CARR, Wilfred. y KEMMIS, Stephen. Teoria crítica de la enseñanza: la investigación-acción en la formación 
del profesorado. Barcelona: Ediciones Martínez Roca, 1988. p. 174.  
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camino de lo que se pretende estudiar, particularmente busca solucionar un 
problema educativo usando los juegos cooperativos como estrategia pedagógica 
para mejorar el desarrollo de las habilidades motrices básicas. Para ello el 
investigador será facilitador del proceso realizando su práctica docente en esa 
comunidad y buscando transformar una realidad educativa con un plan de acción 
basado en una estrategia pedagógica que al final se evaluará para establecer si 
hubo mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje en los educandos. 
 
La manipulación de las variables es experimental con un diseño pre-experimental 
y con modalidad preprueba-posprueba con un solo grupo. Esto porque al ser un 
estudio exploratorio, no se tienen variables definidas de estudio y no se usa un 
grupo de control para realizar un análisis experimental puro. Así mismo porque la 
recolección de la información se hará mediante test, encuestas y cuestionarios, 
con los cuales se intenta observar y describir los comportamientos de los 
individuos al aplicar la estrategia.  
 
Las fases del proceso siguen la estructura de una espiral autorreflexiva: 
planificación, acción, observación y reflexión31. Cada uno de los momentos 
mencionados son resumidos y trabajados por Latorre32 de la siguiente forma: 
a. Desarrollo de un plan de acción para mejorar algo que ya se viene 
realizando. 
b. Puesta del plan en marcha. 
c. Observación de los efectos luego de la aplicación del plan, en el entorno 
estudiado. 
d. Análisis y reflexión de esos efectos que servirá de base a una nueva 
planificación en un nuevo ciclo. 
 
3.3.1. Fase 1: Planificación 
 
En esta etapa se identifica el problema de estudio, se diagnóstica y se plantea la 
acción estratégica a implementar.  
 
Inicialmente el problema parte de la práctica pedagógica del docente en formación 
en el cual se identifica un bajo desarrollo de las habilidades motrices básicas en 
desplazamientos sobre la carrera, giros, saltos y manejo de móviles, en los 
estudiantes del grupo a estudiar. El problema parte desde una situación real y no 
desde la inquietud del investigador. 
 
Para evidenciar el problema detectado se realiza un diagnóstico sobre las 
habilidades motrices básicas que presentan los 24 estudiantes del grupo 401 del 
Colegio Nidia Quintero de Turbay, donde el investigador desarrolla su práctica 
                                                          
31
 Ibid.,  p. 176.  
32
 LATORRE BELTRAN, Antonio. La investigación-acción: Conocer y cambiar la práctica educativa. España: 
Editorial Graó., 2003. p 36. 
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docente. Para ello se busca y elige una batería de ejercicios para medir cada 
habilidad motriz que permita construir una pre-prueba la cual se aplica para 
determinar el nivel de desarrollo inicial de las habilidades motrices básicas: 
desplazamientos en la carrera, giros, manejo de móviles y saltos (ver anexo 5). 
Luego de su aplicación se realiza un análisis estadístico que soporta el análisis 
cualitativo (ver capítulo 5. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS).  
 
Con base en el análisis cualitativo de la prueba se diseña una estrategia 
pedagógica basada en los juegos cooperativos con 8 sesiones de trabajo, que se 
detallan en el capítulo 4 de la propuesta pedagógica. 
 
3.3.2. Fase 2: Acción 
 
En este tipo de investigación la reflexión recae de manera importante sobre la 
acción desarrollada, más que en la misma investigación, es decir, la investigación 
es revisada pero su finalidad es servir a la acción.  
 
En el pre-test inicial se observó que los estudiantes no tenían un desarrollo de las 
habilidades motrices básicas acorde con su nivel de edad, menos de la mitad 
lograba mostrar un desarrollo cercano al nivel ideal en cada uno de ellos. Se 
utilizaron juegos cooperativos con el fin de mejorar el nivel de desarrollo de sus 
habilidades, apoyándose en sus compañeros y sin la competencia que suele 
existir entre los juegos tradicionales. 
 
La acción es desarrollada mediante 8 sesiones de trabajo, en tiempo real y 
experimenta las dificultades de falta de materiales, clima y por tanto está abierta al 
cambio. Cada uno de los talleres implementa juegos cooperativos como estrategia 
pedagógica para mejorar el desarrollo de las habilidades motrices básicas en los 
estudiantes del curso 401 del colegio Nydia Quintero de Turbay.  
 
Las sesiones de trabajo diseñadas son las siguientes: 
 
o Sesión 1: Carrera, giros, saltos, manejo de móviles e Interacción cooperativa 
o Sesión 2: Carrera, giros, saltos, manejo de móviles y comunicación verbal y 
no-verbal. 
o Sesión 3: Carrera, giros, saltos, manejo de móviles y cooperación del grupo. 
o Sesión 4: Carrera, giros, saltos, manejo de móviles y toma de decisiones por 
consenso parte 1. 
o Sesión 5: Carrera, giros, saltos, manejo de móviles y toma de decisiones por 
consenso parte 2. 
o Sesión 6: Carrera, giros, saltos, manejo de móviles y observación de 
necesidades de otros. 
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o Sesión 7: Carrera, giros, saltos, manejo de móviles y contribución a fines 
comunes parte 1. 
o Sesión 8: Carrera, giros, saltos, manejo de móviles y contribución a fines 
comunes parte 2. 
 
Cada una de las sesiones plantea la realización de juegos cooperativos para cada 
una de las 4 habilidades motrices y sigue el siguiente orden de trabajo:  
 
a. parte inicial  
b. parte central  
c. parte final 
 
Se destaca en la parte central de cada sesión una estructura acorde al desarrollo 
de una clase basada en los juegos cooperativos. Cada una de esas partes se 
describe mejor en el siguiente esquema: 
 
Figura 1. Esquema de las sesiones de trabajo 
 
a. Parte inicial 
 
Motivación (se debe realizar en todo momento) 
Se estimula lo relacionado con los ejercicios y su importancia para ser personas 
importantes en la edad adulta, y el desempeño en la vida cotidiana. Se hace una 




• Tiempo para cambiarse de ropa 
• Toma de asistencia 
• Revisión de la indumentaria adecuada para trabajar  
• Adecuación del espacio y alistamiento del material a utilizar 
 
Introducción 
• Exposición de los objetivos de la clase 
•  Presentar el nombre del juego 
• Motivar y explicar el juego 
• Formar los grupos y organizar los jugadores 
• Entregar materiales necesarios para el juego 
• Demostración del juego por parte del docente 
• Práctica inicial 
• Explicación de las reglas  
• Desarrollo del juego. 
• Variantes  
 
Adecuación morfo funcional 
El trabajo morfo funcional consiste en activar los diferentes sistemas del cuerpo que se 









3.3.3. Fase 3: Observación 
 
La investigación acción busca mejorar la práctica profesional y en esta fase se 
busca observar la acción implementada para buscar información que permita 
mostrar evidencias o pruebas para comprender si la mejora ha tenido lugar o no.  
  
En esta fase se realizan las siguientes observaciones:   
 
a. 8 Diarios de campo que llena el docente practicante, correspondientes a cada 
una de las sesiones de trabajo desarrolladas (ver anexo 7). 
b. 8 Cuestionarios de evaluación de la sesión de juego, que llena el docente 
practicante, correspondientes a cada una de las sesiones de trabajo 
desarrolladas (ver anexo 8) 
 
b. Parte central 
 
1. Tema: Desplazamiento (carrera) 
Nombre del Juego 




2. Tema: Giros 
Nombre 




3. Tema: Saltos 
Nombre 




4. Tema: Manejo de móviles 
Nombre 











c. 24 Cuestionarios autoinforme de evaluación del programa que llena cada 
estudiante al finalizar la intervención de la propuesta pedagógica para 
expresar la manera como se sintió luego de aplicar la estrategia (ver anexo 9). 
d. 24 Encuestas dirigidas a los padres de familia sobre manejo del tiempo libre 
de los estudiantes, dedicación al deporte en su diario vivir y enfermedades 
padecidas o actuales, con el fin de obtener mayor información sobre el tiempo 
libre de los estudiantes y tiempo de actividad física diaria para analizar su 
posible incidencia en el desarrollo de las habilidades motrices básicas (ver 
anexo 10).  
e. Postest correspondientes a una nueva medición del desarrollo de las 
habilidades motrices básicas realizada luego de  ejecutar la intervención de la 
propuesta pedagógica a los 24 estudiantes.  Esta medición se realizó de la 
siguiente manera: 
o Aplicación de batería de ejercicios seleccionada para cada habilidad usada 
en la pre-prueba. 
o Tabulación de los resultados 
o Análisis de la tabulación pos-test 
o Análisis y presentación de resultados finales pretest-postest.  
 
3.3.4. Fase 4: Reflexión 
 
Esta fase finaliza el ciclo y permite elaborar el informe para decidir si es necesario 
replantear el problema e iniciar un nuevo ciclo en la espiral autorreflexiva.  
 
En este punto se recolectan los datos obtenidos de la aplicación de cada uno de 
los instrumentos aplicados, se analizan e interpretan para determinar si la acción 
ha logrado sus propósitos y permite aprender de ella, o, simplemente no se 
lograron sus objetivos. En el apartado de anexos se muestran los resultados 
obtenidos, su análisis estadístico y el análisis cuantitativo que sirve de base para 
soportar el efecto causado por la implementación de la estrategia pedagógica para 
mejorar el desarrollo de las habilidades motrices básicas en los estudiantes de 
grado 401 del Colegio Nydia Quintero de Turbay. 
 
El análisis cualitativo que corresponde a los resultados encontrados en la presente 
investigación se detalla en el capítulo 5 de Presentación y Análisis de Resultados. 
Allí se aprecian los registros obtenidos en cada uno de los instrumentos así como 










El Universo de la presente investigación es la I.E.D Nydia Quintero de Turbay. 
 
La Población será aquella que requiere la intervención, es decir, los 24 estudiantes 
del cuarto grado, grupo uno (jornada tarde, sede A) de la institución en mención.  
 
La muestra será la misma población por tratarse de un estudio de grupo, 
correspondiente a 10 niñas y 14 niños, con edades del grupo que se encuentran 
ubicadas entre los 8 y 11 años y con  estrato socioeconómico  nivel 3. 
 
3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
3.5.1. Técnicas para la obtención de datos 
 
3.5.1.1. La observación.  
 
Se lleva a cabo un tipo de observación directa con el grupo a analizar. Según el 
grado de estructuración de la observación es semi-estructurada porque se usan 
procedimientos combinados tales como escala de estimación y diarios de campo 
al final de cada sesión. Según el grado de participación del observador es 
participante, dado que el investigador (docente) es quien participa activamente con 
el grupo en el cual se realiza la investigación. Según el número de investigadores 
es individual porque el estudio es realizado por solo un investigador. Según el 
lugar donde se realiza la observación es de campo porque se realiza en el sitio 
donde se realiza la investigación. 
 
Los instrumentos empleados para la recolección de la información se describen a 
continuación. 
 
3.5.1.1.1. Diseño Formato de Diario de Campo 
 
Este instrumento de  recolección de datos, se ha diseñado de acuerdo a como se 
observa en el formato expuesto a continuación, con el fin plasmar allí toda la 
información que se puede observar durante cada una de las ocho sesiones de la 
propuesta pedagógica, tal y como suceden los hechos, por tal motivo es una 
descripción de tipo narrativo. Además tiene una parte dedicada a contar de forma 
más personal por parte del docente, el cómo se observó el transcurrir de la sesión 
dando quizá explicación a aquellos hechos que son los más destacados en la 





Figura 2. Formato Diario de Campo 
Diario #  
 














3.5.1.1.2. Diseño de cuestionario de evaluación de la sesión de trabajo 
cooperativo 
 
Este instrumento tiene por finalidad reflexionar sobre el funcionamiento del 
programa, insistiendo en identificar maneras de mejorar la aplicación y el 
desarrollo del mismo, es decir, crear alternativas frente a las dificultades o 
situaciones observadas. En conclusión, se revisa conjuntamente lo acontecido en 
la sesión, con el fin de valorar diversos aspectos relacionados con la aplicación de 
la estrategia pedagógica. 
 
Figura 3. Cuestionario de evaluación de la sesión de trabajo cooperativo 
Sesión No. ____          Fecha: _____________ 













PARTICIPACIÓN      
CLIMA DEL GRUPO  
Organizado       
Alegre      
Pacífico      
INTERACCIONES  
Amistosas      
Asociación flexible      
Ayuda      
Escucha      
Cooperación      
No conflictivas      





3.5.1.1.3. Diseño de cuestionario auto-informe de percepción de la estrategia 
pedagógica 
 
Este cuestionario es un instrumento que  pretende medir la satisfacción o placer 
de los estudiantes participantes del programa y la percepción de cambio que 
tuvieron en relación con los objetivos de la propuesta. El autoinforme se realiza 
colectivamente en la última sesión planteada en la propuesta de juego 
cooperativo.  
 












1. Hablas más con tus compañeros.     
2. Conoces a más compañeros del Aula. Has 
hecho nuevos amigos. 
    
3. Te fijas más en los compañeros que necesitan 
ayuda y les ayudas más que antes; Eres más 
solidario y compartes más tus materiales 
    
4. Tienes más confianza, te “fijas” más de tus 
compañeros 
    
5. Has aprendido a cooperar, es decir, a dar 
ayuda y a recibir ayuda de ellos, para realizar 
actividades de grupo. 
    
6. Expresas más lo que sientes     
7. Te ves mejor a ti mismo, mejor compañero, más 
bueno. 
    
8. Miras con buenos ojos a tus compañeros, 
opinas que ellos son valiosos, considerados, 
buenos.  
    
9. Respetas más las normas o las reglas de los 
juegos 
    
10. Has mejorado tu nivel del salto en longitud y de 
altura. 
    
11. Has mejorado tu nivel de carrera.     
12. Has mejorado tu nivel de giros.     
13. Has mejorado tu nivel de lanzamiento y 
recepción de objeto. 
    
 
 
3.5.1.2. La Encuesta.  
 
Esta técnica permite obtener gran cantidad de datos rápida y eficazmente. Los 





3.5.1.2.1. Diseño de encuesta de caracterización de estudiantes 
 
Este instrumento se elaboró con el objetivo de extraer información no conocida ni 
observada fácilmente por  el docente practicante, la cual busca llegar a entender o 
comprender si otros factores externos también son la causa de la deficiencia de 
los niños en el desarrollo de sus habilidades motrices básicas. Así mismo se 
aclara que la información consignada en dicho instrumento solo tiene fines 
investigativos de parte del docente encargado.  
 
La encuesta es realizada de forma escrita a padres o acudientes de los niños y 
consta de un enunciado de doce interrogantes a resolver por cada uno de ellos, 
además deben llenar algunos datos básicos del estudiante  como son: nombre, 
edad y sexo. 
 
El formato usado se muestra a continuación: 
 




DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
FACULTAD DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN  
EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE 
 
ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 
La presente encuesta tiene como objetivo obtener información acerca de los estudiantes del grado 
401 del colegio Nydia Quintero de Turbay, con el fin de proporcionar algunos datos que sirvan de 
apoyo para el proyecto investigativo del docente practicante Bernardo León Ruiz. 
La información aquí consignada será utilizada con objetivos académicos exclusivamente, por tal 
motivo agradecemos contestar lo más sinceramente posible cada una de las preguntas expuestas 
a continuación. 
 
Nombre del estudiante a cargo: ______________________________________________ 
Edad: _____________                 Sexo: M (   )     F (   ) 
Conteste marcando con una X la casilla frente a la respuesta seleccionada: 
1. Estrato socioeconómico                                            1 (   )      2 (    )   3 (   )  Otro (  ) 
2. El estudiante se alimenta normalmente con 3 comidas diarias     Si (  ) No (  ) 
3. El estudiante realizó estudios preescolares (jardín, transición)     Si (  ) No (  ) 
4. Medio de transporte en que se moviliza el estudiante hacia el colegio 
Caminando  (  ) Otro  (  ) ¿Cuál? _______________________________ 
5. El estudiante realiza actividad física fuera del colegio                   Si (  ) No (  ) 
6. El niño juega con sus amigos, hermanos o padres                       Si (  ) No (  ) 
7. Cuanto tiempo al día realiza actividad física el estudiante  
a. (  )  5 minutos 
b. (  )  10 minutos 
c. (  )  30 minutos 
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d. (  )  Más de una hora  
8. El niño(a) práctica algún deporte  
SI (  )      No (  )   ¿Cuál? ____________________________________ 
9. A que dedica el tiempo libre el estudiante:   
a. (  ) realizar deporte                      
b. (  ) realizar tareas                        
c. (  ) trabajar                                   
d. (  ) ver televisión                                
e. (  ) otras actividades          ¿Cuáles? _____________________________  
10. Ha sufrido el niño alguna lesión      Si (  ) No (  )   
¿Cuál? _____________________________________________________________ 
11. Ha sufrido el estudiante alguna enfermedad     Si (  ) No (  )  
 ¿De qué? __________________________________________________________ 
12. El estudiante padece en la actualidad alguna enfermedad   SI (  ) No (  )  
¿Cuál? _____________________________________________________________ 





3.5.1.2.2. Diseño del pre-test y pos-test  
 
Este instrumento está establecido para medir el nivel de desarrollo de las 
habilidades motrices básicas de los niños y es aplicado dos veces, antes de 
aplicar la estrategia pedagógica para conocer en qué estado o nivel se encuentran 
los estudiantes y posteriormente al término de dicha propuesta para conocer de 
forma cualitativa el efecto que puede haber obtenido la misma. 
 
Es necesario aclarar que las tareas allí propuestas fueron modificadas para el 
presente trabajo, debido a que la cantidad de las mismas requería mucho más 
tiempo del programado y además porque se buscó establecer aquellas tareas con 
menor dificultad para lograr un mayor avance. 
 
A continuación se muestra un ejemplo de dos tareas de la habilidad de 
desplazamientos. La lista de tareas completa se puede observar en los anexos 1, 














Figura 6. Ejemplo de tareas de habilidad desplazamientos 
  
 
3.5.2. Validación de los instrumentos 
 
3.5.2.1. Pre-test y pos-test 
 
Su validez está basada en una lista de tareas propuesta en el estudio final de 
Fernández33  para el estudio de escalas de evaluación de las habilidades motrices 
básicas (Ver anexos 1, 3 y 4) y otra de Castejón34  quien propone una lista de 
tareas definitivas para la evaluación de la habilidad motriz del salto (ver anexo 2). 
Utilizan la metodología de Rash la cual permite evaluar a través de ítems, cada 
uno posee un alto grado de severidad para conseguir mayor probabilidad de que 
se desarrolle afirmativamente.  
 
3.5.2.2. Cuestionario de evaluación de la sesión de trabajo cooperativo 
 
Este instrumento está basado en el cuestionario de evaluación de la sesión de 
juego de Garaigordobil35 ganadora del primer premio Nacional de Investigación 
Educativa  2003 en España. Su validez se deriva del trabajo elaborado por la 
                                                          
33
 FERNÁNDEZ GARCÍA, Emilia, et al. Evaluación de las habilidades motrices básicas. España: 
INDE, 2007. p 41-55. 
34
 CASTEJÓN OLIVA y otro. Diseño de escalas para la evaluación de la habilidad motriz de salto 
para la educación física en educación primaria. En: Revista de Investigación Educativa [en línea]. 
No 1 (2000). Disponible en Internet: <http://revistas.um.es/rie/article/view/121481/114161> [citado 
en enero 15 de 2015]. p 56. 
35
 GARAIGORDOBIL LANDAZABAL, MAITE. Effect of a cooperative game program on socio-
affective relationships and group cooperation capacity. En: European Journal of Psychological 
Assessment, Año 12, No. 2. p. 129. 
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autora y basado en el juego cooperativo para promover la conducta prosocial y 
prevenir la violencia. Utiliza la metodología de Likert, que permite establecer un 
puente entre una evaluación cualitativa y una cuantitativa a través de una línea de 
evaluación basada en actitudes. 
 
3.5.2.3. Cuestionario auto-informe de percepción de la estrategia 
pedagógica 
 
Este instrumento está basado en el cuestionario de evaluación del programa de 
Garaigordobil36 ganadora del primer premio Nacional de Investigación Educativa  
2003 en España. Su validez se deriva del trabajo elaborado por la autora y basado 
en el juego cooperativo para promover la conducta prosocial y prevenir la 
violencia. Utiliza la metodología de Rasch, que permite establecer un puente entre 
una evaluación cualitativa y una cuantitativa a través de una línea de evaluación 
basada en actitudes. 
 
3.5.2.4. Diario de campo 
 
La validez del Diario de Campo la hace la observación inmediata de cada uno  de 
los hechos y el registro narrativo del mismo durante la sesión de trabajo. Se 
observa el avance de cada parte de la sesión y la actitud de los estudiantes 
durante la misma.  
 
3.5.2.5. Encuesta de caracterización de estudiantes 
 
Para darle confiabilidad y validación a este instrumento es necesario explicar 
detenidamente la forma  y los objetivos con los que se elaboró el instrumento. 
 
En primer lugar se hace un acercamiento al estudiante mediante la consigna  del 
nombre la edad y el sexo de cada estudiante, lo que permite un análisis más 
significativo de la población seleccionada para el presente trabajo, así como  la 
pregunta número uno, donde se indaga el estrato socioeconómico del niño ayuda 
aún más en este primer acercamiento.  
 
En segundo lugar se encuentra la segunda pregunta, que indaga sobre si el niño 
se alimenta tres veces al día, con la opción de contestar si o no. Esta pregunta 
busca encontrar si por ineficiencia alimenticia puede el niño encontrarse con 
escasa energía que permita desenvolverse bien en las actividades planteadas en 
este trabajo o en cualquier otro eje temático que tiene en la institución educativa. 
 
La tercera pregunta se refiere a que niños realizaron estudios preescolares, 
también con la opción de si o no en la respuesta, en donde se quiere establecer si 
la falta de estimulación temprana en cuanto a la actividad física que se debe 
                                                          
36
 Ibíd., p. 130.  
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incentivar inicialmente en los grados de preescolar, influye y de qué manera en el 
rendimiento de las habilidades motrices. 
 
La pregunta número cuatro se refiere a el medio que utiliza para transportarse de 
ida y regreso al colegio, puesto que el sedentarismo es un elemento que define 
hoy en día en gran medida el nivel  desarrollo de las habilidades en los niños y el 
caminar diariamente disminuye notablemente ese riesgo. 
 
El ítem número seis, pregunta sobre si el estudiante cuando  juega lo hace 
generalmente en compañía de algún familiar o con amigos, esto con el fin  de 
conocer que tanta experiencia ha tenido en relacionarse y compartir  con otras 
personas, puesto que la base del trabajo está dada con juegos cooperativos 
donde se debe trabajar con otras personas para lograr el objetivo del juego. 
 
Las preguntas correspondientes a los números cinco, siete, ocho y nueve, tienen 
un solo propósito en común, el de conocer a qué se dedican en el tiempo libre, es 
decir el tiempo en que no se encuentran en el colegio, por lo cual se quiso 
conocer; el tiempo diario que dedica a realizar actividad física, si el niño está o no 
practicando algún deporte actualmente, qué tipo de actividad realiza en el tiempo 
libre y  si el niño realiza actividad física o no fuera del colegio.  
 
Finalmente los puntos 10, 11 y 12, tienen el objetivo común de conocer 
antecedentes médicos, si el estudiante ha sufrido alguna lesión o si padece o tiene 
alguna lesión actualmente, puesto que si da positivo en algunos de estos ítems 
podría ser la causa para desempeñarse bien  o mal en las clases de educación 
física y a si mismo tener un bajo rendimiento. 
 
3.5.3. Técnicas para el procesamiento de la información 
 
Para procesar la información se trascriben los resultados, obtenidos a través de 
los instrumentos, en tablas de datos creadas en Excel 2010. Para cada 
instrumento se crea una tabla diferente la cual se llena de acuerdo a los 
resultados. Para facilitar el cálculo matemático, en cada tabla se ha colocado un 
número uno (1) cuando la pregunta o el ítem ha sido seleccionado o contestado 
afirmativamente y un cero (0) cuando ha sido contestado negativamente o no fue 
seleccionado. 
 
3.5.4. Técnicas para el análisis de la información 
 
La Técnica empleada para el análisis de la información fue una estadística 
descriptiva para cada variable. Particularmente se emplearon distribuciones de 
frecuencia absolutas (con el total de observaciones en cada categoría o ítem) y 





Con el objeto de que su interpretación fuese más comprensible, se utilizó 
histogramas (diagramas de barras) y gráficas circulares (diagramas tipo pastel). 
Posteriormente, se graficó cada ítem de cada categoría en cada instrumento, esto 
con el fin de poder analizar de forma individual el comportamiento aislado de cada 





4. PROPUESTA METODOLÓGICA 
 
“ESTRATEGIA PEDAGÓGICA COOPERATIVA PARA DESARROLLAR LAS 
HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS EN EL GRADO 401 DEL COLEGIO NYDIA 




La necesidad de plantear un instrumento en el área de educación física para el 
grado 401 del Colegio Nydia Quintero de Turbay que pueda ser usado en el 
proceso enseñanza-aprendizaje y permita contribuir al desarrollo de sus 
habilidades motrices básicas mediante el uso de los juegos cooperativos.  
 
La estrategia pedagógica pretende, de forma más general, estructurar un plan de 
trabajo que sirva como apoyo de trabajo a docentes del área de educación física, 
que hallen la necesidad de realizar una tarea consecuente, para el desarrollo de 
las habilidades  motrices básicas en estudiantes especialmente de cuarto de 
primaria. 
 
El diagnóstico determinó que en la habilidad desplazamientos en la carrera, el 
41% en promedio manejan bien esa habilidad, en el caso de saltos solo el 38% 
logra hacerlo adecuadamente, en giros solo el 33% y en manipulación de objetos 
tan solo el 21%. Estos valores no logran superan la mitad de los estudiantes del 
grupo y muestran una necesidad de mejorar el desarrollo de las cuatro habilidades 
(ver anexo 9).  
 
Con el desarrollo de la propuesta se analizará el nivel de mejoría que logran tener 
los estudiantes mediante el trabajo en clase a través de los juegos cooperativos. 
 




Desde  el fundamento sociológico  se ha elegido  los juegos cooperativos como 
herramienta porque a través de ellos se logran entender reglas comportamentales 
donde debemos respetar a los demás para obtener la misma respuesta, de igual 
manera se da  una mayor y mejor interacción entre pares o compañeros en el 
momento de ejecutar las actividades programadas, esto conlleva a que en el 
entorno que se encuentren fuera del colegio puedan establecer relaciones 
fácilmente con cualquier persona y así mismo lograr comportamientos propicios 







El juego es una herramienta muy importante en el proceso de enseñanza 
aprendizaje con los estudiantes en la escuela, por tal motivo  la educación física 
no puede quedarse atrás y debe explorar diferentes elementos que le puedan ser 
útiles, pero existen diferentes tipos de juegos, en la presente propuesta se han 
utilizado los juegos y específicamente el juego cooperativo, puesto que permite al 
docente establecer  un trabajo en equipo, donde el objetivo no es excluir a los 
estudiantes que menos desarrolladas tengan sus habilidades sino integrarlos a 
todos dándolo gran responsabilidad a los compañeros al tener que ayudar a 




Los niños pasan por ciertas etapas desde el momento que nacen hasta que son 
adultos, al llegar a cada una de ellas se les debe incentivar el desarrollo de 
aquellas habilidades y destrezas que le van a ser útiles posteriormente, por tal 
motivo los niños de la población a estudiar en este trabajo están pasando por la  
etapa donde deben adquirir bastante dominio de las habilidades motrices básicas, 
algo que no está sucediendo. De tal manera que si no se les ayuda en este 
proceso van a tener un atraso, que conllevara así mismo al de todas  demás 
habilidades posteriores.   
 
4.3. OBJETIVOS  
 
4.3.1. Objetivo General 
 
Desarrollar una propuesta pedagógica cooperativa que contribuya al desarrollo de 
las habilidades motrices básicas en el grado 401 del Colegio Nydia Quintero de 
Turbay. 
 
4.3.2. Objetivos Específicos 
 
 Clasificar un conjunto de juegos cooperativos que contribuya al desarrollo 
cada una de las habilidades motrices básicas. 
 Estructurar las sesiones de trabajo integrando en cada una las cuatro 
habilidades motrices básicas (desplazamientos: carrera, giros, saltos, manejo 
de móviles). 
 Desarrollar las sesiones planeadas teniendo en cuenta los niveles en el 
desarrollo de cada una de las habilidades motrices básicas. 
 Diagnosticar el nivel de habilidad motriz de los estudiantes antes y después de 





4.4. METAS DIDÁCTICAS  
 
Las metas didácticas que se buscan alcanzar con el desarrollo de la propuesta 
son las siguientes: 
 
 Tomando como base el trabajo cooperativo de los juegos en desplazamiento 
activo durante la carrera, el grupo podrá autoanalizarse con respecto a la 
velocidad, el ritmo, el cambio de dirección y el frenado, con que se realizan las 
actividades.   
 Realizar giros sobre el eje transversal y longitudinal, donde todo el grupo 
busca la mejora en cuanto a la coordinación y el equilibrio que son los 
elementos fundamentales al girar. 
 Desarrollar el manejo de móviles: lanzamientos y recepciones, por medio de la 
colectividad, teniendo en cuenta, la posición y extensión de los brazos al 
lanzar y atrapar, así como el control, la predominancia de las manos, entre 
otros elementos. 
 Las actividades grupales para adquirir coordinación en el salto en longitud y de 
altura se basa en la coordinación y el equilibrio aunque hay otros aspectos 
como la velocidad, el impulso, el despegue y el braseo que pueden trabajarse 
de esta manera siempre que haya una retroalimentación entre sí.  
 
4.5. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 
 
Los contenidos a trabajar de manera integral en las diferentes sesiones serán los 
siguientes: 
 
Desplazamientos activo durante la carrera. 
Giros sobre el eje transversal y longitudinal. 
Manejo de móviles (lanzamientos y recepciones de pelotas) 
Saltos en longitud y de altura. 
 
Se plantean ocho sesiones de trabajo, en cada una de las cuales se trabajarán 
juegos cooperativos con las cuatro habilidades básicas. El diseño de las 8 




Sesión No. 1 
Unidad Didáctica:  
HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS 
Tema:  






















en el salto en 

































































Motivación (se debe realizar en todo momento) 
Se estimula lo relacionado con los ejercicios y su 
importancia para ser personas importantes en la 




• Tiempo para cambiarse de ropa 
• Toma de asistencia 
• Revisión de la indumentaria adecuada para 
trabajar  
• Adecuación del espacio y alistamiento del 
material a utilizar 
 
Introducción 
• Exposición de los objetivos de la clase 
•  Presentar el nombre del juego 
• Motivar y explicar el juego 
• Formar los grupos y organizar los jugadores 
• Entregar materiales necesarios para el juego 
• Demostración del juego por parte del docente 
• Práctica inicial 
• Explicación de las reglas  
• Desarrollo del juego. 

































































evaluación de la 
sesión de juego 
 
Observación directa  
 




Adecuación morfo funcional 
El trabajo morfo funcional consiste en activar los 
diferentes sistemas del cuerpo que se van a 
utilizar en el trabajo que se realizara 
posteriormente. 
La ratonera. 
Nos ponemos por parejas que se miran de frente 
y se agarran de la mano. 
Cada pareja tiene un aro en el suelo. 
Una de las personas está dentro del aro. Cuando 
esta salta fuera del aro, la otra salta al interior y 
después lo hacen al revés. Lo repiten varias 
veces. 




1. Tema: Desplazamiento (carrera) 
Nombre: A gatas  
Desarrollo de la actividad: Todos los niños 
se colocan en círculo, a gatas, sujetando 
una cuerda, unida por sus extremos, con la 
cintura. Los niños se desplazan en la misma 
dirección con el objetivo de avanzar sin que 
se caiga la cuerda. 
Variantes:  
1. De pie, en círculo, mirando hacia afuera y 
sujetando la cuerda con las manos.  
2. Buscando otras disposiciones.  
 
2. Tema: Giros 
Nombre: Tronco móvil 
Desarrollo de la actividad: 
En grupos de 6 estudiantes, llevar a uno de 
los integrantes de un sitio inicial a uno final. 


















































los demás, mientras ellos están acostados  y 
quietos. Deben ir acomodándose adelante 
los que atrás ya han sido sobrepasados por 
el que está arriba. 
Reglas:  
1. No deben separarse los jugadores que no 
hayan sido sobrepasados.  
2. Se pueden ayudar con gestos verbales. 
3. Todos deben ser pasados desde el punto 
inicial al final. 
 
3. Tema: Saltos 
Nombre: Salto cooperativo 
Desarrollo de la actividad 
Un alumno salta con una comba y otro entra 
a saltar con él, bien por delante, o bien por 
detrás, algo más difícil.  
Variantes:  
a) Pueden intentar entrar más personas, 
desde uno por delante y otro por detrás, 
hasta todos los que puedan.  
b) Dando hacia atrás.  
c) A la “pata coja”.  
d) Se desplazan 
Reglas:  
1. Deben pasar todos los integrantes del 
grupo. 
2. Se pueden ayudar entre los integrantes. 
 
4.Tema: Manejo de móviles 
Nombre: El espejo 
Desarrollo de la actividad: 
Por parejas. Un compañero lanza la pelota y 
la recepciona de distintas formas. La labor 










































1. No deben separarse los jugadores que no 
hayan sido sobrepasados.  
2. Se pueden ayudar con gestos verbales. 
3. Ganan las parejas que logren realizar 10 






Ubicados en círculo con un estudiante en el 
centro quien contara hasta treinta, cuando llegue 
a 10 levanta una mano, cuando llegue a 20 la otra 
y cuando llegue a 30 da una palmada encima de 
la cabeza. Mientras tanto quienes están en el 
círculo pasaran el balón y el quede con él, en 30 
deberá sentarse para que en el siguiente turno 














Sesión No. 2 
Unidad: 
HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS 
Tema: 
Carrera, giros, saltos, manejo de móviles y 
comunicación verbal y no-verbal.  
Curso:  
401 































Motivación (se debe realizar en todo momento) 
Se estimula lo relacionado con los ejercicios y 
juegos, dándoles a entender la importancia de 
estas actividades para el óptimo desarrollo en 
cualquier tarea físico motriz, que deban 





















evaluación de la 
sesión de juego 
 
Observación directa  
 












en el salto en 
















































• Tiempo para cambiarse de ropa 
• Toma de asistencia 
• Revisión de la indumentaria adecuada para 
trabajar  
• Adecuación del espacio y alistamiento del 
material a utilizar 
 
Introducción 
• Resumen de la clase anterior 
• Comentarios de los alumnos 
• Exposición de los objetivos de la clase 
•  Presentar el nombre del juego 
• Motivar y explicar el juego 
• Formar los grupos y organizar los jugadores 
• Entregar materiales necesarios para el juego 
• Demostración del juego por parte del docente 
• Práctica inicial  
• Explicación de las reglas  
• Desarrollo del juego. 
• Variantes  
 
Adecuación morfo funcional 
Hacemos parejas o tríos y les pide que:  
A. Corran agarradas de la mano alrededor de 
la pista de balonmano. 
B. Que lo repitan corriendo de espaldas. 
C. Lo repiten corriendo de medio lado.  
D. Corriendo a la pata coja.  
E. Poniendo aros en el camino en el suelo. 













































por encima de la cabeza y salir corriendo. 
Todo ello sin soltar las manos que están 
agarradas.  
F. Corran ocho participantes transportando 
juntas un elemento.  
  Variantes 
 Poniendo mesas en el recorrido y pasando 
por debajo de ellas.  
 Poniendo conos o aros.  
 La pareja ha de dar una vuelta al cono o al 
aro cada vez que lo encuentra y ha de seguir 
la marcha.   
 Llevando una pelota sujeta entre la frente de 
las dos personas.  




1. Tema: Desplazamiento (carrera) 
Nombre: Torso en el aro 
Desarrollo de la actividad:  
Los niños distribuidos en grupos de tres 
integrantes, metidos en un aro. Los 
jugadores deben desplazarse de forma 
coordinada, manteniendo el aro con la 
cintura, sin poder utilizar las manos. Si a 
algún grupo se  le cae el aro, deberá esperar 
a que otros compañeros lleguen con el suyo 
y, sin tocar nadie el aro con sus manos lo 
intercambien. 
Variantes: 1. Desplazarse llevando el aro 
sobre el empeine. 2. Llevar el aro con las 
pantorrillas en cuatro apoyos. 3. Moverse 









































para cada tres niños. 
 
2. Tema: Giros 
Nombre: voz volea 
Desarrollo de la actividad: 
Nos colocamos en un campo  o cancha. La 
mitad del grupo en cada campo distribuido 
de manera equitativa cada uno de los 
equipos. Hacemos como que jugamos 
vóleibol con una pelota imaginaria. Quien 
lanza la pelota dice el nombre de la persona 
a quien se la pasa, el cual debe ser un 
integrante del equipo contrario y que está en 
el campo contrario, del mismo modo quien 
recibe debe realizar un giro antes de 
recepcionar. Después lo hacemos con una 
pelota real. 
 
3. Tema: Saltos 
Nombre: La rayuela 
Desarrollo de la actividad: cada pareja 
dibuja en el suelo, próximos entre sí, dos 
recintos para jugar rayuela. Se lanza el 
testigo sobre el primer cuadro de la rayuela, 
los dos componentes de la pareja avanzan 
por su propio recinto siguiendo las normas 
del juego realizado individualmente, pero 
portando el extremo de una cuerda que los 
une y los obliga a sincronizar los 
movimientos. Sí se falla, se vuelve a 
comenzar. Sí se completa el # 1 se prosigue 
al siguiente y así sucesivamente. 
Variantes: Se juega en un solo recinto con 
los espacios un poco mayores y con los 
jugadores avanzando cogidos de la mano, 










































4. Tema: Manejo de móviles 
Nombre: El pase en estrella 
Desarrollo de la actividad: los jugadores se 
colocan formando un círculo, excepto uno 
que se sitúa en el centro. Uno de los 
jugadores exteriores dispone de un balón. El 
portador del balón hace pase al ocupa el 
centro y se desplaza siguiendo el balón y 
ocupando el centro. El jugador del centro 
pasa al jugador exterior más próximo, al 
primer pasador por su lado derecho, y sigue 
el balón. Se realizan, en consecuencia, 
sucesivos pases exterior-interior-exterior, 
ocupando cada jugador el lugar del otro a 
quien ha pasado. El balón avanza por el 
círculo en el sentido de las agujas del reloj. 







 Apnea: realizar una inspiración y 
mantener, ahora una expiración 
 Hacer una inspiración lenta y prolongada, 
lo mismo con una exhalación. 
 Tomar aire por la boca y expulsarlo por la 
nariz. 
 Por parejas el compañero trata de 
moverle las extremidades, mientras está 








































Sesión No. 3 
Unidad: 
HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS 
Tema:  
Carrera, giros, saltos , manejo de móviles y 
cooperación del grupo 
Curso:  
401 


















en el salto en 

































































Motivación (se debe realizar en todo momento) 
Se realiza una estimulación relacionando los 
ejercicios y su importancia para ser personas 




• Tiempo para cambiarse de ropa 
• Toma de asistencia 
• Revisión de la indumentaria adecuada para 
trabajar  
• Adecuación del espacio y alistamiento del   
material a utilizar 
 
Introducción 
• Resumen de la clase anterior 
• Comentarios de los alumnos 
• Exposición de los objetivos de la clase 
•  Presentar el nombre del juego 
• Motivar y explicar el juego 
• Formar los grupos y organizar los jugadores 
• Entregar materiales necesarios para el juego 
• Demostración del juego por parte del docente 
• Práctica inicial 
• Explicación de las reglas  











































evaluación de la 
sesión de juego 
 
Observación directa  
 




• Variantes  
 
Adecuación morfo funcional 
El juego de Narciso; pie que diviso, pie que piso. 
El juego consiste en pisar los pies de los 
compañeros, con suavidad. Evitando ser agresivo 
o violento. Después del juego vivenciar los latidos 




1. Tema: Desplazamiento (carrera) 
Nombre: Arre caballo 
Desarrollo de la actividad:  
En cada pareja, el caballo se sitúa con una 
cuerda cogida en cada mano, el jinete se 
coloca detrás tomando también cada cuerda 
con una mano. El jinete dirige su caballo con 
las cuerdas que hacen de riendas. El caballo 
avanza hacia adelante cuando ninguna 
cuerda está tensa hacia la derecha o hacia 
la izquierda cuando el jinete tire de la cuerda 
de ese lado y frena al tirar de las dos. Se 
han  de coordinar los movimientos para no 
chocar con otros caballos, periódicamente 
se cambia de roles. 
Variantes  
 Siguiendo las líneas de la cancha y 
colaborando con los demás en el 
encuentro. 
 Reduciendo el espacio y 
aumentando la velocidad, con lo 
cual la tarea adquiere una mayor 
dificultad. 
 Manteniendo las cuerdas, pero 
dirigiendo el desplazamiento con 









































atrás, etc.  
 
2. Tema: Giros 
Nombre: Cambio de sitio por característica 
Desarrollo de la actividad: 
Repartimos por el gimnasio un aro por 
persona de manera que hay una distancia 
bien amplia entre unas y otras. Cada 
persona se mete dentro de un aro y se 
queda de pie. Es conveniente que haya un 
aro libre de más. Alguien dice una frase, por 
ejemplo: Que se cambien de aro quienes 
han hecho la cama esta mañana. Entonces 
todas las que hicieron la cama esta mañana 
se van dando botes y se meten saltando a 
pies juntos en otro aro que esté libre. 
Podemos decir: Que se cambien de sitio 
quienes desayunaron antes de venir. Y se 
cambian de aro las que desayunaron. Que 
se cambie de sitio quien tenga sueño. 
Quienes han lavado la ropa esta semana. 
Quienes han dado un beso a alguien esta 
mañana. 
Variantes:  
Se puede ordenar el ingreso al aro con 
botes. Para salir del aro hacerlo girando. 
Hacer el recorrido desde donde está, hasta 
el aro a invadir saltando con pie derecho, 
izquierdo o a pies juntos. Pero al ingresar 
hacerlo con botes 
 
3. Tema: Saltos 
Nombre: Salto de caballo 
Desarrollo de la actividad 
Hacemos dos o más equipos que no tengan 









































pueden cambiar los papeles en cualquier 
momento.  
El objetivo es que iniciando en fila  
acostados lateralmente a una distancia de 2 
metros aproximadamente y desde un sitio 
determinado, logren llegar al sitio de meta lo 
más rápido posible bajo las siguientes 
condiciones: todos están acostados boca 
arriba de forma lateral a la fila, excepto el 
último de la fila, quien inicia de pie y pasa 
saltando sobre cada uno de sus compañeros 
hasta llegar al primer puesto ubicándose a 
dos metros adelante del primer estudiante 
de la misma forma que los demás. 
Posteriormente pasaran los demás uno a 
uno. 
Variantes: 
 Pasar saltando a un solo pie. 
 Realizar salto de rana. 
 Saltar intercalando ambos pies.  
 
4. Tema: Manejo de móviles 
Nombre: Relevos de pelotas 
Materiales: una pelota y una caja por cada 
grupo. 
Desarrollo de la actividad: 
Se divide la clase en dos grupos. Cada 
equipo se colocará en fila uno detrás del 
otro. Todos deben sentarse en el suelo. El 
último de la fila deberá levantarse para ir por 
una pelota, a continuación debe sentarse y 
pasar el balón al compañero que tenga 
delante y así sucesivamente hasta que el 
balón llegue al principio de la fila. El niño que 
se encuentre en primer lugar debe lanzar la 
pelota hacia una caja a tres metros de 









































Luego se tendrán que colocar en el último 
puesto. 
Observaciones: se puede aumentar la 







Formamos grupos de nueve alumnos, en círculo 
de rodillas  y hombro contra hombro. Uno se 
coloca en el centro, de pie, rígido, con los brazos 
pegados al tronco, esforzándose no mover los 
pies del suelo. El del centro se deja caer para ser 
recogido por los compañeros que forman el 
círculo, que con sus manos le empujan 
suavemente en otra dirección. Los niños se 
turnan  para hacer de botella borracha. 
Reglas: 
1. Nadie del círculo puede pararse.  
2. No pueden empujarse bruscamente. 
3. Es importante que el que hace de botella 

















Sesión No. 4 
Unidad: 
HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS 
Tema: 
Carrera, giros, saltos , manejo de móviles y toma de 
decisiones por consenso 
Curso:  
401 


















en el salto en 

































































Motivación (se debe realizar en todo momento) 
Se realiza una estimulación relacionando los 
ejercicios y su importancia para ser personas 




• Tiempo para cambiarse de ropa 
• Toma de asistencia 
• Revisión de la indumentaria adecuada para 
trabajar  
• Adecuación del espacio y alistamiento del 
material a utilizar 
 
Introducción 
• Resumen de la clase anterior 
• Comentarios de los alumnos 
• Exposición de los objetivos de la clase 
•  Presentar el nombre del juego 
• Motivar y explicar el juego 
• Formar los grupos y organizar los jugadores 
• Entregar materiales necesarios para el juego 
• Demostración del juego por parte del docente 
• Práctica inicial 
• Explicación de las reglas  

















































evaluación de la 
sesión de juego 
 
Observación directa  
 




• Variantes  
 
Adecuación morfo funcional 
Juego la Tula 
Dos estudiantes llevan un pañuelo en la mano 
cuando tocan a alguien, se lo entregan a quienes 
serán los nuevos perseguidores. Es necesario 




1. Tema: Desplazamiento (carrera) 
Nombre: El gira aros. 
Desarrollo de la actividad: Los jugadores 
se sitúan formando un círculo, mirando hacia 
el centro y más o menos separados en 
función de su capacidad, de su edad, etc. 
Cada jugador porta un aro. Cuando una 
persona previamente designada grita gira 
aros, todos hacen rodar el aro sobre uno de 
sus ejes imaginarios y corren a recoger el 
del compañero de la derecha antes de que 
caiga al suelo. Debemos intentar que ningún 
aro llegue a caer. Para ello es tan importante 
hacer que el aro gire lo mejor posible como 
correr con rapidez. 
Variantes:  
 Se puede avanzar a recoger al aro de la 
persona que se tiene a dos o tres… puestos 
hacia la derecha. 
 Quien grita gira aros indica que aro se 
recoge: “dos a la izquierda”, “tres a la 
derecha”, etc. 
 Saltar el primer aro y recoger el segundo. 











































2. Tema: Giros 
Nombre: El tubo 
Desarrollo de la actividad: 
Por parejas se ubican en el punto de partida 
acostados boca arriba y tomados de las 
manos por arriba de la cabeza. Desplazarse 
desde el punto o línea inicial,  sin soltarse de 
las manos y dando giros sobre el eje 
longitudinal hasta llegar a la meta, la cual 
será una línea o punto dispuesto por el 
docente. 
Recomendación: El espacio debe estar 
acondicionado para evitar lesiones en los 
niños 
 
3. Tema: Saltos 
Nombre: Los saltarines 
Desarrollo de la actividad: 
Los subgrupos se formarán en hileras tras la 
línea de salida. Tomados de las manos por 
parejas y a la señal del profesor saldrán 
corriendo a saltar los obstáculos que se 
encontrarán en el terreno. Al finalizar le 
darán la vuelta a los conos y regresarán a 
ocupar la formación inicial, donde toparán a 
la pareja de su equipo que le corresponderá 
salir detrás. 
Reglas:  
 Los niños no se podrán soltar de las manos. 
 Todos deben cooperar para ayudar a su 
pareja a saltar el elemento. 
 La carrera debe ser moderada.  
 El equipo debe lograr saltar los obstáculos 










































4. Tema: Manejo de móviles 
Nombre: Simón dice 
Desarrollo de la actividad: 
Un alumno será el ejecutor del juego. Para 
que los demás lo obedezcan debe 
pronunciar la orden de forma correcta. De lo 
contrario, los alumnos ejecutarán la 
conducta opuesta. La clave para que los 
compañeros obedezcan al ejecutor se 
encuentra en el hecho de pronunciar Simón 
dice antes de dar la orden.  
Por ejemplo: Simón dice que lancéis el balón 
hacia arriba. En este caso todo el alumnado 
efectuará esta acción. Sin embargo al 
pronunciar, lanzar la pelota hacia arriba, 
todos los niños harán lo contrario y botarán 
la pelota contra el suelo. 
 
Observaciones: todas las órdenes tienen 
que estar relacionadas con los lanzamientos 
y las recepciones ya que es el contenido que 







Todos en un círculo grande. Un niño el detective 
o policía sale fuera del gimnasio. El maestro 
nombra a alguien como director de la orquesta. 
Se inicia todos sentados. Al oír la orquesta el 
detective entra al círculo intentando encontrar el 
director de la orquesta.  Todos los del círculo 
están repitiendo todos los ruidos y ritmos que 
marca el director con palmadas, pateos ruidos de 































que hace que aquello se convierta en una 
orquesta loca. El detective intentara  localizar el al 
director antes de 30 segundos. Si lo logra el 




Sesión No. 5 
Unidad: 
HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS 
Tema: 
Carrera, giros, saltos , manejo de móviles y toma de 
decisiones por consenso 
Curso:  
401 


















en el salto en 






















































Motivación (se debe realizar en todo momento) 
Se realiza una estimulación relacionando los 
ejercicios y su importancia para ser personas 




• Tiempo para cambiarse de ropa 
• Toma de asistencia 
• Revisión de la indumentaria adecuada para 
trabajar  
• Adecuación del espacio y alistamiento del 
material a utilizar 
 
Introducción 
• Resumen de la clase anterior 
• Comentarios de los alumnos 
• Exposición de los objetivos de la clase 
•  Presentar el nombre del juego 















































evaluación de la 
sesión de juego 
 
Observación directa  
 















• Formar los grupos y organizar los jugadores 
• Entregar materiales necesarios para el juego 
• Demostración del juego por parte del docente 
• Práctica inicial 
• Explicación de las reglas  
• Desarrollo del juego. 
• Variantes  
 
Adecuación morfo funcional 
Juego 
Cambio de puesto en grupos 
Necesitamos un espacio muy amplio. Hacemos 
grupos de cuatro, cinco o seis participantes. 
Puede haber algún grupo desigual. En cada 
grupo, sus integrantes se agarran de la mano, del 
brazo o por los hombros. Es conveniente que 
haya al menos cuatro grupos. Marcamos con 
conos alrededor del espacio tantas bases como 
grupos tenemos.  
La tallerista dice: - Cambio de base. Y todos los 
grupos van corriendo a otra base diferente. Lo 
decimos varias veces. Podemos pedirles que se 
cambien caminando de espaldas, a la pata coja, 




1. Tema: Desplazamiento (carrera) 
Nombre: Contacto- contacto 
Desarrollo de la actividad:  
Utilizando una superficie con césped o 
cubierta con colchonetas, las parejas deben 
desplazarse en diferentes direcciones 
(espalda con espalda, sentados en el suelo, 
pies con pies tumbados, etc.) y por cualquier 
zona del espacio, con la única condición de 









































suelo. Hay que potenciar la comunicación 
entre los niños, las formas de 
desplazamiento populares y otras nuevas 
posiciones. Si alguna pareja pierde el 
contacto, debe intercambiarse con otra para 
poder continuar.  
Variantes 
 Formar grupos mayores. 
 Moverse simétricamente. 
 Colocar balones con diferentes 
características sobre las colchonetas. 
 
2. Tema: Giros 
Nombre: La rueda  
Desarrollo de la actividad: 
Por parejas se ubican en el punto de partida 
acostados boca arriba y tomados de las 
manos por arriba de la cabeza. Desplazarse 
desde el punto o línea inicial,  sin soltarse de 
las manos y dando giros sobre el eje 
longitudinal hasta llegar a la meta, la cual 
será una línea o punto dispuesto por el 
docente. 
Recomendación: El espacio debe estar 
acondicionado para evitar lesiones en los 
niños 
 
3. Tema: Saltos 
Nombre: Izquierda - Izquierda, Derecha - 
Derecha 
Desarrollo de la actividad:  
Se organizan los equipos en dos hileras, uno 
detrás del otro, cogidos del hombro de su 
compañero que se encuentra delante, 









































en la pierna izquierda dos veces al mismo 
lado) derecha - derecha (saltar en la pierna 
derecha dos veces al mismo lado), adelante 
(da un salto hacia adelante) atrás (da un 
salto atrás) Un dos tres (da tres saltos hacia 
adelante). Se realiza la acción cantando la 
estrofa hasta llegar a la meta. No se podrán 




 Por parejas 
 Por tríos. 
 Inicia el primero de la fila y posteriormente lo 
acompaña el siguiente y así sucesivamente 
hasta que todos lo hagan al mismo tiempo. 
 
4. Tema: Manejo de móviles 
Nombre: Invadir el castillo 
Desarrollo de la actividad: 
Se divide la clase en tres grupo. Un grupo se 
realizarán un círculo con las manos 
agarradas y cumplirán la función de castillo. 
El segundo grupo, los defensores del 
castillo, se colocarán dentro del círculo. El 
grupo restante, los atacantes, se situarán en 
el exterior del círculo. A la voz de ya, los 
guerreros deben lanzar las pelotas dentro 
del castillo y los defensores deberán 
desalojar todos los balones. 





Casa del perro 








































círculo y el otro se pone detrás (perros). Un 
alumno en el medio del círculo hace de cazador. 
Los que hacen de perros se colocan a gatas con 
la cabeza entre las piernas de los que están de 
pie y el cazador tiene que tocar la cabeza de los 
perros cuando la sacan de entre las piernas a la 




Sesión No. 6 
Unidad: 
HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS 
Tema: 
Carrera, giros, saltos , manejo de móviles y 
observación de necesidades de otros 
Curso:  
401 


















en el salto en 













































Motivación (se debe realizar en todo momento) 
Se realiza una estimulación relacionando los 
ejercicios y su importancia para ser personas 




• Tiempo para cambiarse de ropa 
• Toma de asistencia 
• Revisión de la indumentaria adecuada para 
trabajar  
• Adecuación del espacio y alistamiento del 
material a utilizar 
 
Introducción 
• Resumen de la clase anterior 



































evaluación de la 
sesión de juego 
 
Observación directa  
 
























• Exposición de los objetivos de la clase 
•  Presentar el nombre del juego 
• Motivar y explicar el juego 
• Formar los grupos y organizar los jugadores 
• Entregar materiales necesarios para el juego 
• Demostración del juego por parte del docente 
• Práctica inicial 
• Explicación de las reglas  
• Desarrollo del juego. 
• Variantes  
 
Adecuación morfo funcional 
Corremos alrededor del espacio: en círculo, en un 
solo pie, a pies juntos, elevando rodillas, elevando 
talones a los glúteos, zancadas largas, cortas, en 
cuclillas, lateralmente, etc., según las 




1. Tema: Desplazamiento (carrera) 
Nombre: La oruga 
Desarrollo de la actividad:  
Los componentes de cada grupo se colocan 
en fila con las manos apoyadas en el suelo, 
los brazos extendidos y los pies sobre los 
hombros del siguiente compañero, excepto 
el último que completa la fila apoyando sus 
pies en el suelo. Posteriormente los grupos 
se deben desplazar por el espacio sin 
soltarse y sin tocar el suelo con los pies 
salvo el último. Si un grupo se descompone 
debe espera a otro para que 
reestructurándose mutuamente, pueda 
continuar. 
Variantes: 









































 Formar el grupo con los participantes 
tendidos boca arriba o supino. 
  
2. Tema: Giros 
Nombre: Rayo que gira 
Desarrollo de la actividad 
Estando en grupos reducidos y ubicados 
frente a una colchoneta que está extendida 
en el piso, pasar dando botes sobre la 
colchoneta hasta llegar al punto final. El 
jugador debe ir ubicando la colchoneta en su 
camino sin desplazarse caminando. Deben 
pasar todos los integrantes no importa la 
velocidad a la que lo hagan.  
 
3. Tema: Saltos 
Nombre: El rio congelado 
Desarrollo de la actividad  
Grupos heterogéneos de 8 – 12 personas. 
Se trazan dos líneas paralelas separadas a 
una determinada distancia. Todo el grupo se 
coloca detrás de una de las líneas con dos 
aros cada uno, los cuales serán salvavidas. 
Se supone que están en una de las orillas de 
un río y su objetivo es cruzar a la otra, para 
lo cual deben pasar saltando de aro en aro. 
En el primer cruce a la otra orilla se pueden 
utilizar tantos apoyos como dos veces el 
número de participantes, dicho de otra 
forma, cada participante puede apoyar los 
dos pies. En el segundo se puede utilizar un 
apoyo menos, y  así sucesivamente. El 
objetivo es tratar de hacer el menor número 
de saltos hasta la orilla final. 
El grupo tiene todos los intentos que quiera 









































Alternativa: Deben dar cada salto todos a la 
vez. 
 
4. Tema: Manejo de móviles 
Nombre: La invasión 
Desarrollo de la actividad: 
Se divide la clase en dos grupos. Cada 
equipo se colocará en una mitad del campo. 
A la voz de ya, cada equipo tiene que lanzar 
las pelotas que se encuentran en su campo 
hacia la zona de los contrarios. El maestro 
después de varios minutos debe indicar el 
final del juego. El equipo que tenga un 
mayor número de balones en su campo será 
el perdedor. 
Variante: igual que el anterior pero solo se 
pueden lanzar las pelotas de una en una. 
Observaciones: procurar utilizar balones de 
esponjas o muy blando ya que los golpeos 





Juego pañuelito por detrás 
Todos los estudiantes nos sentamos formando un 
círculo. Uno se queda de pie, por el exterior del 
círculo con un pañuelo escondido en la mano. 
Este tiene que dejar el pañuelo detrás de un 
compañero y correr alrededor del círculo tratando 
de cogerlo antes de que se de cuenta, o huyendo 
de él si se ha dado cuenta y le persigue. Se libera 
si llega a ocupar el sitio donde dejaste el pañuelo 
sin que te cacen. No se puede avisar a nadie. 
Con el pañuelo en la mano  hay que dan menos 
de 1 vuelta completa. Si te pasas sin posar el 





























Sesión No. 7 
Unidad: 
HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS 
Tema: 
Carrera, giros, saltos , manejo de móviles y 
contribución a fines comunes 
Curso:  
401 


















en el salto en 
































































Motivación (se debe realizar en todo momento) 
Se realiza una estimulación relacionando los 
ejercicios y su importancia para ser personas 




• Tiempo para cambiarse de ropa 
• Toma de asistencia 
• Revisión de la indumentaria adecuada para 
trabajar  
• Adecuación del espacio y alistamiento del 
material a utilizar 
 
Introducción 
• Resumen de la clase anterior 
• Comentarios de los alumnos 
• Exposición de los objetivos de la clase 
•  Presentar el nombre del juego 
• Motivar y explicar el juego 
• Formar los grupos y organizar los jugadores 
• Entregar materiales necesarios para el juego 
• Demostración del juego por parte del docente 
• Práctica inicial 
• Explicación de las reglas  
• Desarrollo del juego. 













































evaluación de la 
sesión de juego 
 
Observación directa  
 





Adecuación morfo funcional 
Subir el aro sin manos. 
Formamos grupos de tres a cinco personas que 
se agarran de las manos. Cada uno de los grupos 
se pone en círculo con un aro en medio 
depositado en el suelo. Entre todas han de subir 
el aro sin tocarlo con las manos. Se lo colocan 
sobre los hombros o a la altura de la cintura. Se 
les  propone llevarlo hasta encajarlo en un palo o 
en una pica. Para ello podemos tener un palo o 
una pica en un lugar elevado o ponemos un 
ladrillo de plástico en el suelo sobre el cual va 




1. Tema: Desplazamiento (carrera) 
Nombre: Carrera acumulativa 
Desarrollo de la actividad:  
Elijo cuatro personas para que formen un 
grupo y se pongan un nombre. 
Cada una se coloca en uno de los vértices 
del campo de balonmano. Se numeran: 1, 2, 
3 y 4. La número uno sale corriendo en 
dirección a la número dos. Cuando llega 
donde está la número dos, se pone detrás 
de ella y la sujeta por la cintura de manera 
que la número dos queda delante. Esta va 
corriendo hacia la número tres llevando 
detrás a la número uno. Cuando llegan 
donde está la número tres, se ponen detrás 
de ella y la sujetan por la cintura de manera 
que la número tres queda delante. Todas 
ellas van corriendo hacia la número cuatro 
llevando detrás a las número uno y dos. 









































se ponen detrás de ella y la sujetan por la 
cintura de manera que la número cuatro 
queda por delante. Todas ellas van 
corriendo agarradas como en trencito y han 
de dar una vuelta entera al campo por fuera 
de los bordes. 
Una vez que han entendido la actividad, 
reparto a todas las participantes en grupos 
de cuatro asignándolas un nombre. Y damos 
un número a cada persona dentro de su 
grupo. 
De esta manera todos los grupos podrán 
hacer la actividad simultáneamente.  
 
2. Tema: Giros 
Nombre: Sígueme o al contrario 
Desarrollo de la actividad: 
Necesitamos un espacio muy amplio, un 
gimnasio o una cancha. Se hacen grupos 
iguales y con ellos se forma una estrella de 
cinco puntas colocándose cada grupo en 
una fila que mira al centro de la estrella. 
Un jugador que sobra se desplazara girando 
en el eje longitudinal o transversal, e 
intercambiando el sentido (derecha o 
izquierda) por la parte exterior alrededor de 
la estrella formada de esta manera. 
Cuando quiera tocará al último de la fila 
diciendo: "Sígueme" o bien "Al contrario". 
Toda la fila señalada ha de correr tras el que 
sobraba o en dirección contraria dando una 
vuelta a toda la estrella e intentando 
colocarse en el hueco que han dejado. 
Quien llegue en último lugar a su fila original 












































Podemos indicar que corran girando de 
forma grupal donde cada uno hace un giro. 
Podemos partir de una postura en que todas 
las personas de cada fila estén sentadas. 
Quien está fuera puede decir un número y 
salen corriendo todas las personas que 
tienen ese número en cada fila. 
 
3. Tema: Saltos 
Nombre: Hombro con hombro  
Desarrollo de la actividad  
Son dos las personas que dan a la comba 
cada uno con una mano, juntos hombro con 
hombro.  
Variantes:  
a) Pueden mirar las dos personas para el 
mismo sitio, o cada una para un lado, con lo 
cual una saltará hacia delante y la otra hacia 
atrás. 
 b) Pueden saltar espalda con espalda, para 
lo que deberán saltar de lado. 
 c) Otros compañeros intentan entrar a saltar 
de uno en uno, tanto por delante como por 
detrás. Pueden llegar a saltar unos siete, en 
una comba de tres metros. 
 d) A la de tres se salen los alumnos que 
están dando a la comba dando un giro, 
aunque siguen dando. Luego vuelven a 
entrar de nuevo. 
 e) También pueden girar 360 grados sin 
salirse de la comba, cambiándose la comba 
de mano mientras saltan.  
f) Los alumnos se desplazan mientras saltan 
a la comba 
 









































Nombre: El baúl de los globos 
Desarrollo de la actividad: Los niños se 
sitúan por parejas frente a un recipiente que 
contiene globos. Cada pareja recoge un 
globo, lo lanza al aire y trata de conducirlo 
hasta otra caja distante 10 metros de la otra 
sin tocarlo con las manos. Tampoco puede 
tocar el globo dos veces seguidas la misma 
persona. Sí esto ocurre, vuelven a 
comenzar. Cuando se ha completado el 
recorrido se cambia de pareja y se busca un 
nuevo globo. El finaliza cuando los globos 
están en la nueva caja.  
Variantes:  
 Tocar solo con determinadas partes del 
cuerpo. 
 Conducir varios globos, simultáneamente, 






Ubicados en círculo con un estudiante en el 
centro quien contara hasta treinta, cuando 
llegue a 10 levanta una mano, cuando llegue a 
20 la otra y cuando llegue a 30 da una palmada 
encima de la cabeza. Mientras tanto quienes 
están en el círculo pasaran el balón y el quede 
con el en 30 deberá sentarse par que en el 
siguiente turno sea saltado por quien pasa el 





























Sesión No. 8 
Unidad: 
HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS 
Tema: 
Carrera, giros, saltos , manejo de móviles y 
contribución a fines comunes 
Curso:  
401 


















en el salto en 
































































Motivación (se debe realizar en todo momento) 
Se realiza una estimulación relacionando los 
ejercicios y su importancia para ser personas 




• Tiempo para cambiarse de ropa 
• Toma de asistencia 
• Revisión de la indumentaria adecuada para 
trabajar  
• Adecuación del espacio y alistamiento del 
material a utilizar 
 
Introducción 
• Resumen de la clase anterior 
• Comentarios de los alumnos 
• Exposición de los objetivos de la clase 
•  Presentar el nombre del juego 
• Motivar y explicar el juego 
• Formar los grupos y organizar los jugadores 
• Entregar materiales necesarios para el juego 
• Demostración del juego por parte del docente 
• Práctica inicial 
• Explicación de las reglas  
• Desarrollo del juego. 



















































evaluación de la 
sesión de juego 
 
Observación directa  
 





Adecuación morfo funcional 
Atravesar los aros sube y baja. 
Nos ponemos todas de pie en un círculo amplio 
de manera que entre persona y persona haya al 
menos dos metros. 
Cada persona tiene un aro. Una sujeta el aro en 
vertical. La siguiente en horizontal y así 
sucesivamente. 
Las cuatro últimas no tienen aro. Ellas comienzan 
a atravesar los aros una detrás de otra. 
Atraviesan a gatas los aros verticales y de pie los 
horizontales. 
Cuando van llegando al principio, sujetan el aro 
de quien está en primer lugar y se ponen al final 
de la cola circular. 
La persona que estaba la primera y ha cedido el 




1. Tema: Desplazamiento (carrera) 
Nombre: el puente  
Desarrollo de la actividad: Los 
participantes se colocan en dos líneas, una 
frente a la otra, y cada uno se sujeta de las 
manos con el que tiene en frente. Un niño se 
coloca al frente de la formación que han 
hecho sus compañeros. Se trata de pasar 
por encima de los brazos de la formación 
que ayudara con sus movimientos para que 
cada participante vaya desde el comienzo 
hasta el final del grupo. Cuando llegue un 
integrante esperara que llegue su 
compañero y así alargar el grupo. El juego 











































Variantes: Pasar por debajo de los brazos 
reptando. 
 
2. Tema: Giros 
Nombre: El reloj 
Desarrollo de la actividad: 
Ubicados en grupos de no más de  10 niños 
y en círculo. Se ubican cuatro niños 
acostados con la cabeza hacia el centro del 
reloj, marcando las horas 3, 6, 9 y 12. 
Posteriormente los compañeros utilizando a 
los compañeros, van a marcar con cada uno 
de ellos la hora que se les indique, para lo 
cual deben partir desde las doce en punto 
hasta la hora solicitada. Inicialmente se les 
solicita la hora exacta y luego con segundos. 
Gana el grupo que primero arme la hora que 
se le pide. Se deben cambiar los roles. 
 
3. Tema: Saltos 
Nombre: Todos saltamos juntos 
Desarrollo de la actividad  
Se propone a la clase que tienen que 
conseguir que todos juntos den un mínimo 
de tres saltos seguidos dentro de la comba. 
La manera de conseguirlo es asunto suyo: 
pueden intentarlo entrando de uno en uno 
(muy cansado para los primeros en entrar) o 
bien estar todos situados dentro de la comba 
desde el principio, antes de que empiecen a 
dar.  
Variantes:  
Se les puede proponer empezar por dos 
personas y tratar de llegar al total de la 









































vez. Para que un determinado número sea 
válido, tienen que dar siempre un mínimo de 
tres saltos consecutivos. Al principio es 
mejor dividir la clase en varios grupos y, 
cuando uno de ellos consigue que salten, 
por ejemplo, seis personas, se lo comunican 
a todos los grupos, para que se pongan a 
probar con siete. Luego, cuando aumente el 
número, tendrán que juntarse todos los 
alumnos. 
 
4. Tema: Manejo de móviles 
Nombre: Tres en raya 
Desarrollo de la actividad: 
Grupos heterogéneos de 9 – 10 personas. 
Cada persona tiene unas bolas  y se dispone 
detrás de una de las rayas de lanzamiento 
situadas a unos metros (7, 5, 3) de nueve 
aros distribuidos. 
El objetivo del grupo es conseguir hacer tres 
consecutivas metiendo una bola en cada 
aro, luego dos bolas  en cada aro, y por fin 
tres bolas en cada aro. 
Variaciones:  
 Los más pequeños y de menor habilidad 
óculo – manual y menor habilidad de 
lanzamiento elegirán la línea más 
cercana a los aros. 
 Hacer tres en raya en todas las 
direcciones. Cada vez que se consiga 
hacer, esa línea ya no vale la próxima 



















































Dos equipos de entre 5 a 10 niños con una 
pelota. Un equipo se hace pases consecutivos sin 
driblar y tratara de lanzar a la cancha contraria. El 
otro equipo evitara que logren el objetivo.  
Cuando el equipo que ataca logre lanzar y 
pegarle a un elemento ubicado en el campo 
contrario hace 2 puntos, entonces pasa a atacar 
el equipo que antes defendía. Cuando al equipo 
que lanza  le quitan la bola, automáticamente 
pasan a ser defensores y estos a atacar. 
 
Debe haber precisión y seguridad en la recepción 











4.6. METODOLOGÍA DE LA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 
 
La  metodología está basada en la teoría de la enseñanza de la Educación Física 
propuesta por Mosston y Ashworth la cual establece la relación entre la 
enseñanza, el aprendizaje y los objetivos como “una unidad concebida dentro de 
la unidad pedagógica”37 y organizada en categorías de decisiones: pre-impacto, 
impacto y post-impacto. Es decir, la toma constante de decisiones se encuentra 
dividida en tres momentos: anteriores al contacto docente-estudiante, durante la 
ejecución de las tareas y en la evaluación de la ejecución y posterior 
retroalimentación al estudiante. Esta toma de decisiones estará presentes de 
manera independiente al estilo y técnica seleccionados. 
 
Partiendo de la metodología expuesta, las sesiones de trabajo estarán basadas en 
el siguiente método: 
 
a. Estilo de enseñanza 
La forma en que el docente interactuará con los estudiantes usará la 
metodología de reproducción de modelos centrada específicamente en un 
estilo de enseñanza que posibilite la participación de los estudiantes en su 
proceso de aprendizaje realizando funciones específicas del docente como 
corregir, evaluar e informar a sus compañeros sobre la manera de hacer el 
ejercicio y propicie a su vez la socialización permitiendo la cooperación, 
participación, el respeto, trabajo en equipo y la sensibilidad hacia los demás.  
 
b. Estrategias de enseñanza 
La forma de abordar los ejercicios para la enseñanza progresiva de las 
habilidades motrices seguirá una estrategia de tipo global con modificación de 
la situación real, que busca que la tarea se realice en su totalidad, pero 
modificando las condiciones de ejecución de manera que sea más fácil su 
aprendizaje. 
 
c. Técnica de enseñanza 
La forma de presentar los contenidos de enseñanza será por Instrucción 
Directa realizando en orden los siguientes pasos correspondientes al 
aprendizaje cooperativo para cada uno de los juegos en cada sesión:  
 
 Presentar el nombre del juego 
 Motivar y explicar el juego 
 Formar los grupos y organizar los jugadores 
 Entregar materiales necesarios para el juego 
 Demostración del juego por parte del docente 
                                                          
37
 MOSSTON, Muska y ASHWORTH, Sara. La enseñanza de la Educación Física. Barcelona: Editorial Hispano 
Europea. 2001. 288 páginas.  
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 Antes de iniciar el juego y con la señal del docente se hará una práctica 
inicial del juego por parte de un pequeño grupo de jugadores para verificar 
que lo han comprendido y solucionar posibles dudas que se tengan. 
 Explicación de las reglas indicando deberes y derechos de los jugadores. 
Se reafirma el cumplimiento de las reglas para conseguir el éxito de la 
actividad: Todos ganan o todos pierden. 
 Desarrollo del juego. 
 Variantes durante el juego de acuerdo a las observaciones hechas por el 
docente para mejorar su realización. 
 Evaluación de acuerdo a los objetivos iniciales propuestos por el docente en 
la actividad y Retroalimentación.  
 
4.7. MECANISMOS DE EVALUACIÓN  
 
Para criterios relacionados con procedimientos para medir el desarrollo de las 
habilidades motrices básicas la evaluación es cualitativa y se verifica si logró, o no, 
realizar adecuadamente las tareas propuestas mediante la aplicación de dos test 
(pre-test/pos-test). El primer test es aplicado antes de desarrollar la propuesta 
pedagógica y consta de una batería de ejercicios de cada una de las habilidades 
motrices básicas (desplazamientos-carrera, giros, saltos, manejo de móviles). Sus 
resultados pueden observarse en el Registro de Aplicación del pre-test (ver Anexo 
5). 
 
El segundo test, idéntico al inicial, es aplicado después de desarrollar la propuesta 
pedagógica y permite compararse con el primero para observar cambios en el 
desarrollo de las habilidades motrices básicas. Los resultados obtenidos pueden 
observarse en el Registro de Aplicación del pos-test (ver Anexo 6).   
 
Otro mecanismo de evaluación que permite analizar continuamente el impacto de 
la propuesta son los Diarios de Campo en donde se registra de forma narrativa lo 
que sucede en cada sesión, estos registros pueden observarse en el Registro de 
los Diarios de Campo (ver Anexo 7). 
 
Para criterios relacionados con actitudes de trabajo cooperativo en cada sesión, el 
docente llena una escala de valoración cualitativa sobre la participación de los 
niños, el clima del grupo, las interacciones y el acatamiento de reglas, que llena al 
final de cada una de las sesiones planteadas. Las observaciones pueden 
apreciarse en el Registro de evaluación de las Sesiones de Trabajo Cooperativo 
(ver anexo 8). 
 
Al finalizar la aplicación de la propuesta pedagógica, se aplica una escala de 
valoración cualitativa a los estudiantes para conocer la forma como se sintieron 
frente a su avance en el manejo de los juegos cooperativos, su desarrollo en las 
habilidades motrices, la forma de participación en las sesiones y la manera en que 
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se sienten al finalizar la unidad didáctica. Estas apreciaciones se pueden observar 
en el Registro de Auto-informe de Percepción de la Estrategia Pedagógica (ver 
anexo 9). 
 
Finalmente para criterios relacionados con la ampliación de la información 
referente a la caracterización de los estudiantes, se aplicó una encuesta a padres 
de familia que permite observar conductas no observables dentro de la clase, 
relacionadas con el uso del tiempo libre, alimentación, estado de salud y tiempo 
dedicado al deporte y al juego (ver anexo 10). 
 
A partir de la evaluación final de la propuesta  se pueden analizar fortalezas y 
debilidades que permitan reflexionar sobre los resultados de la implementación de 
la propuesta pedagógica con el fin de retroalimentar el proceso para futuros 
trabajos.  
 
4.8. EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
PEDAGÓGICA 
 
La utilización de la propuesta pedagógica revela varios resultados bastante 
significativos, así como algunas falencias que permiten tomar correctivos en 
trabajos posteriores. 
 
Los juegos cooperativos como herramienta pedagógica utilizada en el presente 
trabajo son un instrumento bastante valioso para determinar los resultados 
obtenidos, pero deja  como enseñanza que hace falta la utilización de los mismos 
con más frecuencia para que los niños logren entender la importancia de trabajar 
unidos en grupos grandes o pequeños y se desempeñen más eficientemente.  
 
Particularmente, este tipo de juegos arrojo resultados poco positivos en algunos 
aspectos, puesto que faltaron elementos que se hacen visibles en la tabla de 
análisis en el cuestionario de autorreflexión ya establecido anteriormente, tales 
como el no ser conflictivo con los compañeros, el no ser pacíficos en la clase, la 
colaboración o ayuda a aquellos compañeros que demoran un poco más en el 
aprendizaje, aunque  al hacer un balance de principio a fin se observa que los 
índices continuaron, pero lograron una disminución. De todas maneras fueron más 
los resultados positivos puesto que en los aspectos de organización, la asociación 
flexible cuando se trata de conformar los subgrupos de trabajo, la escucha, la 
cooperación, el acatamiento de reglas y principalmente la alegría al momento de 
jugar, fueron significativamente positivos en la mayoría de las sesiones y de igual 
manera hubo un progreso de principio a fin. 
 
Las sesiones de trabajo que buscaban mejorar las habilidades motrices básicas de 
los niños del grupo en mención, tuvieron errores en la distribución de algunos 
juegos cooperativos puesto que no están en orden de dificultad, por tal motivo no 
se obtuvo un mejor trabajo en las sesiones establecidas.  Teniendo en cuenta la 
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aplicación inicial diagnostica en comparación con la final se puede notar que ha 
influido de forma positiva aunque levemente, puesto que en las tareas 
relacionadas con los desplazamientos, saltos y manejo de móviles se logró un 
avance significativo como los resultados lo demuestran, para tal efecto se denota  
la influencia de la propuesta. 
 
Los diarios de campo muestran los acontecimientos de forma narrativa que 
permiten establecer que existen falencias en el manejo del grupo, en la 
preparación de los materiales y la disciplina con algunos niños especialmente 
hombres. 
 
De acuerdo al resultado de la percepción que tuvieron los estudiantes respecto al 
mejoramiento en sus habilidades motrices básicas, se evidencia que ellos creen 
no haber tenido ninguna mejora después de haber aplicado las sesiones de 
trabajo, aunque los resultados de las tareas propuestas para el mejoramiento de 
las mismas muestre lo contrario, de tal manera que ellos no notan el cambio por 
haber sido leve, pues necesitan haber obtenido mejores resultados. Así mismo los 
juegos cooperativos no son tampoco evidenciados como un elemento que haya 
mejorado sustancialmente para ellos, aunque en algunos aspectos si lo 
demuestran. 
 
Según los resultados de la encuesta de caracterización de los estudiantes hecha 
por los acudientes, de forma general existe evidencia de que factores externos a 
los encontrados dentro de la institución también influyen en el óptimo desarrollo de 
las habilidades motrices básicas en los niños, tales como el hecho de que algunos 
de ellos no realizan actividad física o practican algún deporte en horarios extra 
clase ni tampoco juegan en su casa, esto debido a estar ocupados realizando las 
tareas pendientes del colegio o estar viendo televisión.  
 
Por último se concluye con resultados satisfactorios que llevan a un mejor 
desarrollo de estas habilidades, para tal efecto están como pruebas los resultados 







5. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
5.1. ANÁLISIS DEL PRETEST 
 
5.1.1. Registro del pretest 
 
El registro de los datos obtenidos en el pretest se pueden apreciar en el anexo 5.  
 
5.1.2. Análisis de resultados del pretest 
 
 Resultado de la habilidad motriz básica Desplazamientos (carrera) 
 
Gráfica 1. Resultados de la habilidad motriz básica desplazamientos (carrera) en pretest 
 
 
La habilidad motriz básica de la carrera, muestra con respecto a las cinco tareas 
propuestas, que en la primera la cual consistía en correr una distancia 
determinada, sorteando los conos en zig-zag, sin variar la velocidad y sin rosar 
ningún cono, así mismo  la segunda desplazarse corriendo en línea recta y cuando 
se le señalara una tarjeta debía seguir adelante, al lado derecho, al lado izquierdo 
o atrás, según el color de la tarjeta, fueron realizadas adecuadamente por un poco 
más de la mitad de los estudiantes, mientras que las otras tres las alcanzaron a 
ejecutar correctamente menos de la tercera parte del total de los niños, donde la 
tarea con menor desempeño consistía en desplazarse entre los aros con un pie en 
cada uno de ellos, estando ubicados en dos hileras pegadas y detenerse al 
momento que se les diera la señal. Se observa que esta habilidad está muy por 





 Resultado de la habilidad motriz básica Saltos 
 
Gráfica 2. Resultados de la habilidad motriz básica saltos en pretest 
 
 
En saltos, las dos primeras tareas fueron realizadas de forma indicada por más de 
la mitad de los niños, la primera tarea consistían en saltar una cuerda que está a 
la altura de la rodilla de cada estudiante, a pies juntos cayendo al otro lado igual y 
quedándose estático; en la segunda debían saltar en longitud alternando un salto 
con cada pie, el total de los saltos eran cuatro, en las restantes  estuvieron por 
debajo de la tercera parte de los alumnos, inclusive la tercera tarea que consistía 
en saltar con en un solo pie una cuerda que estaba a la altura de la rodilla 
pasando al lado contrario de igual manera sin desequilibrarse,  no fue realizada 
por ningún estudiante, de tal manera que aunque es bastante bueno el resultado 
en la primera parte, la prueba no realizada por ninguno, conlleva a generar un 
pobre promedio en general de saltos.    
 
 Resultado de la habilidad motriz básica Giros 
 





La habilidad de girar es también pobre en los resultados, puesto que la tarea dos; 
que consistía en realizar un giro sobre el eje transversal saliendo de la posición de 
agachado para terminar sentado con las piernas separadas y extendidas, los 
brazos extendidos arriba;  en la número cuatro donde debían saltar y girar a la vez  
180° dentro de un círculo de 60 centímetros de diámetro iniciando a pies juntos y 
finalizando igual, con los brazos extendidos arriba; y en la cinco, igual que la 
número cuatro pero terminando con los brazos en cruz y el salto con el giro 
incorporado era de 270°. Estas  tareas están por debajo de una cuarta parte de los 
estudiantes que las realizan de forma correcta. Mientras que la primera de las 
cinco tareas donde debían realizar un giro de 90°, terminando con los brazos 
arriba, fue realizada por más de las tres cuartas partes del grupo lo que genera un 
buen resultado. 
 
 Resultado de la habilidad motriz básica Manejo de Móviles (lanzamientos 
y recepciones) 
 




El manejo de móviles o lanzamientos y recepciones, muestra resultados bajos, 
con menos de la mitad de los niños que logran realizar la tarea adecuadamente, 
como en la tercera tarea que además fue la mejor de todas, donde debían lanzar y 
atrapar con la mano dominante un balón contra la pared, situados a tres metros.  
Así mismo en las demás tareas no alcanzan la tercera parte, inclusive la cuarta 
que se trata de lanzar alternando las manos, un balón contra el suelo  y atraparlo 
luego que rebote, estando con los ojos cerrados, se obtiene como resultado cero 





5.2. ANÁLISIS DE LOS DIARIOS DE CAMPO 
 
5.2.1. Registro de formatos diarios de campo 
 
Cada una de las sesiones de trabajo se consignó en un diario de campo al finalizar 
la jornada. En cada uno de los diarios se consignaron los aspectos más 
importantes presentados durante cada sesión. El registro narrativo completo de los 
8 diarios de campo se puede apreciar en el anexo 7 y el registro fotográfico de 
trabajo de las cuatro habilidades motrices básicas se pueden ver en el anexo 11. 
 
5.2.2. Análisis de los resultados de los diarios de campo 
 
Los diarios de campo de cada una de las ocho sesiones realizadas, presentan un 
análisis individual de los hechos o acontecimientos importantes ocurridos durante 
cada sesión de clase, con base en estos se pueden destacar varios aspectos 
generales. Dentro de los aspectos generales se destacan los siguientes. 
 
En primer lugar el  comportamiento de los estudiantes en la mayoría de las 
sesiones no fue bueno, puesto que en varias de las sesiones se encontró que 
agredían a sus compañeros, verbal y físicamente hasta el punto de hacerlo con 
algunas de las estudiantes mujeres, teniendo en cuenta que generalmente el 
respeto hacia ellas es más frecuente. 
 
Se evidencia además que en cualquier instante toman el material disponible para 
trabajar y lo utilizan sin autorización, cuando se da permiso a un niño para 
refrescarse tomando agua, lo siguen muchos otros que no han sido autorizados, 
de igual manera cuando algunos niños están trabajando adecuadamente otros 
compañeros pasan a interrumpirlos, por ejemplo, en la secuencia en la cuerda.  
 
En general hubo una leve disminución de la indisciplina, sobre todo en las últimas 
sesiones en las que el comportamiento entre ellos mejoró comparado con las 
primeras clases, para lo cual influyo el manejo de grupo del practicante así como 
el aumento en el tono de voz y la misma experiencia obtenida en las sesiones 
anteriores. 
 
Referente a las actividades y juegos cooperativos programados para cada sesión, 
se realizaron en su totalidad aunque no en el tiempo establecido sino más corto, 
además se tuvo que acondicionar espacios diferentes a los establecidos 
inicialmente, debido al clima en alguna ocasión  o porque los escenarios se 
encontraban ocupados con otra clase de educación física.  
 
Respecto al desempeño en los juegos cooperativos, se observó que hubo una 
leve mejoría puesto que en las primeras sesiones faltaba actitud al realizar los 
juegos, o al conformar los grupos y trabajo grupal dentro del desarrollo de los 
mismos, para lograr el objetivo de cada uno de ellos. Aunque seguían bastantes 
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falencias, en las sesiones finales se mejoró un poco, así lo evidencian los diarios 
de campo ya que trataron de ser comprensivos con sus compañeros y colaboraron 
en la obtención de los resultados comunes. 
 
Pese a que la institución cuenta con bastante material fue difícil acceder a él en 
algunas oportunidades, porque lo tenían ocupado los demás profesores de 
educación física en el trabajo con otros estudiantes o porque el docente 
encargado de subministrarlo no se encontraba fácilmente, esto impidió el 
desarrollo adecuado de la sesión especialmente en lo relacionado con el tiempo. 
Por tal motivo se debió buscar alternativas para las sesiones posteriores debiendo 
llevar algo de material de parte propia para poder desarrollar el trabajo sin 
contratiempos, material que finalmente se  extravió  dentro del colegio.   
 
Por último es importante preparar bien las sesiones, ya que en ocasiones mientras 
se dudó por un momento en lo que se planeó  hacer, los niños se distrajeron y fue 
difícil volver a concentrarlos en el trabajo, así mismo el tono de voz se debió  
trabajar ya que en varias sesiones se bajó bastante después de aproximadamente 
la mitad de la clase, por tal motivo mantener el control de la misma se complicó e 
impidió conseguir el óptimo resultado de la misma. 
 
Para un análisis específico de los diarios de campo se identifica una categoría 
central y a partir de ella se observa lo siguiente: 
 
Tabla 1. Categorías y frecuencias de los diarios de campo 








ATENCIÓN 4 50% 
COMPRENSIÓN 3 38% 
EJECUCIÓN 3 38% 
SALTOS 
ATENCIÓN 5 63% 
COMPRENSIÓN 3 38% 
EJECUCIÓN 3 38% 
GIROS 
ATENCIÓN 4 50% 
COMPRENSIÓN 2 25% 
EJECUCIÓN 2 25% 
MANEJO DE 
MÓVILES 
ATENCIÓN 7 88% 
COMPRENSIÓN 6 75% 
EJECUCIÓN 6 75% 
 
En el trabajo con la habilidad desplazamientos, en el 50% de las sesiones se 
observa atención a la explicación de la actividad por parte de los estudiantes, el 
resto se distrae fácilmente por los compañeros o interfieren en la escucha 
haciendo parte del ejercicio antes de explicarlo totalmente. Un 38% de las 
sesiones presenta comprensión de la actividad y correcta ejecución. Se asume 




En el trabajo con la habilidad saltos, se muestra atención a la actividad en un 63% 
de las sesiones, los demás estudiantes no gustan o saltan sin atender la 
explicación del juego. Se observa una comprensión y adecuada ejecución en un 
38% de las sesiones. Casi siempre quienes han atendido correctamente las 
indicaciones lo realizan bien y le explican a los compañeros que no han estado 
atentos. 
 
En el trabajo de la habilidad giros se observa una adecuada atención en un 50% 
de las sesiones, nuevamente se observa que en muchas sesiones los estudiantes 
intentan realizar la actividad sin atender totalmente las indicaciones y se observa 
una comprensión y adecuada ejecución en el 25% de las mismas. Se presenta 
distorsión del juego cuando no logran realizarlo adecuadamente, siempre 
divirtiéndose en la actividad.   
 
En el trabajo de la habilidad manejo de móviles se observa una mayor atención en 
el 88% de las sesiones, son pocos los estudiantes que no la atienden, a la 
mayoría le parece llamativo el lanzamiento y recepción de pelotas. Se observa un 
75% de comprensión y ejecución adecuada, practican mucho más y se ayudan 
cuando no logran recibir o lanzar bien.  
 
5.3. ANÁLISIS DEL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DE 
TRABAJO COOPERATIVO 
 
5.3.1. Registro de de cuestionario de evaluación de la sesión de trabajo 
cooperativo 
 
Al finalizar cada una de las sesiones se evaluó el trabajo cooperativo observado 
en el grupo durante la sesión. El Registro de los 8 cuestionarios de evaluación de 
las sesiones de trabajo cooperativo se pueden observar en el anexo 8. 
 
5.3.2. Análisis de resultados de cuestionario de evaluación de la sesión de 
trabajo cooperativo 
  
Tabla 2. Resultados de cuestionario de evaluación de la sesión de trabajo cooperativo 
Resumen de  las 8 sesiones 
Valoración según el grado de… Nada 
Muy 
poco 
Poco Mucho Siempre 
PARTICIPACIÓN 0 0 1 4 3 
CLIMA DEL GRUPO 
Organizado  3 0 5 0 0 
Alegre 0 0 0 0 8 
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Pacífico 0 3 5 0 0 
INTERACCIONES 
Amistosas 1 2 4 1 0 
Asociación flexible 0 7 0 1 0 
Ayuda 0 2 4 2 0 
Escucha 0 0 3 3 2 
Cooperación 1 2 1 4 0 
No conflictivas 1 7 0 0 0 
ACATAMIENTO REGLAS 0 0 3 2 3 
 
 
Frente a la actitud general del grupo en cada una de las sesiones es posible 
afirmar que fue medianamente desfavorable en las sesiones 1 y 3, medianamente 
favorable en las sesiones 2, 4, 5 y 8, sumamente favorable en las sesiones 6 y 7. 
 
Lo anterior muestra que la actitud del grupo no fue constante y fue mejorando en 
algunas de las sesiones posteriores, sin embargo, es significativo el avance en las 
últimas sesiones que en las primeras sesión. 
 
Este se realizó luego de cada una de las sesiones con el objetivo de conocer más 
específicamente el trabajo grupal  para lo cual se establecieron cuatro categorías 
grandes como fueron;  en primer lugar la participación, donde los niños muestran 
una gran participación en la mitad de las clases lo que significa que tienen la 
actitud necesaria para el óptimo desempeño de la clase, de igual manera en tres 
de las sesiones se encontró con que siempre participaron en el trabajo.  
 
En segundo lugar  en el clima del grupo se observa que la mayoría de las veces 
se mostraron poco organizados, la alegría es un punto bastante interesante puesto 
que se muestran siempre muy alegres en todas las sesiones,  así como se notan 
poco pacíficos en cinco sesiones y tres veces muy poco.  
 
Las interacciones exaltan seis ítems que son: 
 
 Las  amistosas, donde en la mitad de las sesiones, es decir en cuatro de ellas 
se mostraron relaciones de este tipo entre compañeros.  
 
 La asociación flexible, se refiere más a lograr trabajar con cualquiera de los 
compañeros que se les indique sin problema, donde se observa que el punto 
de muy pocas veces se dio en siete sesiones.   
 
 La ayuda entre pares se dio poco en cuatro ocasiones, especialmente en 




 La escucha se observa escasa o poca y mucha en tres ocasiones, debido a 
que están frecuentemente hablando o molestando a los compañeros. 
 
 La Cooperación se da en cuatro sesiones porque se les sugiere para poder 
realizar la actividad acorde a lo establecido. 
 
 Lo no conflictivas las interacciones se encuentra establecida en siete 
sesiones, puesto que constantemente están en conflictos con sus 
compañeros, generalmente son los niños. 
 
El acatamiento de reglas, denota tres veces como poco y siempre mientras que 
una vez estuvieron muy atentos acatar las reglas establecidas 
 
Frente a la actitud general del grupo en cada una de las sesiones es posible 
afirmar que fue medianamente desfavorable en las sesiones 1 y 3, medianamente 
favorable en las sesiones 2, 4, 5 y 8, sumamente favorable en las sesiones 6 y 7. 
 
Lo anterior muestra que la actitud del grupo no fue constante y fue mejorando en 
algunas de las sesiones posteriores, sin embargo, es significativo el avance en las 
últimas sesiones que en las primeras sesión. 
 
En general  el cuestionario realizado se determinó teniendo en cuenta la 
observación del desarrollo de la sesión, de lo cual se concluye que en general el 
trabajo grupal es escaso, puesto que los resultados debieran estar más cerca de 
los rangos superiores que de los inferiores como se puede observar. 
 
5.4. ANÁLISIS DE CUESTIONARIO AUTO-INFORME DE PERCEPCIÓN DE LA 
ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 
 
5.4.1. Registro de cuestionario auto-informe de percepción de la estrategia 
pedagógica.  
 
Al finalizar la implementación de la estrategia pedagógica se aplicó un cuestionario 
a cada estudiante para percibir su apreciación sobre su desarrollo en juegos 
cooperativos y en habilidades motrices básicas. El registro de las respuestas del 
cuestionario auto-informe de percepción de la estrategia pedagógica de cada uno 
de los 24 estudiantes se puede observar en el anexo 9. Para comprender la tabla, 
cada respuesta seleccionada fue marcada con un número 1 y cada respuesta no 
seleccionada se marcó con el número 0. Para cada respuesta vertical se calculó 
un porcentaje de respuesta y de forma horizontal se calculó en escala de Likert un 





5.4.2. Análisis de resultados de cuestionario auto-informe de percepción de 
la estrategia pedagógica 
 
De manera general, tomando en cuenta la percepción que tuvo el grupo luego de 
implementar la estrategia pedagógica de 8 sesiones, basado en escala de Likert 
es posible afirmar que la actitud fue medianamente desfavorable para 13 
estudiantes y medianamente favorable para 11 estudiantes. 
 
Es decir que para un poco más de la mitad de los estudiantes la experiencia no 
causó mejoría en su trabajo cooperativo y percibieron que sus habilidades 
motrices y en juegos cooperativos siguieron igual que antes de la experiencia.  
 
Para comprender un poco más los aspectos que ellos percibieron se realizó un 
análisis punto por punto, observando lo siguiente: 
 
 Hablas más con tus compañeros:  
Poco más de la mitad de los estudiantes afirmaron que hablan igual con sus 
compañeros que antes de la experiencia. Menos de la cuarta parte dice que 
un poco y el resto aseguran que hablan mucho más que antes con ellos.  
 
 Conoces a más compañeros del Aula. Has hecho nuevos amigos: 
La mayoría dicen que conocen igual a sus compañeros. 4 de ellos aseguran 
que un poco más y solo 3 dicen conocerlos un poco más. 
 
 Te fijas más en los compañeros que necesitan ayuda y les ayudas más que 
antes. Eres más solidario y compartes más tus materiales: 
Poco más de la mitad aseguran que se fijan igual que antes en los 
compañeros, la tercera parte aseguran que están un poco más pendientes y 
solo 2 de los 24 mencionan que están bastante más pendientes.  
 
 Tienes más confianza, te “fijas” más de tus compañeros: 
La mitad del grupo consideran que tienen igual confianza y la otra mitad que 
un poco más que antes. 
 
 Has aprendido a cooperar, es decir, a dar ayuda y a recibir ayuda de ellos, 
para realizar actividades de grupo. 
Más de la mitad afirman que colaboran igual que antes, casi la tercera parte 
un poco más y solo 2 bastante más que antes.   
 
 Expresas más lo que sientes: 
Poco más de la mitad expresan más lo que sienten hacia sus compañeros, 4 
de ellos un poco más y casi la cuarta parte bastante más. 
 
 Te ves mejor a ti mismo, mejor compañero, más bueno: 
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En este punto se observaron las respuestas más divididas. La mayoría, es 
decir, poco más de la tercera parte asegura que se sienten bastante mejores 
compañeros. Más de la mitad dividieron sus respuestas entre poco y mucho 
más que antes. Casi la cuarta parte coincidieron que se sienten igual que 
antes.  
 
 Miras con buenos ojos a tus compañeros, opinas que ellos son valiosos, 
considerados, buenos: 
La mayoría sienten que ven a sus compañeros igual que antes. 4 de ellos 
aseguran que un poco más y 1 de ellos que bastante más. 
 
 Respetas más las normas o las reglas de los juegos: 
La mitad del grupo sienten que las respetan igual, la cuarta parte un poco más 
y la otra cuarta parte bastante mejor que antes.  
 
 Has mejorado tu nivel del salto en longitud y de altura. 
La mitad del grupo concuerdan con que han mejorado bastante más su nivel 
de salto, 5 de ellos que mucho más, 3 que un poco más y 4 aseguran que su 
nivel de salto sigue igual. 
 
 Has mejorado tu nivel de carrera: 
La mayoría estuvo en los dos extremos, bastante más e igual. Es decir, la 
tercera parte concuerda con que mejoró bastante más y la otra tercer parte 
que sigue igual. 4 jóvenes aseguraron que un poco más y otros 4 que mucho 
más que antes.  
 
 Has mejorado tu nivel de giros. 
La mayoría consideran que su nivel de giros sigue igual que antes, 7 que ha 
mejorado un poco más que antes y solo 1 siente que está bastante mejor 
antes. 
 
 Has mejorado tu nivel de lanzamiento y recepción de objeto. 
Las respuestas estuvieron divididas. La mayoría sienten han mejorado 
bastante más el lanzamiento y recepción de objetos. El resto se parten por 
igual las respuestas entre igual, poco más y mucho más que antes.  
 
5.5. ANÁLISIS DE LA ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN DE ESTUDIANTES 
 
5.5.1. Registro de encuesta de caracterización de estudiantes 
 
Durante el tiempo de las 8 sesiones se enviaron encuestas a los padres de familia 
para recolectar información de cada uno de los estudiantes que permitiera conocer 
más sobre la utilización del tiempo libre y sobre la práctica de actividades 
deportivas. El registro completo de las encuestas de caracterización de los 24 
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estudiantes de pueden observar en el anexo 10: REGISTRO DE 
CARACTERIZACIÓN DE ESTUDIANTES. 
 
5.5.2. Análisis de resultados de encuesta de caracterización de estudiantes 
 
Luego de analizar cada una de las preguntas por separado se pudo encontrar: 
 
 Edad 
Gráfica 5. Encuesta de caracterización de estudiantes: Edad 
 
 
Los niños  y niñas del grado 401 son estudiantes que en su gran mayoría 
están en los nueve años de vida con un total de 14 chicos, que significa un 
poco más de la mitad de la población total, así mismo se encuentran 6 jóvenes 









En cuanto al sexo de los estudiantes existen 14 niños que corresponde a un 
poco más de la mitad, mientras que niñas hay 10, para un total de 24 
estudiantes del grupo tratado. 
 
 Estrato socioeconómico 
 
Gráfico 7. Encuesta de caracterización de estudiantes: Estrato 
 
 
El estrato social está constituido en su gran mayoría por el tres con un total de 
19 estudiantes, dos de estrato uno, dos de estrato dos y uno en otro tipo de 
estrato no especifico.   
 
 ¿El estudiante se alimenta normalmente con 3 comidas diarias? 
 
Gráfica 8. Encuesta de caracterización de estudiantes: Alimentación 
 
 
En lo que se refiere a la alimentación y específicamente si toman las tres 
comidas diarias, se observa que el total de los 24 estudiantes lo hacen aunque 
no se detecta que tipo de alimentación, la calidad de la misma y el horario que 




 ¿El estudiante realizó estudios preescolares (Jardín, transición)? 
 
Gráfica 9. Encuesta de caracterización de estudiantes: Estudios de preescolar 
 
 
En 18 de los 24 estudiantes han cursado los estudios correspondientes a 
preescolar, los otros seis chicos no han recibido este ítem de forma positiva, 
aunque falta especificar en qué tipo de institución, la cual puede ser pública o 
privada.   
 
 Medio de transporte en que se moviliza el estudiante hacia el colegio 
 
Gráfica 10. Encuesta de caracterización de estudiantes:  Transporte para llegar al colegio  
 
 
A dos de los 24 estudiantes sus padres les tienen ruta escolar que los lleva 
desde el colegio a su casa y viceversa, teniendo en cuenta que la misma se 
encuentra bastante distanciada de la institución, mientras que los otros 22 lo 




 ¿El estudiante juega con sus amigos, hermanos o padres? 
 
Gráfica 11. Encuesta de caracterización de estudiantes: Con quién juega 
 
 
La pregunta sobre si juega solo o acompañado muestra que 22 de los niños 
juegan en casa o sus alrededores con sus padres o amigos en horarios extra 
clase, resultados que corresponden a la mayoría de los niños, mientras que 
dos de los chicos no les gusta hacerlo acompañado y por el contrario juegan 
solos cuando lo hacen. 
 
 ¿Cuánto tiempo al día realiza actividad física el estudiante? 
 
Gráfica 12. Encuesta de caracterización de estudiantes: Tiempo diario de actividad física 
 
 
Respecto a la actividad física, más de la mitad de los niños realizan ejercicio 
diario por encima de una hora, menos de una cuarta parte realizan ejercicio 
diariamente 30 minutos aproximadamente, mientras que solo tres estudiantes 




 ¿El niño practica algún deporte? 
 
Gráfica 13. Encuesta de caracterización de estudiantes: Practica algún deporte 
 
 
Este ítem demuestra que gran parte de los estudiantes realizan alguna 
práctica deportiva, teniendo en cuenta que esa práctica en su mayoría es el 
fútbol, también practican baloncesto y patinaje, pero  no se especifica la 
frecuencia de la práctica. 
 
 ¿A qué dedica el tiempo libre el estudiante? 
 
Gráfica 14. Encuesta de caracterización de estudiantes: Uso del tiempo libre 
 
 
El uso del tiempo libre considerado este como el tiempo en el que no se 
encuentran dentro de la institución educativa se encuentra cerca de una 
tercera parte, tanto en los  niños que lo utilizan para ver televisión como para 
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realizar tareas pendientes de las clases del colegio, mientras que ocho niños 
se dedican a realizar otro tipo de actividades de los mencionados, cuatro niños 
realizan deporte, sin especificar el tipo de deporte y por ultimo uno de los niños 
trabaja, algo que debe aclararse también el tipo de trabajo.  
 
 ¿Ha sufrido el niño alguna lesión? 
 
Gráfica 15. Encuesta de caracterización de estudiantes: Lesiones sufridas 
 
En cuanto a las lesiones que pueden tener o hayan tenido estos niños, se 
observa que solamente un niño ha tenido una lesión en el pasado y los demás 
nunca han estado lesionados, dato correspondiente a la gran mayoría.  
 
 ¿Ha sufrido el estudiante alguna lesión? 
 
Gráfica 16. Encuesta de caracterización de estudiantes: Enfermedades sufridas en el pasado 
  
 
Respecto a las enfermedades que pudieron haber sufrido los niños en el 
pasado se demuestra que un poco más de la tercera parte no ha padecido 
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alguna enfermedad y los que han tenido alguna tiene que ver con los 
pulmones, según informe de la encuesta. 
 
 ¿El estudiante padece en la actualidad alguna enfermedad? 
 
Gráfica 17. Encuesta de caracterización de estudiantes: Enfermedades actuales 
 
 
Finalmente se encuentra la pregunta respecto a si el niño padece alguna 
enfermedad actualmente, encontrando que ninguno de los niños se muestra 
enfermo al momento de realizar la encuesta. 
 
5.6. ANÁLISIS DEL POSTEST Y COMPARACIÓN CON EL PRETEST 
 
5.6.1. Registro del postest 
 
La tabla con el registro de los datos obtenidos en el pos-test se pueden encontrar 
en el anexo 6. Los valores uno (1) corresponden a la correcta ejecución de la tarea 
y los valores de cero (0) a tareas no realizadas adecuadamente.  
 
5.6.2. Análisis de comparación entre los resultados del pretest y del postest 
 
Luego de realizar los dos test, se realizó la comparación de cada una de las tareas 
de las 4 categorías a analizar: Desplazamientos (carrera), saltos, giros y manejo 
de móviles (lanzamientos y recepciones) para determinar si hubo mejora o no en 
el desarrollo de cada una de las habilidades motrices básicas luego de la 








 Análisis pre-test y pos-test de la habilidad motriz básica 
Desplazamientos (carrera) 
 
Gráfica 18. Pretest y postest de la habilidad motriz desplazamientos (carrera) 
   
 
Los desplazamientos en el test final muestran gran mejoría con respecto al test 
inicial especialmente en la primera parte, puesto que en la primera y segunda 
tarea se pasó de un poco más de la mitad, a tres partes de los estudiantes 
realizando la tarea adecuadamente, en la tercera tarea los índices se mantuvieron 
igual a una tercera parte, en la tarea cuatro pasaron de una cuarta parte a una 
tercera y en la última tarea los niños desmejoraron levemente. En general se 
observa que en la mayoría de las tareas hubo mejora. 
 
 Análisis pre-test y pos-test de la habilidad motriz básica Saltos 
 





En la segunda habilidad, se puede detectar que la primera y cuarta tarea se 
mantuvieron igual que en la prueba inicial, mientras que en la segunda paso de 15 
a 22 niños que saltaron en un pie correctamente, la tercera de cero a cuatro y la 
quinta de cinco a siete, de tal modo que se logró una mejora significativa en la 
habilidad de saltos.  
 
 Análisis pre-test y pos-test de la habilidad motriz básica Giros 
 
Gráfica 20. Pretest y postest de la habilidad motriz básica Giros 
 
 
Los giros muestran que las tareas; primera, segunda y quinta están en el mismo 
nivel con el cual se hicieron en la primera parte, es decir que no hubo mejora 
mientras que en la tercera parte hubo un retroceso, pasando de 11 a 10 alumnos 
quienes realizan una adecuada tarea, solo en la tarea cuatro se pudo detectar una 














 Análisis pre-test y pos-test de la habilidad motriz básica Manejo de 
Móviles (lanzamientos y recepciones) 
 




La habilidad del manejo de móviles muestra  una mejora notable en el lanzamiento 
de balón contra el piso dando un giro de 360° y atraparlo con ambas manos antes 
de que vuelva a caer, pasando de un poco menos de una cuarta parte de los niños 
realizando correctamente la tarea en la primera prueba a 20 niños en la segunda 
prueba.  
 
En la segunda tarea hay una mejora, pasando de un poco menos de la cuarta 
parte de los niños que realizan la tarea adecuadamente a menos de la tercera 
parte, quienes atraparon el balón en suspensión con las manos arriba.  
 
En la  tarea tres, los niños desmejoraron al tener que atrapar el balón con una 
mano después de lanzarlo contra la pared.  
 
En la cuarta tarea no se logró la ejecución correcta de parte de ninguno de los 
estudiantes y en la tarea de lanzar el balón arriba para posteriormente ser 
atrapado luego de un giro de 360° los niños mejoraron pasando de menos de la 
cuarta parte de los niños a cerca de la tercera parte que hacen correctamente el 
ejercicio. 
 
5.7. CORRELACIÓN ENTRE LOS RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS 
 
Al relacionar los instrumentos utilizados en el transcurso del trabajo es importante 
separar por un lado los que se implementaron en la propuesta, donde se 
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evidencian algunos resultados importantes que conllevan a una mejor 
comprensión de los factores que pueden influir en el desarrollo de las habilidades 
motrices básicas. 
 
Los diarios de campo muestran algunos resultados con respecto al 
desenvolvimiento en los diferentes juegos para las habilidades motrices básicas 
donde en la mayoría de las sesiones estuvieron atentos y dispuestos a trabajar, 
pero en el momento de  poner en práctica la actividad no se logró una ejecución 
acorde a lo esperado, así mismo el cuestionario auto-informe de percepción de la 
estrategia pedagógica llenado por los estudiantes al final de la aplicación de la 
propuesta revela una actitud desfavorable dentro de la clase, como también baja 
sensación de haber mejorado en diferentes aspectos de trabajo cooperativo y en 
las habilidades motrices básicas, lo que refuerza lo observado en los diarios de 
campo, de otro lado  el instrumento cuestionario de evaluación de la sesión de 
trabajo cooperativo, muestra que en algunas de las clases especialmente en las 
últimas fue cuando estuvieron más atentos a recibir instrucciones y así mismo a 
ejecutarlas encontrando mejores resultados hacia esta parte del trabajo. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior entonces la actitud es un punto clave en el 
desarrollo de las actividades programadas, puesto que  esta influye en el buen 
desempeño que conlleva a mejores o bajos resultados, tanto en el trabajo 
individual como el colectivo. 
 
En segunda instancia están los instrumentos utilizados antes y después de la 
estrategia como son el pre-test y el pos-test, donde se encuentran los resultados 
de los desempeños y el desarrollo de las habilidades motrices básicas. En las 
habilidades motrices en general se notó una leve mejoría tal como se puede ver 
en las gráficas del pre-test y pos-test, pero en esto debido a que algunas 
habilidades no tuvieron una buena mejoría como por ejemplo en giros lo que 
conlleva a opacar los resultados como los de desplazamientos y manejo de 
móviles.  
         
Por otro lado está la encuesta la cual  muestra que los niños practican actividad 
física en su gran mayoría tanto en el colegio como en su tiempo libre, además 
algunos de ellos  practican algún deporte, así  mismo se desplazan a su casa 
caminando, lo que concluye que el bajo rendimiento no está muy influido por 
factores externos al trabajo de las habilidades motrices básicas en el colegio, cabe 










Con base en los objetivos de la investigación es posible concluir lo siguiente: 
 
 Se realizó la caracterización de la población estudiantil demostrando que 
existen factores externos a los del colegio que no influyen de manera 
significativa en el adecuado desarrollo de las habilidades motrices básicas en 
los estudiantes de la población en mención. Llama la atención que tienen un 
nivel de alimentación adecuado, que sus padres mencionan que dedican 
tiempo a diario para jugar o practicar deporte, así como que casi en su 
totalidad no han padecido o padecen enfermedades que les impidan 
desarrollarse motrizmente. Sin embargo, no tienen un nivel adecuado en su 
desarrollo.  
 
 Se aplicó el  test inicial evidenciando la necesidad de realizar un trabajo 
especial en busca de la mejora de las habilidades  motrices básicas, debido a 
los bajos resultados encontrados en cada una de las habilidades motrices 
básicas. 
  
 Se planearon y organizaron las actividades basadas en los juegos 
cooperativos las cuales contribuyeron en gran medida a la mejora de los 
resultados en los niños. 
 
 Se diseñó e implementó una estrategia pedagógica arrojando resultados 
positivos de acuerdo a la comparación del test inicial con el final.  
 
Con base el trabajo investigativo se puede concluir: 
 
 Se logró una aceptable mejoría en el desarrollo de las habilidades motrices 
básicas tomando como base el pretest y el postest. Sin embargo, no se logró 
obtener el desarrollo adecuado acorde a la edad que tienen.  
 
 Pese a la mejora en los resultados en la aplicación de los test de habilidades 
motrices básicas, se observa que se pudo conseguir mejores resultados si 
hubiese existido una mayor cantidad de sesiones de trabajo. 
 
 El trabajo con juegos cooperativos logró llamar la atención de los estudiantes y 
aunque en un comienzo no entendían cómo funcionaba, permitió que algunos 
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estudiantes tímidos o con poca habilidad pudiesen ser apoyados por sus otros 
compañeros de forma acertada y amigable. 
 
 Los juegos cooperativos ayudaron a mejorar el clima de la clase y las 
relaciones entre los estudiantes, pero sus resultados pudieron ser mejores al 
implementar una mayor cantidad de sesiones.  
 
 Dentro de la naturaleza de los niños en edades entre los 7 y 9 años se 
encuentra el egoísmo y el ego, esos factores pudieron haber influido en el 
poco mejoramiento de las relaciones cooperativas entre los niños(as). 
 
 Es posible afirmar que el bajo desarrollo motor en este grupo de estudiantes 
pueda deberse a que los programas escolares curriculares no toman este 
tema como primordial y por tanto, no es desarrollado de manera prioritaria, 
dando espacio a actividades lúdicas sin objetivos claros en la clase de 
educación física, lo cual desaprovecha el potencial que posee cada niño(a) en 
esta edad para su desarrollo motriz.  
 
 Pese al avance encontrado, la investigación exploratoria no permite confirmar 
que los juegos cooperativos hayan sido la base para el mejoramiento en el 
desarrollo de las habilidades motrices básicas, pero si permite iniciar nuevos 
caminos para continuar con investigaciones posteriores tomando como base 





 Los juegos cooperativos son un elemento bastante importante en la 
educación integral, por tal motivo después de lo observado en los 
resultados expuestos, se recomienda la utilización del trabajo cooperativo 
en cualquiera de las áreas, que contribuyan al aprendizaje de forma grupal 
y menos de forma individual. 
 
 Se recomienda a la institución educativa incluir dentro del plan de estudio 
del área de educación física, recreación y deporte, las habilidades motrices 
básicas como eje fundamental enmarcado en una estrategia de juego 
preferiblemente cooperativo, con el fin de mejorar, por un lado, el desarrollo 
motor y , de otro lado, las relaciones interpersonales entre los niños. Esto 
puede disminuir los niveles de agresividad entre ellos y permitir un mejor 
trabajo con niños diferentes a los de su grupo habitual. 
 
 Es importante que la institución asigne a los niños un profesor especializado 
en educación física, teniendo en cuenta la importancia de dicha área en el 
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desarrollo de las habilidades y destrezas que posteriormente en la vida 
diaria les van a servir para desenvolverse sin inconvenientes. 
 
 Para futuros trabajos de investigación, es necesario hacer una mayor 
selección de juegos cooperativos acordes a las capacidades de la 
población y trabajarlos de  acuerdo a un orden progresivo de dificultad. 
 
 La propuesta debe tener una mayor duración en cuanto al número de 
sesiones, para que los resultados se lleven a cabo completamente puesto 
que solo ocho sesiones  como se ha planteado en la presente propuesta no 
muestran un cambio completo como se había pretendido. 
 
 Para dar continuidad con el trabajo de investigación, en futuros trabajos es 
recomendable trabajar únicamente con una habilidad física básica a la vez 
por sesión o enfocarse solo en una de ellas, lo cual permitirá analizar la 
influencia de los juegos cooperativos en su mejora del desempeño. 
 
 Se recomienda a los padres, por intermedio de la institución educativa, 
compartir tiempo de juego con sus hijos o incentivarles la práctica deportiva, 
con el fin de que tengan espacios diferentes al lugar de vivienda para 
desarrollar relaciones interpersonales afectivas y efectivas de colaboración, 
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CRITERIOS DE  
CONSOLIDACIÓN 
 
CONDICIONES Y MEDIOS 
 
D1: Salir corriendo rápido desde la 
línea de salida hasta la línea final, 
sorteando los conos sin variar la 




No roza ningún cono y mantiene 
una velocidad uniforme en todo el 
recorrido, sin paradas o frenadas-
aceleraciones. 
 
Líneas separadas una distancia de seis 
metros, con seis conos intermedios, en línea 
recta, separados un metro uno del otro y el 
primero a un metro de la línea de salida. Los 
conos de una altura de 23 cm, 
 
D2: Comenzando con carrera hacia 
adelante a velocidad moderada, según 
levante una u otra cartulina (cuatro 
colores) cambias lo más rápidamente 




Cambia correctamente el sentido 
de la carrera todas las veces 
según el color correspondiente. Es 
indiferente que el cambio hacia 
derecha e izquierda se realice con 
carrera lateral o carrera frontal, 
previo cuarto giro.  
 
El profesor dispondrá de cuatro cartulinas, 
amarilla, roja, azul y verde, que representan 
las direcciones delante, detrás (de espaldas), 
derecha e izquierda respectivamente,  y que 
se encuentran situadas sobre una mesa 
auxiliar delante de él. El alumno/a se sitúa 
frente al profesor, mirándole, a una distancia 
aproximada de 9 metros. El profesor realizará 
diferentes cambios de cartulina combinando 
las cuatro direcciones al menos dos veces y 






D3: Corre entre los aros, sin parar ni 
frenar la carrera, introduciendo un pie 
dentro de cada aro. 
 
El ritmo de la carrera es siempre 
uniforme. 
 
Una fila recta de diez aros de 36 cm. Situados 
uno detrás de otro, adosados entre sí. 
 
D4: Corre con rapidez entre los aros, 
introduciendo un pie dentro de cada 
aro, y cuando oigas una señal párate lo 
más rápido posible, sin perder el 
equilibrio, y acabando con un pie 
dentro de cada aro. 
 
 
Consigue parar con un máximo de 
dos apoyos después de la señal 
sin trastabillar.  
 
Una fila de 10 aros de 50 cm. Situados uno 
detrás de otros y adosados entre sí. La señal 
del profesor se producirá cuando haya 
realizado al menos 5-6 pasos de carrera.  
 
D5: Con carrera, correr este espacio 
(delimitado por dos líneas separadas 
seis metros entre sí) con el menor 




Buena orientación de los apoyos y 
además la zancada es amplia, con 
un correcto tándem de piernas y 










S6. Saltar un obstáculo de una altura igual a la longitud de su pierna (del suelo a la rodilla) con dos pies y caer al otro lado 
con dos pies y quedarse estático.  
 
 
S7. Saltar en longitud con un pie y caer con el mismo, cambio con un salto al otro pie y caer con el mismo un total de 4 
saltos (es decir, izquierdo- izquierdo, derecho-derecho, izquierdo-izquierdo, derecho-derecho).  
 
 
S8. Saltar con un pie un obstáculo de la altura igual a la longitud de su pierna (del suelo a la rodilla) y caer con ese mismo 
pie y quedarse estático. 
 
 
S9.Salto con dos pies desde lo alto (altura desde la mitad del muslo) y caer con un pie y quedarse estático. 
 
 






ANEXO No. 3.: LISTA DE TAREAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA HABILIDAD MOTRIZ DE GIROS 
 
TAREA CRITERIOS DE CONSECUCION 
 
G11: Un cuarto de giro (90°) saltando, para caer en el mismo sitio de 
impulso con los pies juntos y los brazos arriba (Eje longitudinal) 
 
 
Realizar correctamente la tarea y caer con los 
pies juntos sin desequilibrarse.  
 
G12: Voltereta adelante agrupada saliendo de la posición de agachado, 
para quedar sentado con las piernas estiradas y separadas y los brazos 
arriba (eje transversal). 
 
 
Terminar la voltereta con la posición final 
especificada en la tarea. 
 
G13: Un cuarto de giro (90°) saltando desde un lugar elevado (plinton a 
la altura de las rodillas), para caer con los pies juntos (eje longitudinal) 
 
 
Realizar correctamente la tarea y caer con los 
pies juntos sin desequilibrarse. 
 
G14: Situado dentro de un círculo de 60 cm. De diámetro, medio giro 
(180°) saltando, para caer dentro de aquél con los pies juntos y los 
brazos arriba (Eje longitudinal) 
 
 
Caer en el espacio marcado, con los pies juntos y 
los brazos arriba sin desequilibrarse. 
 
G15: Situado dentro de un círculo de 60 centímetros de diámetro, tres 
cuartos de giro (270°) saltando, para caer dentro de aquél con los pies 
juntos y los brazos en cruz (eje longitudinal) 
 
 
Caer en el espacio marcado, con los pies juntos y 





ANEXO No. 4.: LISTA DE TAREAS PARA EL ESTUDIO DE LAS ESCALAS DE EVALUACIÓN DE LA 
HABILIDAD DE MANEJO DE MÓVILES 
 
TAREA CRITERIOS DE CONSECUCION 
M16: Botar un balón contra el suelo con 
la dos manos, dar una vuelta completa 
sobre el eje vertical y recogerlo antes de 
que toque el suelo. 
 
Lanzar el balón contra el suelo con ambas manos. 
Ejecutar un giro de 360° sobre el eje vertical. 
Atrapar el balón simultáneamente con ambas manos antes de que caiga al suelo. 
M17: Lanzar hacia arriba un balón por 
encima de la cabeza con ambas manos 
y recogerlo en suspensión, así mismo 
con ambas manos. 
Los brazos deben extenderse completamente en el lanzamiento por encima de la 
cabeza. 
El balón debe ser atrapado simultáneamente por ambas manos antes de que 
caiga al suelo, durante la fase de suspensión de un salto realizado 
posteriormente a la ejecución del lanzamiento. 
 
M18: Con la mano dominante lanzar un 
balón contra la pared desde detrás de 
una línea situada a 3 m. de ésta y 
recogerlo con la  misma mano. 
El brazo debe extenderse completamente en el lanzamiento hacia adelante 
(mano dominante). 
No se debe sobrepasar en el lanzamiento la línea trazada a 3 m. de la pared. 
El balón debe ser atrapado con la misma mano del lanzamiento (dominante) 
después de haber botado en la pared y antes de que caiga al suelo. 
 
M19: Alternando las manos botar un 
balón 10 veces consecutivas 
manteniendo los ojos cerrados.  
Control continuado del balón en la ejecución del bote con contacto pleno después 
de cada impacto en el suelo. 
Utilización alternativa de la mano dominante y la no dominante.  
Comprobar que no se abren los ojos en ningún momento ni al comienzo, ni en el 
transcurso de la ejecución de ésta tarea. 
 
M20: Lanzar un balón hacia arriba con 
ambas manos, dar una vuelta sobre el 
eje vertical y recogerla. 
Los brazos deben extenderse completamente en el lanzamiento por encima de la 
cabeza y hacia adelante.  
Efectuar un giro de 360° según el eje vertical. 
El balón debe ser atrapado simultáneamente por ambas manos antes de que 
caiga al suelo por delante del sujeto. 
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1 ARTEAGA DANIEL 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
2 BEJARANO PAULA ANDREA 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
3 BERMUDEZ ZEA LAURA SOFIA 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
4 BOLIVAR OROZCO VALERY KATALINA 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
5 CARVAJAL JUAN PABLO 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
6 CASTELLANOS VIOLETA 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
7 CORREA SERRANO DAYMER 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
8 CUEVAS CUERVO SERGIO ANDRES 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
9 ESPITIA RAMIREZ YIRLEY VALENTINA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
10 FLOREZ CLAVIJO LUIS ALBERTO 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
11 FONSECA JUAN DAVID 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 
12 GALINDO SERRANO JULIAN ALEJANDRO 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 
13 GOMEZ GONZALEZ TOMAS MATEO 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
14 GUTIERREZ TATIANA 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
15 HUERFANO BOGOTA JEFERSON DANILO 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
16 MAMIAN BECERRA JUAN CAMILO 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
17 MARTINEZ CARDONA SARAH LIZ 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
18 MATEUS VELANDIA LORENA JULIETA 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
19 MORENO GALINDO LAURA SOFIA 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
20 MURILLO MONCADA SANTIAGO 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
21 PAEZ OVIEDO GABRIEL ARTURO 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
22 PIRAQUIVE RODRIGUEZ JUAN DAVID 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
23 RODRIGUEZ ARANGO JULIETH ANDREA 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
24 RORIGUEZ MARTINEZ PABLO ALEJANDRO 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 
 TOTALES POR PRUEBA 13 14 8 6 8 18 15 0 8 5 21 0 11 5 2 5 7 10 0 3 
 
% PORCENTAJE DE REALIZACION 
ADECUADA 
54 58 33 25 33 75 63 0 33 21 88 0 46 21 8 21 29 42 0 13 
 % PORCENTAJE DE TOTALES POR 
HABILIDAD MOTRIZ 



















1 ARTEAGA DANIEL 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 
2 BEJARANO PAULA ANDREA 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 
3 BERMUDEZ ZEA LAURA SOFIA 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
4 BOLIVAR OROZCO VALERY KATALINA 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 
5 CARVAJAL JUAN PABLO 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 
6 CASTELLANOS VIOLETA 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 
7 CORREA SERRANO DAYMER 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 
8 CUEVAS CUERVO SERGIO ANDRES 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 
9 ESPITIA RAMIREZ YIRLEY VALENTINA 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
10 FLOREZ CLAVIJO LUIS ALBERTO 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 
11 FONSECA JUAN DAVID 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 
12 GALINDO SERRANO JULIAN ALEJANDRO 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 
13 GOMEZ GONZALEZ TOMAS MATEO 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
14 GUTIERREZ TATIANA 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 
15 HUERFANO BOGOTA JEFERSON DANILO 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 
16 MAMIAN BECERRA JUAN CAMILO 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 
17 MARTINEZ CARDONA SARAH LIZ 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
18 MATEUS VELANDIA LORENA JULIETA 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 
19 MORENO GALINDO LAURA SOFIA 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 
20 MURILLO MONCADA SANTIAGO 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
21 PAEZ OVIEDO GABRIEL ARTURO 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 
22 PIRAQUIVE RODRIGUEZ JUAN DAVID 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 
23 RODRIGUEZ ARANGO JULIETH ANDREA 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 
24 RORIGUEZ MARTINEZ PABLO ALEJANDRO 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 
 TOTALES POR PRUEBA 21 21 8 8 7 18 22 4 8 7 21 0 10 8 2 20 9 8 0 9 
 
% PORCENTAJE DE REALIZACION 
ADECUADA 
88 88 33 33 29 75 92 17 33 29 88 0 42 33 8 83 38 33 0 38 
 % PORCENTAJE DE TOTALES POR 
HABILIDAD MOTRIZ 
54% 49% 34% 38% 
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ANEXO No. 7.: REGISTRO DE LOS DIARIOS DE CAMPO 
 
Diario # 1 
Fecha  Marzo 3 de 2015 Hora 1 pm 




Observador Bernardo León 
Descripción  Comentarios 
 
Momento 1: 
Los niños estuvieron atentos en el salón de 
clase a contestar el llamado a lista, luego se 
quitaron  la sudadera quienes habían traído 
debajo pantaloneta y camiseta. A quienes no 
trajeron la ropa adecuada se les informo que 
debían para la próxima clase llegar con el 
uniforme de educación física. Se les indico que 
debían salir al patio de frente al salón con 
cuidado y en orden. 
 
Momento 2: 
Los niños son reunidos en la parte sur del patio 
donde se sientan a escuchar las indicaciones. 
Allí se les indica que el trabajo a realizar, son 
juegos cooperativos, los cuales se basan en el 
trabajo en grupal el espacio es solamente el 
patio. En la parte del calentamiento, se ubican 
los grupos de a dos niños, parados uno frente al 
otro y tomados de las manos. Se toma una 
pareja de dos niñas con quienes se hace la 
demostración de salir y entrar en el aro 
simultáneamente. Las niñas lo hacen sin 
problema. Ya en la práctica, dos niños se 
quejaron de no querer hacerse con su pareja 
por tener piojos, por lo cual se debió verificar  
personalmente junto con el docente titular, que 
no era verdad. 
 
Inicia el juego cooperativo número uno, algunos 
grupos no logran al comienzo mantener la 
cuerda en la cintura, cuando tratan de 
desplazarse se les cae la cuerda, después de 
varios intentos todos los grupos excepto uno 
logro desplazarse por el espacio, hacia a 
delante hacia atrás y hacia los lados sin que la 
cuerda que está en la cintura caiga.  
 
El segundo juego, en uno de los grupos un niño 
se golpeó mientras rodaba, con un codo de un 
compañero y no siguió jugando, los demás 
todos realizaron la tarea. 
 
 
Falto haberles comunicado con anterioridad 
el trabajo a realizarse para que hubieran 
llevado el uniforme de educación física, esto 
sucedió por falta de comunicación, solo 
algunos niños lo tenían porque el otro 
uniforme lo tenían sucio. 
 
Algunos niños no logran entender el concepto 
de juego cooperativo. Por lo cual se les debió 
dar un concepto muy general al respecto 
antes de iniciar la parte práctica.  
 
Aprovechan el momento en el cual se ha 
terminado el segundo juego, para ir a tomar 
agua, lo que causa algo desorden porque 
todos quieren  hacerlo al mismo tiempo. 
 
Algunos estudiantes, sienten pena por tomar 
al compañero (a) de la mano, esto es algo 
casi normal debido  a que no les han 
inculcado trabajos con esa característica. 
 
Algunos niños tienen antecedentes de piojos 
por tal motivo los demás no quieren trabajar 
con ellos, pero eso no significa que aun los 
tengan y por eso aun lanzan juicios contra 
ellos. 
 
El trabajo de la cuerda en la cintura no lo 
asimilan hasta que no se les da una pista 
para que no se les caiga, es importante servir 
de generador de herramientas que faciliten el 
trabajo de los niños, además se les ha 
solicitado en los descansos y en la casa, 
realizar algunos ejercicios de cuerda para 
mejorar la saltabilidad. 
 
Los compañeros del niño golpeado notaron 
que quien lo golpeo lo hizo a propósito, pues 
siempre tiende a ser agresivo con los 
compañeros y en general son varios los 
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Posteriormente el siguiente juego de salto en la 
cuerda, lo realizan por parejas y en todas las 
parejas uno de los niños no logra saltar acorde 
con el batido, se les establece la tarea de 
quienes saben saltar la cuerda enseñarles a sus 
parejas, donde la mayoría deciden practicar 
solos, finalmente se les deja de tarea practicarlo 
para la siguiente sesión. 
 
Finalmente en el último juego, los estudiantes 
tienen dificultades para imitar al compañero al 
lanzar y atrapar el balón. 
 
casos con el mismo factor. 
 
Presentan dificultad la gran mayoría para 
coordinar el salto con la batida de la cuerda. 
Es importante trabajar la cuerda más con 
ejercicios básicos, antes  de imponer este 
juego, puesto que les falta dominio. 
 
Al imitar al compañero no coordinan, puesto 
que si toman el lanzamiento no lo hacen 
como lo ha hecho el compañero.  
 
 
Diario # 2 
Fecha  Marzo 5 de 2015 Hora 3 pm 
Lugar Colegio Nydia Quintero de Turbay 
Número de 
estudiantes 




Los niños son reunidos en el centro del patio 
donde se les informa que los ejercicios de la 
sesión uno estuvieron bien pero que necesitan 
mejorar mucho y ahora se van a trabajar 
ejercicios similares para mejorar las habilidades 
del salto, el giro, los desplazamientos y el 
manejo de móviles, pero con juegos diferentes. 
Algunos niños hombres preguntan si hoy van a 
jugar futbol se les aclara que primero se debe 
mejorar todas esas habilidades para poder ser 
un jugador como James. 
 
Momento 2: 
Al tratar de realizar el primer juego, los aros 
fueron rotos por varios grupos, y otros quisieron 
en todo momento desplazarse sosteniendo los 
aros con las manos. 
 
Para el segundo juego de giros, los niños no 
sabían cómo contestar el golpe al balón, 
manifestaron ser muy aburrido el juego, sin un 
balón de verdad, además algunos niños no 
saben el nombre de algunos compañeros, así 
mismo pretenden realizar pase al mismo 
compañero varias veces. 
 
En el juego de la rayuela, quisieron hacerlo de 
forma individual, al lanzar el testigo no logran 
dar en el cuadro indicado solo después de 
varios intentos. Algunos deben intentarlo varias 
 
 
Los niños creen que en educación física 
solamente se juega fútbol. Esto se debe a 
que los niños no han tenido otros ejercicios 
diferentes a jugar futbol además porque en 
los medios se habla la mayor parte del tiempo 
es solamente de este deporte. 
 
Algunos no tienen claro en qué  momento 
realizaron juegos de saltabilidad en la sesión 
anterior, pues creen que para saltar deben 
estar quietos y saltar de un sitio a otro. 
 
Tienen claro que Quieren ser como James 
jugando futbol, a lo cual se les felicita pero se 
les habla de que antes que ser buen jugador 
se debe ser una mejor persona cada día. 
 
Los niños no fueron advertidos de no hacer 
tanta fuerza con los aros y los soltaron de las 
uniones, además quieren hacer fácil los 
juegos, por tal motivo quieren hacer trampa. 
 
Algunos no conocen el nombre de sus 
compañeros, porque son nuevos en el grupo, 
pero la gran mayoría vienen con el mismo 
grupo desde años anteriores. 
 
Los niños piensan inicialmente el juego de 
forma individual y actúan de esa forma, a lo 
que se les debe enfatiza el trabajo en equipo 
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veces porque no saltan al tiempo con su pareja. 
La mayoría de las  parejas lograron avanzar 
hasta más del cuadro 5. 
 
Finalmente en el juego de pase en estrella, 
demoraron en empezar a entender el rol de 
quien está en el centro y quien recibe. Los 
pases son muy cortos. Los jugadores que están 
al final de la secuencia se sienten aburridos 
porque no les llega el balón rápido, para lo cual 
se dividen en tres grupos y al final se vuelven a 
unir. 
 
como lo hace un equipo de fútbol, pensando 
menos en la competitividad y más en 
aprender en grupo. 
 
Los lanzamientos hacia un determinado sitio 
con un elemento redondo son más difíciles 
para ellos que una moneda que es algo plana 
por ejemplo, por lo tanto se les debe dar otras 
opciones mientras ganan más hablidad. 
 
El juego de la estrella es un poco demorado 
en entender porque no se explicó de forma 
organizada y lenta. 
 
En general los niños son indisciplinados en 
determinados momentos y se pierde bastante 
tiempo tratando de organizarlos para poder 
continuar, hay un niño que no permite que le 
llamen la atención sus compañeros por que 
los agrede. La mayoría de los niños hombres 
son agresivos con sus compañeros y 
responden siempre con agresión entre ellos, 
todo esto entorpece  el control de la clase. 
 
 
Diario # 3 
Fecha  Marzo 10 de 2015 Hora 5 pm 
Lugar Colegio Nydia Quintero de Turbay 
Número de 
estudiantes 




Los niños son reunidos en el salón donde se les 
recuerda lo realizado en la sesión anterior y el 
objetivo de los diferentes juegos cooperativos 
realizados, ellos proponen que se juegue futbol 
en esta sesión por lo cual se acordó dejarlos 
jugar al final de la clase unos minutos. 
 
Momento 2: 
Inicialmente se realiza un juego para calentar, 
en el cual debían moverse por el espacio sin 
dejarse pisar, algunos niños hombres 
especialmente, se pisan  bruscamente por lo 
cual se les recuerda que el comportamiento no 
es el indicado en el colegio.  
 
Posteriormente en el primer juego cooperativo 
los niños escogen a sus amigos más cercanos 
con quien trabajar, ya en el juego algunos 
golpean a los compañeros con la cuerda, otros 
 
 
Los estudiantes son reunidos en el salón 
luego de la hora de descanso. Siempre 
quieren jugar fútbol en la clase, pero ahora 
están más exigentes que las demás 
sesiones. 
 
El juego el calentamiento parece que no es 
acorde para ellos puesto que generalmente 
algunos niños son agresivos con otros y este 
lo permite aún más. 
 
Los niños golpean y halan fuerte a sus 
compañeros imitando a los jinetes que 
golpean a sus caballos para que estos se 
muevan más rápido.  
 
El girar en la superficie destinada no les 
pareció cómodo puesto que el piso es un 
poco áspero y temen golpearse, se realizó en 
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halan fuerte a quien hace de caballo, al 
desplazarse por el espacio lo hacen chocando a 
los demás.  
 
En el segundo juego inicialmente no es 
entendida la dinámica, luego no quieren realizar 
el desplazamiento con giros sino caminando, 
algunos esperan a que el profesor no este 
mirando para cambiarse sin obedecer la norma, 
en general hacen el ejercicio muy despacio. 
 
El salto de caballo lo hacen bien y rápido los 
tres primeros grupos, el último es más lento, dos 
de sus integrantes no entienden su papel a 
desempeñar.  
 
Finalmente en el juego de lanzar hacia el aro, 
los grupos realizan el ejercicio inicialmente bien, 
pero posteriormente dejan al compañero que 
mejor lanza realizando todos los intentos él solo. 
 
En la recuperación no se implementó lo  
estipulado, se realizó una retroalimentación de 
lo hecho, mientras ellos estaban en el centro del 
patio y sentados.  
 
el patio debido a que el prado donde se había 
planeado el juego estaba ocupado y no 
habían colchonetas disponibles para trabajar 
más cómodamente,. 
 
Existe un poco de dialogo en algunos grupos 
acordando como  iban a ejecutar el salto del 
caballito, se demuestra que les gusto el juego 
aunque siempre está el espíritu competitivo. 
 
El juego de lanzamientos les gusto porque 
todos querían encestar y ninguno lo lograba 
fácilmente. Pero siempre quieren hacer 
trampa, por lo cual el mejor quiere repetir 
varios lanzamientos. 
 
El juego de recuperación no se alcanzó a 
realizar por falta de tiempo. 
 
En resumen la clase se hizo en corto tiempo 
porque los niños ya se encontraban 
cansados, es difícil el control porque es 
necesario levantar el tono de voz y no fue 
posible el día de hoy, la disciplina es bastante 
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Se inicia la sesión con  una retroalimentación, 
en el salón de clase; se les recuerda que la 
clase de educación física debe ser de formación 
integral es decir donde no solamente se 
aprenda de un deporte como a veces se quiere, 
sino que se debe aprender de todos los temas 
para ser personas eficientes en la sociedad. Se 
les recalca sobre trabajar en equipo donde 
todos aporten y no solamente quien es más 
hábil.  
 
Segundo momento  
Dispuestos en el patio, en círculo  sentados se 
dispone a realizar el juego de “la tula” como 
calentamiento para trabajar los demás juegos, 
donde algunas de las parejas que corren no 
 
Los niños casi siempre que inicia la clase 
preguntan al docente si hoy vamos a jugar 
fútbol puesto que quieren es solamente jugar 
este deporte. 
 
En el juego siempre piensan en ganarle a los 
demás compañeros. Por tal motivo el 
profesor aclara la diferencia de los juegos 
que estamos realizando.  
 
La tula es un juego que denota el trabajo por 
parejas, pero los niños tienen un mal 
concepto de tomarse de las manos puesto 
que  les parece bien visto por ejemplo por las 
familias que los niños hombres,  se tomen de 
las manos y menos con las niñas, esto no 
sucede con todos pero si con la gran 
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quieren tomarse de la mano especialmente si 
son niños hombres. 
 
El juego del giraros los niños no dominan el 
rodamiento de los aros, inicialmente no 
entienden hacia cuál de los lados desplazarse. 
El docente decide hacer grupos pequeños y 
posteriormente ir uniéndolos hasta que quede 
uno solo.  
 
El segundo juego se realizó en el prado, los 
niños se rehusaron a rodar sobre el prado.  
 
El profesor advierte no dejarlos jugar futbol al 
final de la sesión sino se realizan los ejercicios 
como se indica. Finalmente trabajan en una 
corta distancia por que advierten terminar 
mareados. Los giros del juego, son realizados 
por dos de los grupos completos, los demás 
solamente algunos integrantes los hacen 
mientras los demás dicen no gustarles.  
 
Se establecieron un total de ocho obstáculos 
como; conos, aros y bastones, para el juego de 
los saltarines, los cuales sortean saltando por 
parejas, algunos de ellos saltan de lado, otros a 
pies juntos y especialmente dos grupos pasaron 
por un lado al descuido del docente.  
 
Por último el juego de “simón dice” se realiza 
con deficiencia solamente de dos grupos, 
algunos de sus integrantes no hacían lo 
contrario a la orden, debían lanzar hacia arriba y 
lanzaban hacia sus compañeros. El estudiante 
elegido para dar la orden pronuncia mal y no se 
le entiende. Se cambió al niño de la orden por 
otro que si habla fuerte y claro. Se tropiezan 




Para el juego del  giraros, deben dominar el 
lanzamiento de aros en diferentes ejes, lo 
que requiere el trabajo anticipado de forma 
individual antes de trabajarlo en grupo, por tal 
motivo además del trabajo en clase se les 
sugiere como tarea extra clase. 
 
La estrategia de dividir el grupo grande en 
subgrupos pequeños resolvió en gran parte el 
dominio porque tenían más frecuencia en sus 
lanzamientos. 
 
Los giros del juego, son realizados por dos de 
los grupos completos, los demás solamente 
algunos integrantes los hacen mientras los 
demás dicen no gustarles, parte del problema 
se debe a que la distancia inicial es larga, 
para lo cual se debió recortar el trayecto. 
 
Los obstáculos estuvieron a baja altura, lo 
que hizo que la mayoría los sobrepasara sin 
problema, aunque se demostró que algunos 
aun no poseen la habilidad del salto a esa 
altura puesto que tumbaron en varias 
ocasiones los bastones y los conos. 
 
La imposición de un niño en el centro se 
debió hacer por voluntad pues a todos  no les 
gusta,  ni tampoco poseen voz fuerte y clara. 
Cuando se les explico que debían hacer lo 
contrario a la orden estaban distraídos 
hablando y  por lo tanto no se les repitió esto 
se reflejó en el momento de ejecutar el juego. 
 
Hay un estudiante que no trabaja y la pasa 
interrumpiendo el trabajo de los demás, una 
de las niñas no quiso trabajar hoy porque una 
compañera le grito. A los dos agresores les 
he llamado la atención y les hecho pedir 







Diario # 5 








Se saluda a los estudiantes, se toma la 
asistencia de 23 estudiantes, la gran mayoría no 
están con el uniforme de educación física, de lo 
cual dicen no saber que tenían educación física, 
se pregunta el motivo de la falla de los 
compañeros, a lo cual no dicen conocer el 
motivo. Se realiza la retroalimentación de la 
clase anterior donde, donde varios estudiantes 
levantan la mano por solicitud hecha para 
recordar los juegos hechos. 
 
Segundo momento 
Los niños ubicados en grupos y tomados de las 
manos se desplazan a las 4 bases que eran las 
esquinas del patio, caminando normal, luego 
corriendo pero dos grupos se soltaron de las 
manos, luego en un solo pie saltando donde 
todos menos un grupo logro hacerlo sin 
soltarse. 
 
El primer juego cooperativo de desplazamiento, 
se hizo  en el patio donde debían desplazarse 
espalda con espalda hasta cierto punto por 
parejas, para lo cual no tuvieron inconveniente 
en general excepto cuando lo tuvieron que 
hacer pie con pie, se soltaban fácilmente.   
 
Posteriormente  en el segundo juego, se les 
insistió en la necesidad de aprender a girar, por 
tal motivo el juego se hizo lento, todos 
realizaron 5 giros con su pareja, de forma 
ordenada y consecutivamente. 
 
En el juego de moverse saltando a un pie y 
mencionando izquierda o derecha, se equivocan 
bastante y además al saltar adelante o atrás, 
tropezaron algunos niños con sus compañeros 
de adelante en el grupo uno, todos estuvieron 
tomados del hombro casi todo el tiempo, 
mientras en el segundo grupo  se soltaron la 
gran mayoría. El primer grupo estuvo 
descoordinado al gritar el pie en el que estaban, 
el segundo también  pero al final lo lograron 
 
 
Los estudiantes están la gran mayoría sin el 
uniforme porque no fueron advertidos de la 
clase en este día. El docente titular manifiesta 
que dos de los estudiantes están enfermos, 
por lo cual faltaron en este día. 
 
La parte de la adecuación morfo funcional 
estuvo apropiada para elevar la frecuencia 
cardiaca pero a algunos niños no se les ha 
incentivado correr, por lo tanto no les gusta y 
no lo quieren hacer se les debe acompañar 
más de cerca en el ejercicio. 
 
Estuvo interesante el juego de 
desplazamientos para los niños, aunque le 
falto dificultad porque lo hicieron rápido y al 
desplazarse con los pies enganchados se 
debió dejar que se tomaran también de las 
manos para mayor facilidad.  
 
A los niños no les gusta girar muchas veces 
consecutivas porque se marean, por tal 
motivo se debe acoplar el juego con pocos 
giros y descanso entre cada repetición.  
 
Los niños no se concentran para poder cantar 
y saltar al tiempo, pero a medida que se 
repite el ejercicio se mejora bastante en los 
dos grupos. Aun les falta trabajo en grupo, 
pues no quieren hacerse con sus 
compañeras niñas especialmente. 
 
Los grupos establecidos para el juego del 
castillo fueron los mismos, por tal motivo el 
objetivo en la primera parte no se dio, pues el 
grupo que está dentro debe ser menor, para 
que no haya desigualdad.  
Los niños no atendieron la dinámica de 
solamente lanzar afuera del fortín sin agredir 
a los compañeros. 
 
Los niños no hacen la última actividad porque 





En el juego del castillo los grupos establecidos 
estuvieron, realizando la tarea de sacar las 
pelotas de dentro del circulo siempre tratando 
de pegarle a quienes estaban fuera y en 
algunas ocasiones lanzaron fuera del espacio 
limitado, al cambiar de roles quienes estaban 
dentro debieron ser menos, porque estaban 
muy incomodos.  
 
Finalmente el grupo no  realiza el juego de casa 
de perro porque quieren es jugar fútbol, como 
se acordó al inicio de la sesión.   
 
han jugado fútbol por lo tanto se les debe 
cumplir con lo pactado para que aprendan a 
cumplir lo que se promete. 
 
Finalmente son los mismos de siempre los 
que causan el desorden, les he llamado la 
atención muchas veces pero solo se calman 
un momento. La niña que fue culpada de 
tener piojos en la primera clase no ha querido 
volver a trabajar, por ese motivo aunque he 
hablado con ella y con sus compañeros ella 
no ha vuelto a participar. 
 
Diario # 6 
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Se ubican en el aula de clase, donde se 
recuerda lo relacionado con el tipo de juego que 
estamos realizando que siempre es cooperativo, 
se hace la verificación de la lista con un ausente 
y del uniforme con 6 estudiantes sin el uniforme 
indicado. Un estudiante se reporta con una 
excusa médica para realizar educación física 
porque está lesionado de un tobillo.  
 
Segundo momento 
En el patio principal, los estudiantes se 
desplazan de  diferentes formas, realizando un 
círculo, realizan el trabajo elevando rodillas pero 
se distorsiona el círculo, luego talones a los 
glúteos, zancadas entre otras posiciones. 
 
Momento dos 
Se establecieron grupos de cinco y seis 
estudiantes para el juego de la “oruga”, a 
realizar en el prado; los niños  no soportan el 
peso de los compañeros. Se reubicaron nuevos 
grupos similares físicamente. Las niñas debían 
ir al final de cada grupo. Dos niños se pegaron 
al caerle el pie de su compañero encima. Se 
intentó que se desplazaran boca arriba al final 
pero no lograron avanzar. 
 
El trabajo de “rayo de gira” se ubicaron los 
 
 
Un estudiante está adolorido de un pie 
porque estaba en descanso y piso un hueco 
en el prado, debió ser separado del trabajo 
para evitar inconvenientes. La mayoría  de 
niños hombres quieren volver a jugar futbol, 
para lo cual se les debe aclarar que no se 
puede porque el tiempo no alcanza. Los 
niños que no están uniformados se debe a 
que no lo utilizan adecuadamente ni 
exclusivamente en educación física sino en 
otros días y clases diferentes. 
 
El día de hoy están muy concentrados e 
inician a hacer el calentamiento, con las 
indicaciones establecidas excepto que se 
distorsiona el círculo, por lo cual  se les 
ayuda definiendo el círculo  en el piso por 
ejemplo. 
 
El prado estaba algo desnivelado, lo que 
género algunas caídas en el juego, pero la 
mayoría lo lograron después de varios 
intentos, lo que significa que se deben repetir 
más veces los ejercicios para lograr su 
aprendizaje. Para este juego se deben 
mezclar entre niños y niñas de acuerdo a su 




grupos igual que en el anterior juego, para lo 
cual se les facilito dos colchonetas a cada 
grupo. Iniciaron pasando uno a uno 
posteriormente, se idearon pasar de a dos y 
hasta tres al tiempo. Prefirieron pasar al final 
todos al tiempo sin tener éxito.   
 
Al atravesar el rio los niños ubican un aro, luego 
el otro a una corta distancia y  pasan saltando, a 
dos pies, cuando lo hacen a un pie, pierden el 
equilibrio, reinician y la gran mayoría en el tercer 
intento hacen hasta seis  saltos consecutivos  
de los ocho que necesitan para llegar al otro 
lado. 
 
Al realizar los lanzamientos de pelotas de una 
zona a otra, los niños tratan de interceptar a los 
del equipo rival y en dos ocasiones el balón fue 
enviado fuera del colegio. La variante se aplica 
después de unos siete minutos, entonces todos 
lanzan al tiempo. Se les trabaja el concepto de 
juego cooperativo. Siguen realizando 
lanzamientos los cuales caen lejos del centro de 
la cancha. Finalmente dos niños están 
lanzándose hacia el cuerpo con gran fuerza.  
 
Finalmente el juego del pañuelo se hace 
caminando, tres de los estudiantes quisieron  
correr, 
 
El tener que girar sobre el eje  transversal 
genera algo de mareo aun para ellos, por tal 
motivo es necesario que rueden sobre 
cualquiera de sus ejes y lo hagan despacio, 
sí fue como terminaron realizando los últimos 
intentos sin tener dificultad mayor. 
 
A cada grupo se les entrega de a dos aros 
para la actividad lo que genera desorden al 
enviar el aro de regreso a la otra orilla, por tal 
motivo se les debió dar más cantidad de aros 
por grupos. Pero en general los niños 
progresan cada vez que lo intentan una vez 
más. 
 
Aún falta entender el trabajo del juego 
cooperativo porque se quieren agredir en los 
lanzamientos, se les aclara el lema y lo 
logran entender al comienzo pero alguno lo 
quiere hacer a escondidas del profesor. 
 
El juego del pañuelo es de bastante 
competitividad por lo tanto no es acorde para 
volver al estado de recuperación aunque se 
realice caminando como en este caso. 
 
El trabajo grupal fue terrible. Dos niños 
empezaron a pelear. Yo tuve que parar la 
actividad y no sabía qué hacer. Aunque trato 
de formar grupos mezclando los de 
rendimiento alto con los que siempre se 
demoran, no me obedecen. Ellos prefieren 
trabajar con sus amigos y no les gusta que el 
profesor los obligue a trabajar con otro. 
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Se reunió a todos los estudiantes en el patio 
principal, se les explica los juegos a realizar  y 
se hace la retroalimentación de la sesión 
anterior,  se verifica la asistencia y se les 
recuerda el trabajo cooperativo. 
Segundo momento 
 
Para el calentamiento se conforman tríos donde 
 
 
La sesión se inició en el centro del patio 
debido a que ya se estaba trabajando en el 
patio, la mayoría tiene muy claro los 
ejercicios realizados debido a que esta acaba 
de concluir y ha mejorado el rendimiento 
junto con los deseos de los niños por trabajar. 
 
En el momento de iniciar  el calentamiento se 
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deben trabajar con un aro, deben subirlo desde 
el suelo hasta el cuello, por lo cual la mayoría 
de los grupos lograron el objetivo después de 
varios intentos, algunos niños quisieron 
ayudarse con las manos. 
 
El juego de desplazamiento se realiza con 
carrera normal inicialmente, los niños aun no 
coordinan la carrera en forma de tren, además 
no les gusta agarrar a los compañeros, por lo 
que se les debe insistir, al regresar en trencito al 
sitio inicial se tropiezan entre sí muchas veces. 
En intentos posteriores se intentó realizar en 
reversa, donde la mayoría se desprendía y se 
trató de caer.   
 
En los giros de la estrella los niños se desplazan 
y cuando deben girar no saben hacia cual lado 
deben seguir, al sugerir que sea toda la fila la 
que se desplaza se hace en desorden y se 
chocan con las demás filas.  
 
El salto con la cuerda no se logra con dos 
estudiantes excepto en tres parejas, por lo cual 
se debió trabajar por parejas; uno trabaja y el 
otro lo corrige,  posteriormente algunos grupos 
mejoraron pero lograron máximo dos intentos. 
 
El manejo de móviles es realizado con cada uno 
de los grupos, de forma  individual, donde los 
primeros intentos son nulos, posteriormente se 
les acerca el sitio de destino y luego de algunos 
intentos logran llevar el primer globo, se 
continua con el trabajo alejando cada vez el sitio 
de destino y cada vez  más quienes lo logran.   
 
Por último se hace el juego  final, donde los 
niños pasan el balón entre sí, después de haber 
dado el ejemplo general, les gusto y lo repitieron 




deberían  hacer juegos más intensos, 
entonces el juego planteado no estuvo 
acorde.  
 
Los grupos deben trabajar más este tipo de 
juegos porque no se logran poner de acuerdo 
para caminar sin tropezarse, así mismo 
siguen teniendo fobia tomarse entre 
compañeros para los juegos, por lo que se 
puede detener el juego en ese momento e 
insistirles en la importancia de que ese 
elemento se cumpla, aunque algunos niños 
ya han cambiado. 
 
Los giros son un poco difíciles pero ya lo 
hacen mucho mejor ahora deben caminar y 
hacer un giro en determinado momento, lo 
que ayuda porque  no es siempre que deben 
hacerlo y esto hace que sea menos la 
posibilidad de mareo. 
 
Para trabajar con cuerda se debe intensificar 
el trabajo individual desde el dominio, claro 
que los compañeros que ya lo dominan 
hacen un trabajo reciproco con aquellos que 
no, de esta manera al final de la sesión se 
muestra un gran progreso en el trabajo 
propuesto inicialmente. 
 
Los niños no logran llevar el globo porque 
estos están desinflados y se caen 
rápidamente, además no piensan con qué 
parte del cuerpo pegarles para que no 
caigan, por lo cual se hace necesario darles 
opciones de golpeo. Se deben también 
utilizar varios recipientes con globos o  
solamente una pareja a la vez, porque se 
chocan fácilmente.   
 
En la parte final  entendieron el juego y lo 
repitieron porque no estaba muy relacionado 
con los juegos cooperativos. 
 
Empecé la clase con mucho entusiasmo. 
Siempre me preocupo por llevarles materiales 
y preparar la clase. Pienso que hay que 
ponerlos a trabajar todo el tiempo y 
mantenerlos ocupados. Creo que he podido  
atraer la atención de todos los estudiante un 
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Descripción Comentarios 
 
Primer  momento 
Nuevamente se inicia la sesión en el centro del 
patio, estando todos sentados, donde se les 
insiste en el trabajo grupal, la importancia del 
mismo así como ser tolerantes con los 
compañeros que sean agresivos. 
 
Segundo momento 
Los niños ubicados en círculo empiezan a 
caminar inicialmente, intercalando el cruce por 
los aros que están sostenidos por los 
compañeros, se debe interrumpir la sesión para 
distanciar más la partida de cada uno, así 
mismo se separan más las distancias entre sí. 
 
Se ubican dos grupos intercalados niños y niñas 
para el juego del puente donde deben pasar a 
un compañero de un lado al otro, se les sugiere 
elegir a alguien liviano, de igual manera se está 
pendiente de que no se suelten y dejen caer a 
quien está pasando, algunos estudiantes del 
grupo uno  manifiestan ser machucados cuando 
ha pasado el compañero, por lo cual se le 
sugiere un agarre diferente, finalmente todos 
pasaron hasta el final del patio. 
 
Para el reloj, se ubican dos grupos y se les 
insiste en hacerlo bien y con la participación de 
todos, sin importar quien lo haga primero. 
Primero se les pide señalar las seis en punto, 
para lo cual trabajaron solo algunos estudiantes, 
en intentos posteriores ya lo hicieron en su 
totalidad, los estudiantes que están de reloj son 
remplazados y se les pide ahora ubicar la hora 
con segundos, para lo aula tardaron pero lo 
lograron. 
 
En los saltos con cuerda, se mantiene  los 
mismos grupos, se elige a dos estudiantes que 
batirán la cuerda y se les explica la dinámica del 
juego, junto con algunas indicaciones, como 
batir amplio y lento para que logren batir sin 
interrupción, igualmente para quienes van a 
ingresar a saltar, hacerlo en el momento en que 
la cuerda va en el lado opuesto del sitio donde 
 
Aunque ha mejorado el trabajo grupal ahora 
deben conocerlo mucho más, puesto que esa 
es la base de los juegos cooperativos, por tal 
motivo al inicio de esta sesión se vuelve a 
hacer énfasis en el tema, realizando una 
retroalimentación de lo realizado hasta el 
momento en las sesiones. 
 
Para destacar aunque no es acorde con las 
indicaciones del juego es que mientras los 
niños pasan por entre los aros, quienes los 
sostienen tratan de subirlo o bajarlo según la 
habilidad de cada cual. También se corrigió la 
distancia entre sí, porque no tenían suficiente 
espacio para realizar los saltos. 
 
Los estudiantes son muy débiles de fuerza en 
brazos, por tal motivo se quejan bastante al 
pasar el compañero sobre sus brazos en el 
juego del puente, aunque todos resultan 
emocionados cuando tienen que pasar sobre 
el mismo. 
 
El trabajo del reloj es interesante ya que 
mezclan algunos ejes temáticos como la 
matemática con la educación física, 
coincidiendo con el objetivo de formar seres 
integrales, algunos no han aprendido a 
conocer el reloj muy bien pero de esta 
manera se puede lograr que lo aprendan 
todos. 
 
El trabajo con cuerda se les ha intensificado 
como tarea extra clase, notándose que si lo 
han hecho algunos, puesto que algunos 
niños que en sesiones anteriores no lograron 
pasar el las ahora lo logran fácilmente, así 
mismo es necesaria una buena coordinación 
entre quienes baten, como quienes entran a 
saltar, pero ya cuando  lo logran hacer, han 
llegado hasta 7 repeticiones, lo que significa 
que si lo han practicado y han tomado en 
cuenta las indicaciones hechas para mejorar. 
 
Estos niños se han ido al baño en un 
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se va a partir, los grupos estuvieron atentos a 
las indicaciones. Posteriormente eligieron de 
cada grupo a dos integrantes más hábiles, para 
batir y empezaron  a batir, los demás 
empezaron a pasar pero se interrumpe en el 
primer intento por falta de coordinación de 
quienes están saltando, al finalizar algunos 
estudiantes no lograron pasar. 
 
El juego tres en raya se realiza con pocos 
estudiantes por que los demás han salido sin 
permiso al baño, los que han lanzado no han 
logrado acertar excepto un estudiante quien 
acertó un lanzamiento.  
 
La parte final o de recuperación se realiza 
aminando, todos participan haciendo pases y 
tratando de acertar a los conos que están en el 
campo contrario, uno de los equipos logra 
acertar cinco veces sus lanzamientos el otro no 
logro ninguno. 
 
descuido del docente, porque se estaba 
preparando el siguiente ejercicio, por lo cual 
se debe estar más pendiente de la clase.  
 
Se propone la actividad de recuperación 
caminando porque ahora se necesita bajar la 
intensidad, pero aun así los niños a veces 
corren.  
 
La sesión en general ha mejorado en cuanto 
a la disciplina pero es necesario llamarles 
varias veces la atención, el dia de hoy un 
niño a botado una pelota al jugar con la 
misma sin autorización del profesor, existen 
también niños que siguen muy agresivos, el 
día de hoy han llegado a agredir a una niña 







ANEXO No. 8.: REGISTRO DE EVALUACIÓN DE LAS SESIONES DE 
TRABAJO COOPERATIVO  
 
Sesión No. 1                Fecha: Marzo 3 de 2015 













PARTICIPACIÓN 0 0 0 1 0 
CLIMA DEL GRUPO  
Organizado  1 0 0 0 0 
Alegre 0 0 0 0 1 
Pacífico 0 1 0 0 0 
INTERACCIONES  
Amistosas 0 0 1 0 0 
Asociación flexible 0 1 0 0 0 
Ayuda 0 1 0 0 0 
Escucha 0 0 1 0 0 
Cooperación 1 0 0 0 0 
No conflictivas 0 0 0 1 0 
ACATAMIENTO REGLAS 0 0 1 0 0 
PUNTUACION 2+6+9+8+5=30 
Likert (1 a 5) 2.72 
 
 
Sesión No. 2          Fecha: Marzo 5 de 2015 













PARTICIPACIÓN 0 0 0 1 0 
CLIMA DEL GRUPO  
Organizado  1 0 0 0 0 
Alegre 0 0 0 0 1 
Pacífico 0 1 0 0 0 
INTERACCIONES  
Amistosas 0 0 1 0 0 
Asociación flexible 0 0 0 1 0 
Ayuda 0 1 0 0 0 
Escucha 0 0 1 0 0 
Cooperación 0 1 0 0 0 
No conflictivas 0 0 0 1 0 
ACATAMIENTO REGLAS 0 0 0 1 0 
PUNTUACION 1+6+6+16+5=34 





Sesión No. 3          Fecha: Marzo 10 de 2015 













PARTICIPACIÓN 0 0 1 0 0 
CLIMA DEL GRUPO  
Organizado  1 0 0 0 0 
Alegre 0 0 0 0 1 
Pacífico 0 1 0 0 0 
INTERACCIONES  
Amistosas 0 1 0 0 0 
Asociación flexible 0 0 0 1 0 
Ayuda 0 0 1 0 0 
Escucha 0 0 1 0 0 
Cooperación 0 1 0 0 0 
No conflictivas 0 0 0 1 0 
ACATAMIENTO REGLAS 0 0 1 0 0 
PUNTUACION 1+6+9+8+5=29 
Likert (1 a 5) 2,63 
 
 
Sesión No. 4          Fecha: Marzo 12 de 2015 













PARTICIPACIÓN 0 0 0 1 0 
CLIMA DEL GRUPO  
Organizado  0 0 1 0 0 
Alegre 0 0 0 0 1 
Pacífico 0 0 1 0 0 
INTERACCIONES  
Amistosas 0 1 0 0 0 
Asociación flexible 0 0 0 1 0 
Ayuda 0 0 1 0 0 
Escucha 0 0 0 1 0 
Cooperación 0 0 1 0 0 
No conflictivas 0 0 0 1 0 
ACATAMIENTO REGLAS 0 0 0 1 0 
PUNTUACION 2+12+20+5 = 39 





Sesión No. 5          Fecha: Marzo 17 de 2015 













PARTICIPACIÓN 0 0 0 1 0 
CLIMA DEL GRUPO  
Organizado  0 0 1 0 0 
Alegre 0 0 0 0 1 
Pacífico 0 0 1 0 0 
INTERACCIONES  
Amistosas 0 0 1 0 0 
Asociación flexible 0 0 0 1 0 
Ayuda 0 0 1 0 0 
Escucha 0 0 0 1 0 
Cooperación 0 0 0 1 0 
No conflictivas 0 0 0 1 0 
ACATAMIENTO REGLAS 0 0 0 0 1 
PUNTUACION 12+20+10=42 




Sesión No. 6         Fecha: Marzo 19 de 2015 













PARTICIPACIÓN 0 0 0 0 1 
CLIMA DEL GRUPO  
Organizado  0 0 1 0 0 
Alegre 0 0 0 0 1 
Pacífico 0 0 1 0 0 
INTERACCIONES  
Amistosas 0 0 1 0 0 
Asociación flexible 0 0 0 1 0 
Ayuda 0 0 0 1 0 
Escucha 0 0 0 1 0 
Cooperación 0 0 0 1 0 
No conflictivas 0 0 0 1 0 
ACATAMIENTO REGLAS 0 0 0 0 1 
PUNTUACION 9+20+15= 44 





Sesión No. 7         Fecha: Marzo 24 de 2015  













PARTICIPACIÓN 0 0 0 0 1 
CLIMA DEL GRUPO  
Organizado  0 0 1 0 0 
Alegre 0 0 0 0 1 
Pacífico 0 0 1 0 0 
INTERACCIONES  
Amistosas 0 0 0 1 0 
Asociación flexible 0 0 0 1 0 
Ayuda 0 0 1 0 0 
Escucha 0 0 0 0 1 
Cooperación 0 0 0 1 0 
No conflictivas 0 0 0 1 0 
ACATAMIENTO REGLAS 0 0 0 0 1 
PUNTUACION 9+16+20 = 45 
Likert (1 a 5) 4,09 
 
 
Sesión No. 8          Fecha: marzo 26 de 2015 













PARTICIPACIÓN 0 0 0 0 1 
CLIMA DEL GRUPO  
Organizado  0 0 1 0 0 
Alegre 0 0 0 1 0 
Pacífico 0 0 1 0 0 
INTERACCIONES  
Amistosas 0 0 1 0 0 
Asociación flexible 0 0 0 1 0 
Ayuda 0 0 0 1 0 
Escucha 0 0 0 0 1 
Cooperación 0 0 0 1 0 
No conflictivas 0 0 0 0 1 
ACATAMIENTO REGLAS 0 0 1 0 0 
PUNTUACION 12+16+15=43 




ANEXO No. 9.: REGISTRO DE AUTOINFORME DE PERCEPCIÓN DE LA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 
 
No.  Estudiante 
Item 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 Ítem 5 Ítem 6 Item 7 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 ARTEAGA DANIEL 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
2 BEJARANO PAULA ANDREA 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
3 BERMUDEZ ZEA LAURA SOFIA 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
4 BOLIVAR OROZCO VALERY KATALINA 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
5 CARVAJAL JUAN PABLO 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
6 CASTELLANOS VIOLETA 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
7 CORREA DAYMER 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
8 CUEVAS CUERVO SERGIO ANDRES 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
9 ESPITIA RAMIREZ YIRLEY VALENTINA 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 
10 FLOREZ CLAVIJO LUIS ALBERTO 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
11 FONSECA JUAN DAVID 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
12 GALINDO JULIAN ALEJANDRO 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
13 GOMEZ GONZALEZ TOMAS MATEO 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
14 GUTIERREZ TATIANA 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0    1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
15 HUERFANO JEFERSON DANILO 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
16 MAMIAN BECERRA JUAN CAMILO 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
17 MARTINEZ SARAH LIZ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
18 MATEUS VELANDIA LORENA JULIETA 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 
19 MORENO GALINDO LAURA SOFIA 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
20 MURILLO SANTIAGO 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
21 PAEZ OVIEDO GABRIEL ARTURO 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
22 PIRAQUIVE JUAN DAVID 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
23 RODRIGUEZ JULIETH ANDREA 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
24 RORIGUEZ PABLO ALEJANDRO 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
 TOTALES 14 5 0 5 17 4 0 3 14 8 0 2 12 12 0 0 15 7 0 2 13 4 0 7 7 7 1 9 






No.  Estudiante 
Item 8 Item 9 Ítem 10 Ítem 11 Ítem 12 Ítem 13 Total Likert 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 25 1,9 
1 ARTEAGA DANIEL 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 30 2,3 
2 BEJARANO PAULA ANDREA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 22 1,7 
3 BERMUDEZ ZEA LAURA SOFIA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 28 2,2 
4 BOLIVAR OROZCO VALERY KATALINA 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 29 2,2 
5 CARVAJAL JUAN PABLO 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 29 2,2 
6 CASTELLANOS VIOLETA 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 21 1,6 
7 CORREA DAYMER 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 29 2,2 
8 CUEVAS CUERVO SERGIO ANDRES 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 25 1,9 
9 ESPITIA RAMIREZ YIRLEY VALENTINA 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 22 1,7 
10 FLOREZ CLAVIJO LUIS ALBERTO 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 20 1,5 
11 FONSECA JUAN DAVID 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 20 1,5 
12 GALINDO JULIAN ALEJANDRO 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 27 2,1 
13 GOMEZ GONZALEZ TOMAS MATEO 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 27 2,1 
14 GUTIERREZ TATIANA 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 24 1,8 
15 HUERFANO JEFERSON DANILO 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 22 1,7 
16 MAMIAN BECERRA JUAN CAMILO 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 30 2,3 
17 MARTINEZ SARAH LIZ 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 35 2,7 
18 MATEUS VELANDIA LORENA JULIETA 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 23 1,8 
19 MORENO GALINDO LAURA SOFIA 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 26 2,0 
20 MURILLO SANTIAGO 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 33 2,5 
21 PAEZ OVIEDO GABRIEL ARTURO 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 22 1,7 
22 PIRAQUIVE JUAN DAVID 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 18 1,4 
23 RODRIGUEZ JULIETH ANDREA 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 25 1,9 
24 RORIGUEZ PABLO ALEJANDRO 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 25 1,9 
T TOTALES 19 4 0 1 12 6 0 6 4 3 5 12 8 4 5 8 16 7 0 1 5 5 5 9 
 
 
% PORCENTAJES 79 17 0 4 50 25 0 25 17 13 21 50 33 17 21 33 67 29 0 4 21 21 21 38 












 Jardín  Transporte 
5.Actividad 
fisica 
M F 1 2 3 otro SI NO SI NO camina otro Cual SI NO 
1 ARTEAGA DANIEL 9 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 Ruta 1 0 
2 BEJARANO PAULA ANDREA 9 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0  0 0 
3 BERMUDEZ ZEA LAURA SOFIA 9 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0  1 0 
4 BOLIVAR OROZCO VALERY KATALINA 8 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0  0 1 
5 CARVAJAL JUAN PABLO 9 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0  1 0 
6 CASTELLANOS VIOLETA 8 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 Ruta 1 0 
7 CORREA SERRANO DAYMER 9 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0  1 0 
8 CUEVAS CUERVO SERGIO ANDRES 9 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0  1 0 
9 ESPITIA RAMIREZ YIRLEY VALENTINA 9 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0  1 0 
10 FLOREZ CLAVIJO LUIS ALBERTO 10 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0  0 1 
11 FONSECA JUAN DAVID 11 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0  0 1 
12 GALINDO SERRANO JULIAN ALEJANDR 9 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0  1 0 
13 GOMEZ GONZALEZ TOMAS MATEO 10 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0  1 0 
14 GUTIERREZ TATIANA 9 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0  1 0 
15 HUERFANO BOGOTA JEFERSON DANIL 10 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0  0 1 
16 MAMIAN BECERRA JUAN CAMILO 9 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0  1 0 
17 MARTINEZ CARDONA SARAH LIZ 8 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0  0 1 
18 MATEUS VELANDIA LORENA JULIETA 10 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0  1 0 
19 MORENO GALINDO LAURA SOFIA 10 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0  1 0 
20 MURILLO MONCADA SANTIAGO 9 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0  0 1 
21 PAEZ OVIEDO GABRIEL ARTURO 9 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0  1 0 
22 PIRAQUIVE RODRIGUEZ JUAN DAVID 9 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0  0 1 
23 RODRIGUEZ ARANGO JULIETH ANDREA 10 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0  1 0 





































































Cual SI NO SI NO SI NO 
1 1 0 0 0 1 0 0 1  0 0 0 1 1  0 1 1 0 0 1 
2 0 1 0 0 0 1 0 0  0 1 0 1 1  0 1 0 1 0 1 
3 1 0 0 0 0 1 1 1 bal 1 1 0 1 0  0 1 0 1 0 1 
4 1 0 0 0 1 0 0 1  0 1 0 0 0  0 1 0 1 0 1 
5 1 0 0 0 0 1 0 1  0 1 0 1 0  0 1 0 1 0 1 
6 1 0 0 0 0 1 0 1  0 0 0 1 1  0 1 0 1 0 1 
7 1 0 0 0 1 0 0 0  0 1 0 1 1  0 1 0 1 0 1 
8 1 0 0 1 0 0 1 1  0 0 0 0 0  0 1 0 1 0  
9 1 0 0 1 0 0 0 0  0 1 0 1 0  0 1 0 1 0 1 
10 1 0 0 0 0 1 1 1 Fut 0 1 0 0 0  0 1 1 0 0 1 
11 0 1 0 0 1 0 0 1  0 0 0 1 0  0 1 0 1 0 1 
12 1 0 0 0 0 1 0 0  0 1 0 1 0  0 1 0 1 0 1 
13 1 0 0 0 0 1 1 0 Fút 1 0 0 0 0  0 1 0 1 0 1 
14 1 0 0 0 0 1 1 1 pati 0 1 0 1 1  0 1 0 1 0 1 
15 1 0 0 0 0 1 0 1  0 0 0 1 0  0 1 0 1 0 1 
16 1 0 0 0 1 0 0 1  0 1 0 1 0  0 1 0 1 0 1 
17 1 0 0 0 0 1 0 1  0 1 0 1 1  0 1 1 0 0 1 
18 1 0 0 0 0 1 0 1  1 1 1 1 1 Pint 0 1 0 1 0 1 
19 1 0 0 0 0 1 0 0  0 1 0 0 1  0 1 1 0 0 1 
20 1 0 0 0 0 1 1 0  0 1 0 1 0  0 1 0 1 0 1 
21 1 0 0 0 0 1 1 1  1 0 0 0 0  0 1 0 1 0 1 
22 1 0 0 0 0 1 0 1  0 1 0 1 0  1 0 0 1 0 1 
23 1 0 0 1 0 0 1 0  0 1 0 1 0  0 1 0 1 0 1 
24 1 0 0 0 0 1 1 0 Fut 0 1 0 0 0  0 1 1 0 0 1 
















































DESPLAZAMIENTO EN CARRERA 
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